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梁惠王上 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2446字 梁惠王下 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2931字
公孫丑上 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2690字 公孫丑下 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2457字
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離婁上 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2398字 離婁下 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2357字
萬章上 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2679字 萬章下 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2457字
告子上 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2647字 告子下 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2615字
盡心上 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2422字 盡心下 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2279字
























典中国語 (漢文)の形態素解析とその応用,情報処理学会論文誌, Vol.59, No.2 (2018年 2月), pp.323-331.
[9]山崎直樹,守岡知彦,安岡孝一: 古典中国語形態素解析のための品詞体系再構築,人文科学とコンピュー


























































































































































































































































































































































[10]Edwin G. Pulleyblank: Lexicon of Reconstructed Pronunciation in Early Middle Chinese, Late Middle Chi-
nese, and Early Mandarin, Vancouver: UBC Press (1991).
[11]Joakim Nivre: Towards a Universal Grammar for Natural Language Processing, CICLing 2015: 16th Inter-
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# text = 王曰
Gloss=king|SpaceAfter=No_nsubj2_n,名詞,人,役割NOUN王王1
Gloss=say|SpaceAfter=No_root0_v,動詞,行為,伝達VERB曰曰2




















【一】NUM←advmod 41-342-1 42-2 58-2 161-3
164-4 181-2 215-6 363-3 366-3
386-6 386-7
NUM←nmod 148-1
NUM←nsubj 21-6 41-6 332-2
332-3
NUM←nummod 19-1 44-6 54-2
72-6 76-2 84-2 86-1 108-2 112-1
130-1 139-2 142-7 143-1 144-4
162-5 163-1 163-5 169-5 176-8
177-7 179-7 180-4 198-8 240-6
241-5 242-2 243-6 247-6 275-4
275-5 289-4 289-5 289-6 292-3
310-5 310-6 310-7 319-2 331-2
332-3 335-3 340-3 344-6 344-7
348-2 350-3 359-6 369-5 370-1
388-6 395-2 399-4 404-5 414-6
435-2
NUM←obj 21-3 28-2 40-7 62-4
108-5 110-7 163-4 244-5 369-7
370-5 395-5 395-6 424-5
NUM←obl 15-3
NUM←root 47-3 108-2 108-3
132-5 232-3 274-4 289-6 289-7
289-8 296-1 359-6
VERB←root 15-3 15-4 221-7
VERB←xcomp 159-2
【一百】NUM←nummod110-3
【七】NUM←conj 71-6 270-5NUM←nummod 15-5







NUM←root 37-7 38-4 139-1




125-4 129-2 132-6 164-4 164-5
164-6 166-1 168-2
【三】NUM←advmod 108-2112-1 127-4 128-1 150-2
154-2 166-3 166-5 183-1 187-4




NUM←nummod 67-4 77-1 102-3
134-5 134-6 134-7 141-1 153-7
186-7 196-7 204-6 231-6 244-2
259-3 262-5 263-1 268-6 270-5
271-2 355-2 356-2 356-3 358-7
359-5 362-2 364-1 364-5 388-5
389-2 396-5 409-1
NUM←obj 112-2 217-8 293-4
300-1 424-6







NOUN←list 3-1 69-1 132-1
191-1 251-1 313-1 378-1
NOUN←nmod 159-3 181-5
210-3 289-7 290-7 291-4 292-1
292-4 292-5 305-3 426-1
NOUN←nsubj 3-7 60-7 61-4
136-5 187-5 193-6 194-4 384-6
411-5 416-2 419-4
NOUN←obj 13-7 42-6 42-7 62-1
295-6 295-7
NOUN←obl 5-2 17-6 45-4 93-1
141-3 188-3 206-5 206-6 206-7






NOUN←flat 3-7 314-7 359-1
384-6 400-3 416-2 419-4
NOUN←list 33-1 102-1 161-1
221-1 284-1 347-1 410-1
NOUN←nmod 11-2 16-1 16-3
41-3 41-4 42-2 42-3 47-6 59-7
81-6 89-6 90-7 91-1 91-2 91-4
91-5 128-7 148-6 162-6 163-2
165-4 165-5 181-2 181-4 184-5
198-5 204-3 206-5 208-4 208-5
208-6 253-1 253-3 263-1 268-7
270-6 277-5 285-7 289-8 291-1
291-4 291-5 292-1 292-2 310-7
311-1 314-1 325-4 326-3 326-4
359-2 389-1 402-3
NOUN←nsubj 15-2 15-5 23-4
29-1 41-6 58-3 59-6 71-7 103-6
103-7 108-2 136-6 148-7 164-5
182-7 183-3 186-2 193-6 194-4
198-2 199-1 199-3 199-4 201-1
206-4 212-2 212-3 219-2 219-6
219-7 236-5 242-4 242-5 259-4
262-1 278-1 285-1 286-2 292-6
326-1 326-2 326-4 331-2 375-1
391-1 406-4 406-5 412-5 428-6
NOUN←obj 16-5 17-7 40-3 43-3
61-4 63-3 72-1 86-1 86-2 89-1
93-1 103-4 118-2 130-5 130-6
138-6 143-1 147-7 148-3 152-2
152-6 152-7 157-7 169-7 184-4
191-5 193-2 196-7 197-1 198-4
203-2 203-4 204-1 212-4 219-3
229-3 253-2 253-7 263-4 265-1
265-2 265-7 266-1 266-2 266-7
268-4 272-6 273-1 273-2 273-3
274-2 275-3 278-4 295-6 295-7
315-1 369-5 383-1 386-3 388-5
389-2 389-5 391-3 393-2 393-6
395-3 395-4 401-2 401-4 411-5
416-5
NOUN←obl 12-6 28-4 41-2 41-7
45-3 49-6 58-1 65-4 71-3 92-3
109-4 141-3 149-1 152-1 152-3
173-7 174-2 188-3 200-4 201-2






VERB←root 223-4 224-2 428-5
【不】ADV←advmod 3-2 4-34-4 5-4 5-5 5-6 7-5 7-6
8-3 8-5 8-6 8-7 9-1 9-2 10-2
10-4 10-5 10-6 12-1 14-2 15-1
15-3 15-5 16-2 16-3 18-2 18-4
18-6 19-1 20-3 20-4 20-7 21-2
21-4 21-5 21-6 21-7 22-1 22-2
22-3 22-5 22-6 22-7 23-1 24-1
24-4 25-4 25-5 25-6 25-7 26-3
27-1 27-5 27-6 29-3 29-4 30-1
30-7 31-1 31-2 31-3 32-3 32-4
32-5 34-4 34-5 35-3 36-1 36-2
38-6 39-2 42-3 42-5 42-6 42-7
43-3 44-4 44-5 44-6 44-7 46-2
47-3 47-4 48-3 50-6 51-1 51-6
51-7 52-1 52-2 52-5 52-6 52-7
54-7 56-3 56-6 58-6 59-7 60-6
60-7 63-3 64-2 64-4 64-5 64-6
450
65-1 65-4 67-1 67-3 67-7 68-2
68-4 68-5 69-7 70-5 70-7 71-5
73-2 73-3 73-7 74-2 75-5 75-6
75-8 76-2 76-3 76-4 76-7 78-1
78-3 78-4 78-5 78-6 78-7 79-1
80-7 81-4 81-7 82-1 83-2 83-5
83-6 84-1 84-4 84-5 86-1 86-2
86-4 88-2 88-4 88-7 88-8 89-1
90-2 90-4 90-8 91-2 91-3 92-4
92-5 92-6 92-7 93-2 95-2 95-3
95-6 96-1 96-2 96-3 96-4 96-6
96-7 97-4 98-6 98-7 99-3 99-5
99-6 100-1 100-2 100-3 100-5
100-7 101-1 102-2 102-4 102-5
102-6 102-7 103-1 103-2 103-3
103-4 104-1 104-3 104-4 104-5
104-7 104-8 105-2 105-3 105-5
106-4 106-5 106-6 107-3 107-4
107-6 108-1 108-6 108-7 109-1
109-2 109-4 109-5 109-7 110-1
110-3 110-4 110-6 111-2 111-4
112-2 113-2 114-4 114-5 114-7
115-1 115-2 116-1 116-2 116-6
116-7 117-4 117-5 117-7 118-1
118-4 118-6 121-1 121-2 121-7
122-2 123-1 123-2 123-3 124-2
124-4 124-5 125-7 126-1 126-2
126-4 126-5 126-6 127-1 127-2
127-3 127-4 127-5 127-7 128-1
128-4 129-2 129-7 130-1 130-7
131-2 131-3 131-4 133-3 133-5
133-6 134-1 135-1 135-3 135-6
136-1 136-3 136-5 137-6 138-3
138-7 139-4 139-6 139-7 140-1
142-2 142-3 146-5 147-1 147-3
147-5 147-6 149-2 150-2 151-5
151-6 152-6 152-7 154-4 154-6
155-6 156-1 156-6 157-3 157-4
157-5 158-1 159-3 159-6 161-2
161-6 161-7 162-1 162-5 163-3
163-4 163-5 163-6 164-3 165-6
165-7 166-6 167-1 167-2 167-3
167-4 168-4 168-7 169-1 169-4
169-5 169-7 170-1 170-2 170-6
172-5 172-7 172-8 173-3 174-5
174-7 175-7 177-1 177-3 177-6
178-2 178-3 178-4 178-6 179-3
181-1 182-5 184-3 184-5 185-2
185-6 186-1 187-1 187-3 187-4
189-3 189-4 190-2 191-2 191-3
191-4 191-5 191-6 191-7 192-1
192-2 192-5 192-7 193-1 193-3
193-5 193-7 194-2 194-3 195-1
195-6 195-7 196-2 196-3 196-5
197-1 197-2 197-3 197-4 197-5
197-7 197-8 198-1 198-7 199-6
199-7 200-4 200-7 201-2 201-3
201-5 201-6 202-7 204-5 204-7
205-4 205-5 205-6 206-1 206-5
206-6 207-2 207-3 207-5 207-6
209-5 210-2 210-6 210-7 211-1
211-2 211-5 211-7 212-1 212-2
212-5 212-6 212-7 213-3 213-6
214-2 214-6 215-3 215-5 215-6
215-7 217-1 217-6 217-8 218-1
218-7 219-4 219-5 222-1 222-5
223-6 224-2 225-2 225-6 226-1
226-2 226-3 226-5 226-7 227-1
227-3 227-5 229-3 229-5 230-2
231-5 231-7 234-2 235-2 235-3
235-5 235-7 236-2 238-1 238-2
238-3 238-4 238-5 238-6 239-6
240-2 241-6 241-7 242-2 242-3
243-3 243-5 243-6 243-7 244-1
244-2 244-3 244-4 244-6 244-7
245-2 245-3 246-3 249-1 250-1
250-2 251-4 251-5 252-1 252-3
252-4 253-2 253-4 253-6 253-7
254-1 254-5 255-3 255-4 255-6
256-1 256-2 257-2 257-3 259-5
260-1 260-6 261-2 261-5 262-2
263-2 264-1 264-3 265-5 266-1
266-4 266-6 267-1 267-2 267-5
268-4 269-1 269-2 270-2 270-3
270-7 271-3 271-4 271-6 272-4
273-1 273-3 274-2 274-6 275-4
275-5 277-6 278-5 278-6 279-6
280-3 280-5 281-5 282-1 282-2
282-3 282-4 282-5 282-6 283-1
283-2 283-4 284-2 284-3 284-5
285-7 286-3 286-4 286-5 289-2
290-2 292-8 293-1 293-2 293-7
294-7 295-1 296-3 296-5 296-6
296-7 296-8 297-4 297-5 297-6
297-7 298-5 299-5 299-7 301-6
302-1 302-2 302-7 302-8 303-2
303-3 303-5 303-6 304-1 304-5
305-5 305-7 306-1 306-3 306-4
306-7 307-3 307-5 308-2 308-3
308-4 308-5 309-2 309-3 309-4
310-2 311-3 311-6 312-2 312-4
312-6 314-5 315-1 315-2 315-5
317-4 317-7 319-5 320-7 321-1
321-3 322-2 323-3 324-6 324-7
325-3 326-1 326-6 330-1 330-2
330-5 331-1 331-6 333-1 333-3
333-5 334-1 334-3 334-4 334-5
334-6 335-6 336-2 336-4 336-5
336-6 337-2 337-4 337-6 338-1
338-2 338-3 338-7 339-4 339-5
340-4 341-6 342-1 342-3 342-6
344-2 344-4 344-5 344-7 345-1
345-4 347-4 347-5 347-6 347-8
349-1 349-3 350-2 350-6 351-1
351-2 352-1 353-2 353-4 353-5
353-6 354-2 354-6 354-7 355-7
357-1 357-4 357-5 357-6 358-1
358-2 358-3 358-4 359-2 359-3
359-4 359-5 360-2 360-3 361-3
361-4 361-6 362-1 362-6 362-7
363-3 363-4 363-5 363-6 364-3
365-1 366-1 366-2 366-4 366-5
366-6 366-7 367-1 367-2 367-4
368-1 368-6 368-7 369-3 369-5
370-1 370-2 370-7 372-4 372-6
372-8 373-4 375-2 375-3 375-4
376-7 377-5 378-4 378-7 380-2
380-3 380-5 380-8 381-3 381-4
381-5 382-1 382-4 382-5 382-7
383-7 384-1 384-3 384-4 385-1
385-2 385-5 385-6 385-7 386-1
387-2 387-3 388-5 388-7 389-2
389-5 389-6 389-7 390-3 392-2
392-3 392-7 393-4 394-2 394-3
394-4 395-3 396-4 396-5 397-1
397-3 397-5 398-1 398-4 398-5
398-7 399-8 400-6 403-1 403-2
404-5 405-6 406-1 406-2 407-1
407-3 407-5 407-6 408-4 408-5
408-6 408-7 409-1 409-3 410-2
410-3 410-4 411-1 411-2 411-5
411-7 412-2 413-6 415-2 415-3
415-4 415-5 416-1 416-3 416-4
416-5 418-2 419-5 419-7 420-1
420-5 421-4 422-5 422-8 423-5
426-5 426-7 427-1 427-3 427-4
427-6 428-1 428-5 429-5 430-5
431-1 431-4 431-7 432-1 432-4
432-6 432-7 433-1 433-6 433-7
434-2 434-5 435-3 435-7
【不勝】PROPN←flat 176-4
【不害】PROPN←flat 423-1
【丑】PROPN←flat 69-1 69-275-4 102-1 104-6 105-6
116-1 131-1 178-2 212-5 352-3
372-6 397-5 398-4 403-6 404-4
405-5 410-4 431-5 431-6
PROPN←nsubj 106-1
【且】ADV←advmod 11-871-2 74-1 109-7 117-7
121-7 122-2 127-3 135-3 147-3
148-1 155-5 157-3 157-5 159-2
161-4 162-2 163-7 164-1 171-4
246-2 306-4 317-5 321-5 366-4
368-1 370-7




【世】NOUN←advmod 17-163-4 159-3 196-4 415-5
NOUN←nmod 34-1 51-4 65-5
86-7 243-5 417-5 418-1 418-2
NOUN←nsubj 183-5 221-5
NOUN←obj 108-4 130-3 130-6
196-6 241-7 242-1 273-1 311-4
434-7 438-2
NOUN←obl 191-7 241-1 283-2
366-3 382-7 435-1 435-5
VERB←amod 189-1
VERB←root 47-3 140-3 232-6
232-7 364-6
【世子】NOUN←nsubj 132-3132-4 133-4 137-1
NOUN←obj 137-1
NOUN←root 132-2





【中】NOUN←nmod 26-488-5 117-2 123-5 149-3
149-7 153-3 159-7 181-3 221-6
249-4 269-4 289-7 290-7 291-4
292-1 292-5 370-5 406-3 432-6
433-1
NOUN←nsubj 143-5 156-1
210-6 210-7 225-6 225-7 292-5
NOUN←obj 124-6 139-5 147-4
225-6 226-1 231-4 248-6 254-6
275-7 276-3 278-1 286-2 358-7
386-4 395-4 395-5
NOUN←obl 39-2 59-3 143-1











VERB←root 105-7 106-1 279-4
279-5 279-7 280-1 280-3 280-7
281-1
VERB←xcomp 268-1 268-2
【乃】ADV←advmod 20-220-6 45-2 48-5 64-6






VERB←root 70-3 71-7 72-2 72-5
85-2 131-5 181-2 272-1 272-3
287-4
【之】PRON←det 91-6 175-6309-5 349-1
PRON←dislocated 156-2
PRON←expl 9-4 10-4 12-4 20-6
31-5 32-5 43-4 51-1 59-5 88-7
90-4 92-4 103-5 103-6 104-8
107-2 121-2 134-2 134-4 155-5
165-1 166-1 168-4 173-3 173-5
196-6 201-7 203-1 205-2 207-5
214-1 220-1 223-7 224-5 229-3
229-6 230-3 239-4 255-1 261-3
265-4 266-5 269-7 288-1 292-4
293-4 298-1 311-5 315-6 315-7
317-7 322-3 322-4 322-5 332-3
336-7 338-3 355-7 357-1 370-6
371-5 377-5 380-5 385-3 387-1
391-6 392-4 401-2 402-2 403-1
409-2 409-3 411-2 416-5 421-7
423-3 423-4 423-5 423-6
PRON←iobj 17-6 41-4 45-4 45-5
45-6 53-7 54-1 118-6 136-7
144-5 149-7 151-7 152-1 152-2
165-1 172-6 194-8 195-1 195-2
205-6 205-7 228-3 257-6 259-5
260-3 261-1 266-7 267-1 267-3
278-1 286-1 295-7 299-6 302-4
317-2 318-1 318-3 319-1 350-7
351-1 366-2 369-5 372-1 386-2
392-1 392-3 399-8 404-2 433-4
434-4
PRON←nsubj 87-1 122-6 158-4
PRON←obj 5-6 6-2 7-7 10-2
11-1 12-1 12-4 13-2 13-3 14-5
14-7 15-1 15-3 15-4 15-7 16-1
16-4 16-5 17-2 17-4 17-7 18-2
18-4 18-5 19-3 19-4 19-7 20-6
20-7 21-4 24-6 26-2 27-2 29-3
29-5 30-2 30-7 31-4 32-2 38-1
38-5 40-4 40-8 41-5 41-7 47-1
48-3 49-2 50-1 50-5 50-6 50-7
51-7 52-4 52-7 53-2 53-3 53-6
54-7 55-1 55-4 55-7 56-1 56-3
56-4 56-5 56-6 56-7 57-5 57-7
58-3 58-5 59-2 60-2 60-5 60-7
61-5 61-6 62-6 63-1 63-2 63-3
64-2 64-4 64-5 64-7 65-1 65-3
65-5 68-2 68-3 70-5 71-3 72-1
72-4 72-5 74-1 75-1 75-2 76-3
76-6 80-6 81-1 81-4 81-6 82-1
82-3 83-2 84-1 85-7 89-2 89-4
89-8 90-2 91-7 93-1 94-1 95-4
95-5 95-6 96-6 97-2 97-6 99-4
100-6 102-4 103-1 103-6 108-1
108-7 109-2 109-3 111-4 111-5
112-1 113-1 113-6 114-6 116-2
116-4 117-3 117-5 117-6 118-1
118-5 119-3 119-4 119-5 119-6
119-7 120-1 120-2 120-3 121-1
121-3 121-7 122-3 122-4 122-5
122-6 123-7 125-1 125-2 125-4
128-3 129-1 129-4 130-4 134-3
134-4 134-6 135-2 135-3 135-4
136-5 137-4 138-4 139-6 140-2
140-3 140-5 140-6 141-2 141-6
142-1 144-1 146-4 146-5 146-7
147-1 147-4 148-3 149-4 149-5
150-6 151-2 151-3 152-4 153-4
153-5 153-6 154-4 154-5 155-2
155-5 156-7 157-5 159-2 159-4
159-5 159-6 160-1 160-4 161-3
161-6 162-7 165-2 165-6 168-6
170-3 171-4 171-7 172-3 172-5
172-7 172-8 173-3 173-4 173-6
174-4 176-2 176-7 176-8 177-2
177-4 178-4 179-2 179-6 180-1
180-3 180-4 181-4 181-6 181-7
182-2 183-2 183-3 183-7 187-6
189-1 190-1 190-2 190-3 190-4
192-3 192-4 192-6 193-1 196-4
198-2 198-8 199-1 200-2 202-3
202-4 202-5 202-6 203-6 208-5
208-6 209-4 209-5 210-3 210-4
211-6 212-1 212-3 212-4 212-7
213-2 213-7 217-2 219-1 222-4
222-5 223-5 224-3 224-4 228-1
228-2 228-3 228-4 228-5 230-6
230-8 231-5 231-7 231-8 232-4
234-2 236-3 238-4 240-7 241-3
242-1 242-3 242-5 242-6 242-8
243-2 243-4 249-5 249-6 251-4
251-5 253-1 253-2 253-4 254-2
254-7 256-4 257-6 257-7 258-3
258-6 259-1 259-2 259-7 260-2
260-3 260-4 260-5 261-2 261-6
261-7 264-4 266-2 266-3 266-4
266-5 267-4 267-5 267-6 267-7
268-1 268-2 268-3 270-7 272-5
273-1 273-6 275-2 275-6 276-2
277-1 277-5 278-2 279-6 280-3
280-6 281-6 282-6 283-1 283-3
283-4 288-2 288-3 289-2 294-1
294-2 294-3 294-5 296-3 296-4
452
296-5 296-7 297-2 298-1 298-2
298-3 298-5 298-6 302-4 302-5
302-6 302-7 303-3 304-4 304-6
305-1 306-2 306-3 306-5 307-2
307-4 307-5 308-4 310-4 312-2
312-6 315-2 315-3 316-7 317-2
317-6 320-3 323-1 323-2 324-4
325-2 328-1 328-4 329-3 329-6
331-2 331-3 331-4 332-3 332-5
335-3 335-4 335-5 335-6 335-7
336-3 336-4 336-6 337-3 337-7
338-2 338-6 338-7 339-6 340-5
341-7 342-1 343-1 344-1 344-7
345-5 348-4 348-5 348-6 349-2
349-4 350-2 352-2 352-4 352-6
352-7 352-8 354-2 354-3 354-5
357-4 357-5 358-4 359-1 360-3
361-1 361-2 363-5 366-2 368-2
368-7 370-3 371-1 371-2 372-5
373-4 373-5 374-4 374-5 374-6
374-7 375-1 375-3 375-5 377-6
378-5 379-2 379-4 380-2 380-3
381-5 381-6 382-1 383-5 384-3
384-4 384-5 384-7 388-3 389-1
389-4 389-6 391-3 392-6 395-4
395-5 396-1 397-2 397-3 397-7
398-6 398-7 399-5 400-1 400-5
401-1 402-7 403-1 404-1 404-5
404-6 405-2 406-3 408-1 408-2
410-6 411-2 411-5 414-2 414-6
416-4 416-6 418-3 418-5 420-5
420-6 421-1 421-8 422-1 423-5
423-6 424-1 424-3 426-2 426-3
426-6 426-7 427-2 427-7 428-1
429-2 429-8 432-6 434-1 435-4
435-5 435-6 437-2 437-3 437-4
437-5 437-7
PRON←obl 6-6 100-5 113-1
115-6 118-7 163-3 163-4 168-3
173-1 203-6 204-4 209-6 224-1
243-4 293-7 308-1 332-5 369-3
404-3
PROPN←flat 157-1
SCONJ←case 4-1 4-2 6-4 7-1
7-4 7-5 8-5 9-4 9-6 9-7 10-1
10-2 11-2 12-7 14-1 15-6 16-1
16-3 16-5 16-6 16-7 17-1 18-6
19-3 20-1 20-2 20-8 21-3 21-6
21-7 22-1 22-2 22-3 22-7 23-1
23-3 24-1 25-3 26-1 26-3 28-1
28-5 28-6 29-1 30-4 30-6 30-7
31-5 31-6 31-7 32-1 32-2 33-4
33-7 34-1 34-2 34-7 35-1 35-2
35-5 35-6 36-4 37-1 37-2 37-7
38-3 38-4 38-7 38-8 39-1 40-4
40-7 41-2 41-3 42-1 42-2 42-3
43-1 43-2 45-6 45-7 46-7 47-2
47-7 50-3 50-7 51-4 54-1 56-2
56-5 56-7 57-1 58-5 59-3 59-6
59-7 60-7 61-1 61-3 63-3 64-7
65-4 65-6 66-7 67-2 67-6 68-4
69-3 69-6 70-4 71-1 71-2 71-6
72-1 73-4 74-2 74-3 74-5 74-6
75-1 75-2 75-4 76-1 76-4 76-5
76-6 77-4 78-3 78-4 79-1 79-2
80-2 80-4 81-3 81-7 84-2 85-7
86-7 87-1 87-3 87-4 87-5 88-6
89-5 90-7 91-1 91-2 91-4 91-5
91-6 91-7 93-4 93-5 94-1 94-2
94-3 94-4 94-5 94-6 95-5 96-5
98-7 99-1 102-3 103-3 103-4
103-7 105-7 106-1 106-6 107-6
109-1 109-3 109-6 109-7 110-4
110-5 110-6 111-7 112-2 112-3
112-5 112-6 113-4 113-5 113-7
114-1 115-6 116-1 116-2 116-6
117-6 118-6 122-2 122-3 122-4
122-5 124-1 124-6 124-7 126-4
126-5 127-1 128-7 129-4 130-6
131-2 134-3 134-5 134-7 135-3
136-6 136-7 137-4 137-8 139-4
141-5 141-6 141-7 144-2 144-3
144-6 145-1 145-4 147-5 147-6
148-1 148-2 148-6 148-7 149-3
150-4 151-4 151-6 152-4 152-6
153-3 153-4 153-5 153-7 154-6
155-1 155-6 156-2 156-6 157-6
158-3 158-6 158-7 159-1 159-2
160-2 162-6 163-2 164-6 165-1
165-3 165-4 165-5 166-2 166-4
166-6 166-7 167-5 167-6 168-2
168-4 168-5 168-7 169-6 170-5
170-6 171-2 173-6 174-3 174-4
175-5 176-1 176-4 176-6 177-2
179-1 179-5 179-6 179-7 180-3
181-2 181-3 182-1 182-3 182-7
184-1 184-4 184-5 185-2 185-5
187-2 187-7 188-2 188-4 188-5
188-6 189-1 189-2 189-3 190-2
190-3 191-2 191-3 191-4 191-7
192-3 193-3 194-1 194-2 194-3
194-5 194-7 195-3 195-4 195-6
195-7 196-6 196-7 197-1 198-5
198-6 198-8 199-1 200-4 202-1
202-2 203-2 203-7 204-1 204-3
204-5 204-6 205-7 205-8 207-4
207-5 207-7 208-2 208-4 208-5
208-6 208-7 212-2 212-5 213-3
214-2 214-3 215-4 215-7 216-2
216-4 217-5 217-6 218-3 218-4
218-5 218-6 219-1 219-7 221-3
221-4 221-5 221-8 222-6 222-7
223-2 224-4 225-4 226-5 227-3
230-4 230-7 232-1 232-2 232-3
232-6 232-7 233-5 234-5 235-5
235-6 236-5 236-7 237-1 237-3
237-4 237-5 237-6 238-1 240-6
241-5 242-7 243-6 243-7 244-2
244-3 244-6 245-1 245-4 246-5
248-5 248-6 249-6 252-2 252-4
253-1 253-3 253-4 253-5 253-6
253-7 255-3 255-4 255-5 255-6
255-7 257-2 259-6 260-1 261-4
262-3 263-2 263-3 263-4 263-5
263-6 264-5 264-7 265-2 268-5
268-6 268-7 269-1 269-2 269-3
269-5 270-5 270-6 270-7 271-2
271-3 271-4 271-5 271-6 271-7
272-1 272-2 272-4 273-2 273-5
274-1 274-2 274-3 275-1 275-6
275-7 276-1 276-3 276-4 276-5
277-1 277-3 277-5 277-6 278-2
278-5 279-1 279-7 281-4 281-7
282-2 282-3 282-5 282-7 284-4
284-5 284-7 285-1 285-4 285-5
285-7 286-1 286-2 287-1 287-2
287-6 287-7 288-4 288-5 288-6
289-8 290-4 292-3 293-3 293-5
293-6 293-7 294-1 294-4 294-5
295-3 295-4 297-3 298-1 298-4
298-7 299-3 299-5 301-6 302-1
302-3 302-5 303-4 303-6 303-7
304-7 305-3 305-4 305-6 305-7
306-5 307-3 307-4 307-5 308-1
309-1 309-2 309-3 310-5 310-6
310-7 311-1 311-2 311-7 312-1
312-5 313-4 314-1 314-2 314-5
314-7 315-1 315-4 315-5 316-1
316-2 316-3 317-3 317-4 317-5
317-7 318-2 318-4 320-3 321-5
322-2 322-3 322-4 322-5 322-6
322-7 323-5 323-7 324-2 324-5
324-7 325-4 325-5 325-6 325-7
326-2 326-3 326-4 326-6 326-7
327-1 327-2 327-3 327-5 327-6
327-7 328-2 328-3 328-6 329-1
329-2 329-3 329-4 329-5 329-6
330-4 330-7 331-1 331-2 331-5
334-1 334-3 336-1 336-3 336-4
337-4 337-6 338-1 338-5 339-2
339-3 339-4 340-5 340-6 341-1
341-6 342-1 342-2 342-7 343-1
343-3 343-5 343-6 343-7 344-3
344-4 344-5 344-6 344-7 345-3
345-6 348-1 348-3 348-4 348-5
348-6 350-5 351-2 351-3 351-4
351-5 352-3 352-5 353-1 353-2
353-3 353-4 353-5 354-6 354-7
355-1 355-2 356-1 356-2 356-3
358-7 359-7 359-8 360-1 360-6
362-1 362-2 362-3 362-4 364-1
453
364-2 365-1 365-2 365-3 365-4
365-5 365-6 365-7 366-3 366-6
366-7 367-1 367-2 367-3 368-2
368-4 368-5 368-6 369-2 369-4
369-5 369-8 370-3 371-1 371-2
371-4 371-5 372-2 373-3 373-5
373-6 373-7 374-3 375-7 376-1
376-2 378-7 380-7 381-2 381-3
381-4 382-6 383-3 383-5 384-2
384-3 385-1 385-2 385-5 386-4
386-6 387-4 389-5 390-4 390-6
391-2 391-6 392-3 392-4 393-1
393-7 394-2 394-3 394-6 394-7
395-1 396-1 396-2 396-3 397-7
398-2 398-4 399-6 401-5 401-7
402-3 402-4 402-5 403-7 404-1
404-3 405-1 405-4 406-7 408-1
408-6 408-7 409-1 410-5 412-3
412-7 413-3 413-7 414-4 414-5
414-7 415-1 415-6 417-5 417-6
417-7 418-1 418-2 418-7 419-2
419-3 419-4 420-4 420-6 420-7
421-2 422-2 422-3 422-4 422-5
422-6 422-7 423-6 424-1 424-4
424-5 425-1 425-6 426-4 428-2
428-4 428-5 428-7 429-3 430-6
432-4 432-5 433-3 433-5 433-7
434-3 434-6 435-3 435-7 436-1
438-1 438-2
SCONJ←mark 23-1 23-2 46-3
92-5 92-6 92-7 93-1 93-2 99-3
105-2 108-6 112-1 169-2 188-4
189-3 189-4 193-1 211-2 215-7
219-6 226-2 229-5 244-7 249-2
258-5 265-1 270-7 287-3 296-4
296-7 300-1 300-2 300-3 300-4
304-7 332-1 335-5 345-1 365-2
373-7 374-1 380-8 385-7 400-1




VERB←conj 30-6 50-4 105-5





VERB←root 18-1 111-7 132-2
133-7 136-2 144-2 248-7 269-1
269-2 269-4 271-3 282-2 347-7
353-8 354-1 357-5 357-6 357-7
358-1 358-4 358-5 401-5 402-3
421-6 426-1
【之他】PROPN←flat 234-7235-1 235-4 235-5
【之奇】PROPN←flat 282-1
【之斯】PROPN←flat 234-1234-4 234-5 234-7
235-2
【乍】ADV←advmod 93-3
【乎】ADP←case 33-6 61-261-5 61-6 69-4 70-2
73-6 106-5 126-3 126-5 138-3
140-2 199-2 207-3 210-5 219-4
219-5 230-2 301-6 312-3 328-6
342-2 344-2 378-7 387-5 406-6
416-7 417-1 418-1 435-5
ADP←mark 65-2 98-4 264-7
265-1 300-6 300-7 331-1 345-4
PART←case 221-6
PART←discourse:sp 3-3 5-3
11-4 11-6 12-3 15-2 15-5 16-7
17-2 17-5 19-7 21-4 33-5 34-2
38-2 38-6 39-3 39-4 42-5 46-6
48-2 53-7 62-3 66-7 69-3 70-5
75-6 76-1 77-6 80-1 83-3 83-4
85-5 89-7 104-5 104-7 105-4
108-1 110-1 111-6 112-2 113-3
118-1 119-1 121-3 122-2 123-3
124-3 126-7 131-2 132-5 134-1
146-2 146-3 146-7 150-3 151-4
152-5 152-6 154-6 158-7 164-6
166-2 166-6 167-4 169-5 169-7
171-5 171-7 184-2 184-3 190-5
193-4 208-1 208-3 211-7 212-4
216-6 217-2 217-3 233-8 238-6
244-5 247-4 251-6 259-6 260-5
262-2 266-3 278-4 279-5 281-5
282-4 282-5 283-1 283-3 283-4
296-5 296-8 298-5 298-6 299-2
301-2 301-3 302-5 303-3 304-2
306-7 307-4 307-5 309-3 309-4
311-3 311-6 313-5 314-7 317-6
319-5 319-6 323-6 327-3 328-2
329-3 336-7 347-5 347-6 349-2
349-4 359-2 360-1 367-7 368-2
370-7 372-4 372-6 372-7 373-1
373-2 374-2 381-6 381-7 390-5
390-7 393-4 401-7 402-3 403-7





【乘】NOUN←clf 4-1 4-2 56-257-1 74-6 76-4 76-5
















【也】PART←case 30-7 43-744-7 118-7 133-6 135-6
145-6 154-6 199-8 201-1 209-2
224-1 225-6 225-7 226-1 263-6
288-2 289-4 293-1 303-5 307-1
354-4 418-5 432-6
PART←discourse:sp 4-5 4-6
5-5 6-5 7-6 8-4 8-5 8-6 8-7 9-1
9-3 9-4 10-5 10-7 11-1 11-5
11-6 11-8 12-4 12-7 15-5 16-2
16-4 17-2 17-4 17-6 18-4 18-6
18-7 19-3 19-4 19-7 20-1 20-2
20-5 20-6 21-1 22-2 22-3 22-5
22-7 23-1 23-2 25-3 26-3 26-5
26-6 30-2 30-3 32-5 33-3 33-7
34-3 35-3 36-1 36-3 36-6 37-4
37-5 38-2 38-4 40-1 40-2 40-8
41-2 42-1 42-3 42-7 43-1 43-4
43-7 44-2 44-3 45-7 46-3 46-4
46-7 49-1 49-7 50-5 51-4 51-5
51-6 52-2 52-3 53-3 54-3 54-6
56-6 57-1 57-3 58-1 58-2 58-5
59-3 59-6 60-1 60-3 60-5 60-7
61-5 61-6 61-7 62-2 62-4 62-5
62-6 63-4 63-5 63-6 64-1 65-1
65-4 65-5 65-6 67-1 67-3 67-6
67-7 68-1 68-2 68-3 68-4 69-4
69-6 70-2 70-3 70-5 71-1 71-5
71-7 72-1 72-2 72-4 72-5 72-6
73-1 73-4 73-5 74-1 74-2 74-4
75-1 76-2 76-7 77-2 77-5 78-3
79-2 79-5 79-6 79-7 80-3 80-5
80-6 81-1 81-2 82-1 82-2 83-2
83-3 83-6 83-7 84-1 84-6 85-1
85-2 85-3 85-4 85-6 86-2 87-1
87-2 87-4 87-5 87-7 88-4 88-5
88-6 88-7 89-2 90-2 90-5 92-2
92-4 93-5 93-6 94-1 94-2 94-3
94-4 94-5 94-6 95-1 95-2 95-3
96-3 96-5 96-6 96-7 97-2 98-4
99-6 101-1 102-6 102-7 103-1
454
103-2 104-3 105-7 106-2 106-4
106-5 107-1 107-2 107-3 107-6
108-2 109-1 110-5 110-6 110-7
111-1 111-2 111-5 112-6 113-4
113-7 114-2 114-6 115-2 116-1
116-3 117-1 117-4 119-3 119-4
120-6 121-1 121-2 121-4 121-5
121-7 122-1 122-5 123-4 124-2
124-7 127-2 127-3 127-5 127-7
128-1 128-4 129-5 130-2 130-5
130-7 131-2 131-4 131-5 132-6
132-7 132-8 133-1 133-2 134-2
134-4 135-1 135-2 135-5 136-1
136-3 136-5 136-7 137-7 138-4
138-5 139-2 139-3 140-6 140-7
141-2 141-4 141-5 142-5 143-8
145-2 145-5 146-1 147-7 148-4
148-7 150-1 150-4 151-7 152-5
153-2 153-4 153-5 156-6 157-6
158-1 158-2 158-4 158-7 159-2
159-3 160-1 161-5 162-1 162-3
162-6 163-2 163-8 164-1 164-2
165-4 166-4 166-7 167-5 167-6
167-7 168-1 168-2 168-7 169-2
170-1 171-2 171-6 172-1 172-2
172-6 173-1 173-5 173-7 174-1
174-4 177-1 177-4 177-5 177-7
179-1 179-2 179-5 181-1 181-2
181-6 181-8 184-1 184-6 184-7
185-1 185-3 186-6 187-1 187-2
187-5 188-2 188-7 189-1 189-2
189-3 189-4 189-7 190-2 190-5
190-6 191-7 192-3 192-6 192-7
193-6 194-1 194-3 194-4 194-6
194-8 195-3 195-4 195-7 196-1
196-5 196-6 199-5 199-7 200-2
200-7 201-3 202-4 203-1 203-3
203-7 204-1 204-2 204-3 204-7
205-3 205-4 205-5 205-6 205-7
205-8 206-6 207-4 207-5 207-6
208-5 208-6 209-4 209-6 210-7
211-6 211-7 212-1 212-2 212-3
212-5 212-6 213-1 214-1 214-2
214-3 214-7 215-1 215-2 215-3
215-4 216-7 217-1 217-2 217-6
217-7 218-1 218-2 218-3 218-4
218-5 218-6 218-7 219-3 221-3
221-4 221-5 221-7 222-3 222-4
225-7 226-3 227-4 228-2 228-4
228-6 229-2 229-4 230-1 230-5
231-2 232-3 233-1 234-4 234-6
235-1 235-6 236-7 237-1 237-2
237-4 237-5 238-3 238-5 239-2
239-6 240-1 240-2 240-3 240-4
240-6 240-7 241-1 241-2 241-3
241-4 241-5 242-5 242-6 243-1
243-2 243-5 243-7 244-1 244-2
244-3 244-4 244-6 246-2 246-4
247-1 247-2 248-2 248-4 248-5
249-2 249-3 249-5 251-3 251-4
252-1 252-2 253-4 255-2 255-3
255-4 255-6 256-1 256-2 257-3
259-1 259-2 259-5 260-3 260-4
260-6 261-3 262-1 262-4 264-1
264-2 264-7 265-2 265-3 265-4
265-6 266-2 268-3 268-5 269-3
269-5 269-6 269-7 270-3 271-1
271-4 271-6 272-4 272-5 272-6
273-2 274-1 274-3 274-4 275-2
275-3 275-4 277-3 277-4 277-5
278-4 278-5 279-2 279-6 280-1
280-2 280-4 281-6 282-4 282-6
282-7 284-5 284-6 285-1 285-4
285-6 286-6 287-3 287-5 287-6
287-7 288-1 288-2 288-3 288-4
288-5 288-6 288-7 289-1 289-2
289-3 289-4 289-6 291-2 291-6
292-3 293-2 293-3 293-6 294-1
294-4 294-6 295-1 295-2 295-3
295-4 295-6 296-1 296-2 296-3
296-6 296-8 297-6 297-7 298-2
298-3 298-7 299-1 299-3 299-4
299-6 300-1 300-3 300-4 300-5
300-6 300-7 301-6 301-7 302-1
302-2 302-3 302-4 302-5 302-6
302-7 302-8 303-2 303-4 304-1
304-2 304-7 305-1 305-4 305-6
306-1 306-3 306-4 306-5 306-6
306-7 307-2 307-5 307-6 307-7
308-2 308-6 309-5 309-6 309-7
310-4 311-4 311-6 312-3 313-2
313-3 313-6 314-3 314-6 315-1
315-4 315-5 316-5 316-6 316-7
317-1 317-2 317-3 317-4 317-5
317-7 318-1 318-3 318-5 318-7
319-1 319-4 320-1 320-2 320-5
320-6 320-7 322-2 322-6 322-7
323-1 323-4 323-7 324-2 324-3
324-7 325-1 325-4 325-5 325-6
326-1 326-2 326-3 326-5 326-6
326-7 327-4 328-1 328-4 328-5
328-6 329-2 330-3 330-4 331-1
331-2 331-3 331-6 332-1 332-6
332-7 333-1 333-2 333-3 333-4
333-5 334-1 334-3 334-5 334-6
335-2 335-6 337-1 337-7 338-2
338-4 339-1 339-3 339-4 340-4
340-5 340-6 340-7 341-2 341-3
341-5 341-6 342-2 342-3 342-6
342-7 343-3 343-5 343-7 344-2
344-3 344-4 344-7 345-2 345-3
351-2 352-4 352-7 352-8 353-1
353-2 353-3 353-4 353-5 353-6
353-7 354-6 355-3 356-1 356-4
357-1 357-2 358-2 358-4 358-6
358-7 359-3 359-4 359-5 359-6
360-1 361-1 361-2 361-5 362-1
362-2 362-3 362-4 363-7 364-1
365-4 365-7 366-5 367-2 367-4
368-2 368-6 369-1 369-2 369-4
369-6 369-8 370-2 370-5 370-6
371-2 371-3 371-6 372-2 374-5
374-6 374-7 375-4 375-5 376-4
377-4 378-2 378-4 378-5 378-6
378-8 379-1 379-3 379-5 380-4
383-3 384-2 384-3 385-2 385-6
385-7 386-1 386-2 386-3 387-1
388-1 388-2 388-3 388-4 388-7
389-1 389-2 390-1 390-2 392-4
392-6 392-7 394-2 394-3 394-6
394-7 395-1 395-3 395-5 395-6
395-7 396-1 397-1 397-2 397-3
397-4 397-7 398-3 398-5 398-6
399-4 399-5 399-6 400-2 401-1
401-3 402-2 402-5 402-6 402-7
403-1 403-2 403-4 404-4 404-5
404-7 405-4 405-6 405-7 406-3
406-6 406-7 407-1 407-3 407-6
408-1 408-2 408-4 408-5 408-7
409-1 410-2 410-5 411-3 411-5
411-6 412-3 412-5 413-1 413-2
413-3 413-4 413-7 414-1 414-4
414-6 414-7 415-1 416-5 417-5
417-6 418-2 418-5 418-6 419-1
419-2 419-4 419-6 419-7 420-1
421-5 422-2 422-3 422-4 422-5
422-6 422-7 422-8 423-1 423-2
423-7 425-5 425-6 426-3 426-4
426-5 427-1 427-2 427-3 427-5
427-6 427-7 428-1 428-2 428-3
428-4 428-5 429-2 429-3 429-4
429-5 429-6 430-2 430-3 430-5
430-6 432-1 432-2 432-7 433-2
433-4 433-6 434-1 434-3 434-5
434-7 435-2 435-4 435-5 436-1
436-2 436-3 436-4 436-5 438-2
438-3
PART←mark 7-1 12-2 12-5 20-3
30-7 47-2 80-3 80-5 95-1 99-6
106-1 106-2 112-3 122-4 138-1
140-3 159-7 164-6 165-1 166-6
167-5 176-6 196-7 197-1 203-2
203-7 216-2 236-5 237-2 250-2
260-1 264-6 271-7 272-2 277-2
286-2 288-1 288-3 293-5 297-1
297-3 298-2 314-5 315-1 315-7
316-1 325-7 326-7 327-1 327-2
329-5 339-2 344-5 347-8 352-5
359-8 371-4 373-1 377-6 386-1
387-6 431-1 431-2 435-1
455
【乾】VERB←flat:vv 417-4






VERB←root 182-7 285-3 415-5
416-2
【予】PRON←det 128-2PRON←nsubj 6-5 20-6
81-5 111-1 111-2 111-3 111-4
116-4 127-7 128-1 128-4 128-5
129-1 132-7 181-1 187-1 232-7
233-1 254-7 258-2 277-3 277-4
285-5 285-6 293-4 373-5 377-5
397-5 426-4
PRON←obj 68-5 70-1 70-4 86-5







NOUN←nsubj 75-1 116-7 137-6
143-7 147-6 206-2 232-3 235-6
268-2 324-7 364-7 399-6
NOUN←obj 17-1 81-2 116-1
116-3 133-7 143-7 148-1 170-1
170-2 227-5 227-6 231-6 237-2
237-3 258-7 264-1 268-2 279-6
281-5 337-7 360-7 416-2
NOUN←obl 82-6 136-1 185-7
NOUN←root 184-1 235-6 264-2
288-4 288-5
VERB←acl 40-1 40-2 218-3
219-5 294-3 307-7 359-3 368-4
387-7
VERB←advcl 84-6 299-3 307-4
VERB←amod 214-2
VERB←ccomp 39-5 39-7 154-4
195-6
VERB←conj 30-4 64-2 213-7
214-1
VERB←csubj 194-6 213-5 214-2
VERB←obj 214-2
VERB←parataxis 13-7 31-1
95-7 355-4 355-5 356-4 356-5
356-6
VERB←root 39-6 39-7 40-1 62-3
64-4 64-5 84-5 98-6 134-2 153-5
154-4 158-2 195-6 207-1 215-1




NUM←nummod 65-2 66-1 77-4
195-5 199-5 208-4 218-4 218-5
218-6 244-1 252-5 253-5 256-6
262-6 262-7 263-2 305-1 333-1
333-3 354-3 389-1 391-4 412-1
414-2
NUM←obj 108-5 407-4 424-5
424-6







【于】ADP←case 15-3 23-423-5 40-4 41-2 48-5
48-6 49-6 65-3 80-4 155-3 155-4
175-2 175-3 175-6 175-7 179-4
200-5 200-6 251-2 251-6 251-7
252-1 257-1 259-3 259-4 261-3
274-1 295-5 297-5 358-3 365-2
397-6 415-4 415-5 419-7
ADP←mark 397-5
VERB←root 137-7
【云】VERB←advcl 294-6VERB←root 5-5 20-5
23-4 40-3 40-8 48-1 48-5 49-5
88-6 89-5 90-2 106-5 137-7
140-4 141-4 163-5 175-7 186-4
192-2 196-5 198-2 200-4 201-3
205-2 233-8 255-1 261-4 263-3
307-4 307-5 309-7 344-1 404-1
419-6
【五】NUM←advmod 359-3NUM←nsubj 364-1
NUM←nummod 9-4 31-5 56-2
67-5 91-7 137-2 149-2 150-3
150-4 156-1 156-4 191-4 192-7
232-6 232-7 244-4 281-4 289-6
293-3 293-5 293-6 345-3 362-2
362-3 363-6 364-1 364-8 365-3
370-2 391-2 391-4 397-3 405-3
NUM←obj 113-5 292-6






NUM←root 8-2 133-2 139-1
143-2 183-2 290-2 291-6
【五百】NUM←nummod130-2





NOUN←obj 143-3 159-1 256-3
396-6 397-1
NOUN←obl 93-3






VERB←ccomp 51-6 179-1 179-2
282-5
VERB←conj 45-3 45-6 196-3
197-2 232-1 360-2




VERB←root 6-6 199-6 214-7









VERB←root 149-3 297-1 297-3
341-7 357-3 357-5 402-7
【亥唐】PROPN←obj 294-5
【亦】ADV←advmod 3-3 3-44-6 5-3 7-3 8-4 28-3
38-6 39-2 42-1 42-2 42-5 43-1
43-2 57-4 76-4 84-7 87-5 96-3
99-6 100-7 112-3 113-3 118-7
122-2 124-4 124-5 132-8 134-1
135-2 140-5 141-6 145-1 147-2
152-7 155-2 155-6 160-2 162-4
167-2 167-4 167-7 171-2 177-3
179-1 186-6 188-4 188-6 197-2
216-6 217-1 222-5 233-7 237-2
237-3 238-6 240-3 240-7 256-1
257-3 257-4 261-7 265-5 271-6
456
285-3 293-6 294-1 294-5 295-5
299-1 313-7 315-5 318-2 318-5
320-2 320-6 326-3 326-5 329-2
331-4 332-7 333-2 333-3 333-4
333-6 336-6 343-3 345-2 345-4
346-1 346-2 350-1 350-5 353-6
359-6 367-4 375-5 377-5 377-6













NOUN←clf 40-8 41-7 60-5 61-3
78-2 112-5 113-5 144-5 148-2
169-4 246-5 292-4 292-5 292-6
293-3 293-4 293-5 293-6 332-2
332-3 370-1 413-1 430-3
NOUN←compound 206-3 222-4
343-5
NOUN←conj 27-4 123-6 137-3






NOUN←iobj 118-4 345-6 413-5
NOUN←nmod 7-5 10-5 12-7
15-1 16-2 38-3 56-3 66-2 84-2
96-5 96-7 98-7 99-1 105-7 112-6
113-7 117-4 118-1 136-7 141-2
145-1 145-2 148-1 150-7 182-2
186-6 187-2 195-4 205-7 205-8
207-4 210-2 216-4 227-1 227-3
231-1 232-6 249-3 255-4 255-5
262-3 278-4 301-6 313-3 314-4
314-7 316-3 317-4 317-5 317-7
318-2 324-7 330-4 337-1 342-5
342-7 343-1 343-2 343-5 344-3
344-4 352-3 355-3 355-4 355-5
356-4 356-5 356-6 370-6 381-4
387-7 388-4 393-1 393-7 396-2
397-7 399-6 401-7 414-3 414-4
414-5 428-7 438-1 438-2
NOUN←nsubj 3-6 6-4 7-1 7-4
10-6 11-3 11-8 13-2 20-5 23-3
24-1 27-3 27-4 30-2 33-7 40-5
42-5 46-5 48-3 48-4 49-3 52-3
52-6 53-1 53-3 54-1 54-6 55-1
55-7 56-1 56-5 56-7 57-5 62-7
63-2 64-4 64-7 65-4 68-3 73-1
81-3 82-6 87-5 92-5 93-2 93-3
94-6 96-1 96-2 97-1 97-2 97-6
102-3 103-2 104-2 106-3 107-1
114-4 117-6 119-1 120-4 121-7
125-3 138-4 139-1 144-3 150-4
150-6 151-4 153-7 155-1 158-6
166-4 166-8 168-4 168-7 175-3
176-8 180-2 180-7 182-1 185-4
186-1 192-4 194-1 195-3 198-4
202-4 202-5 202-6 206-3 210-8
215-3 215-4 216-2 225-5 225-7
226-3 226-5 230-7 234-1 235-4
236-2 239-4 242-2 242-7 247-6
247-7 248-2 248-5 248-6 249-5
249-6 253-3 253-4 253-5 253-6
253-7 254-2 254-3 257-6 258-2
259-6 260-1 268-3 268-5 270-1
272-4 274-5 281-6 291-1 291-5
292-2 292-6 299-1 304-5 305-7
306-2 307-4 308-7 309-1 309-2
309-3 310-1 315-1 315-4 318-3
319-1 322-3 322-4 322-5 325-2
327-4 328-4 330-2 334-1 334-3
335-2 335-5 335-6 337-3 338-5
339-2 340-5 340-6 342-7 343-1
343-6 347-2 349-5 350-5 351-1
352-1 352-5 362-1 365-1 372-2
373-4 373-7 376-7 380-5 382-1
382-6 385-5 387-4 391-2 393-2
396-3 400-1 400-2 403-4 412-1
414-4 414-5 415-6 417-5 421-3
421-5 422-7 425-4 426-2 426-7
427-1 427-2 427-3 427-5 428-6
NOUN←obj 10-7 11-4 11-8 12-2
12-4 14-7 15-4 16-2 16-3 17-4
22-5 22-6 24-2 34-4 39-1 47-4
55-4 55-6 57-6 58-2 65-2 67-2
75-2 81-3 81-5 86-4 88-4 88-5
92-5 92-6 92-7 93-1 93-2 96-2
96-3 98-1 98-3 104-2 104-4
105-1 105-4 113-3 119-6 119-7
123-2 126-3 126-5 127-1 142-7
143-8 148-5 148-6 149-2 151-7
152-1 152-2 152-3 154-3 161-5
164-2 170-4 171-5 172-5 172-8
175-4 176-6 176-7 182-1 183-5
185-1 185-4 193-1 197-7 197-8
209-7 210-1 211-1 211-2 222-1
222-3 222-4 222-5 223-1 223-5
229-1 229-2 233-1 236-3 239-3
239-4 239-5 245-6 247-3 249-4
257-6 259-7 266-1 266-6 266-7
267-2 268-4 275-5 278-3 279-5
297-2 297-5 305-7 308-3 308-6
309-1 309-2 309-4 311-2 311-3
313-7 314-1 319-3 320-3 338-2
338-3 346-1 350-2 352-5 368-1
372-8 373-6 380-7 381-1 383-6
385-1 396-4 400-5 408-7 412-4
413-6 415-3 420-2 420-3 427-3
429-8 435-2
NOUN←obl 34-4 76-3 96-1 98-1
98-3 98-4 98-5 99-1 99-3 117-3
130-1 134-6 148-5 148-6 159-7
163-6 169-6 210-5 239-1 247-4
247-5 280-4 284-5 286-5 325-1
325-7 328-6 329-4 358-6 374-1




NOUN←root 65-4 69-4 72-4
85-3 121-4 129-5 132-7 142-6
145-2 158-3 219-4 221-3 221-4
235-1 240-4 240-7 281-6 340-1
340-2 340-5 341-2 341-3 341-4
341-5 342-4 350-3 350-4 362-2
362-3 362-4 364-1 365-4 365-7






NOUN←nmod 20-2 94-4 138-4
218-3 329-1 418-5
NOUN←nsubj 96-5 185-3 193-1
200-7 205-7 316-5 316-7 322-7
337-1 344-5 345-4 390-1 399-5
408-7 422-5 427-3
NOUN←obj 3-4 4-6 28-4 48-1
53-7 88-1 88-2 96-4 97-3 106-3
106-5 107-7 138-7 152-2 170-7
185-3 196-7 197-1 197-7 201-1
201-2 203-7 204-4 205-6 231-2
239-2 273-7 313-3 314-1 344-5
355-6 356-1 356-4 356-5 356-6
356-7 368-7 379-7 399-6 412-2
412-5 416-1
NOUN←obl 205-1 231-1 344-2
345-1 356-2 356-4 368-3 369-3
NOUN←root 83-7 322-5 342-5
353-1 359-6 386-2 399-4
VERB←acl 4-5 201-5 393-4
457
410-3 416-4 416-5
VERB←advcl 83-7 88-8 215-5
225-2
VERB←advmod 88-8 191-6
VERB←amod 13-4 14-5 30-2
39-5 59-7 61-7 65-4 74-1 74-6
97-3 141-7 142-1 144-4 160-2
191-5 193-4 209-5 239-3 259-6
260-1 359-1 368-1 372-2 385-1
391-2 408-5 410-2 412-1
VERB←ccomp 89-1 120-6 197-6
259-5




VERB←root 96-1 121-1 138-7
193-5 196-2 197-2 197-3 197-4
197-5 201-7 215-5 225-2 239-6
359-6 399-3 408-2 408-3 410-2
427-1
【仇】VERB←root 173-5
【今】NOUN←advmod 16-121-4 24-3 28-3 30-7
34-6 35-4 36-3 36-6 37-5 42-2
44-7 55-3 59-1 59-6 61-6 66-4
71-4 79-6 88-8 89-6 89-8 93-2
105-3 109-4 112-6 114-2 116-7
119-6 120-2 123-2 133-1 133-5
135-6 145-6 154-6 157-2 157-4
161-3 172-2 179-7 180-2 191-5
197-5 199-8 201-1 204-3 204-5
212-2 224-1 242-7 249-3 297-2
303-7 315-2 321-6 324-3 331-5
336-3 336-4 336-5 337-6 340-2
344-6 349-7 350-3 367-5 368-4
368-5 369-1 370-5 371-6 414-3
415-1 420-3 420-6 424-1
NOUN←nmod 34-2 51-5 73-3
74-6 81-5 104-7 104-8 110-5
122-3 122-5 130-6 234-2 235-3
235-6 298-1 298-4 343-1 362-3















VERB←csubj 131-1 167-5 168-2
VERB←root 85-1 166-2 166-3
168-7 287-5 298-7 299-3 374-3
425-3
【他】PRON←det 20-5 33-566-3 113-4 123-4 135-5
154-3 157-3 159-5 189-5 189-7
209-3 259-7 296-8 357-5 419-2
PRON←obj 24-2 36-2 37-4 51-2
109-5 136-3 249-1 337-4 339-5










【以】VERB←acl 143-1VERB←advcl 3-5 3-6
6-1 7-7 8-2 8-7 9-5 10-2 11-4
13-6 17-1 17-2 18-4 18-6 19-2
19-3 19-4 19-7 20-4 22-4 28-2
31-5 32-2 36-6 37-4 39-5 39-7
40-1 40-2 44-5 44-6 51-6 55-5
56-1 57-1 57-7 58-1 64-4 64-5
65-1 67-3 68-2 70-6 70-7 76-2
86-5 88-1 88-2 88-3 88-4 92-2
92-7 99-2 103-2 103-3 103-4
104-7 106-3 111-6 114-4 114-5
118-2 118-3 119-1 120-2 120-5
120-7 121-5 123-5 124-1 125-2
130-4 134-2 134-3 136-3 145-7
146-5 146-6 146-7 147-1 147-2
150-7 151-5 151-6 152-2 154-3
154-4 157-6 158-2 162-3 165-3
170-2 171-3 173-4 183-5 188-1
189-2 189-3 190-2 190-3 190-4
191-2 191-3 191-4 192-6 193-4
195-6 195-7 211-3 211-6 212-1
212-3 212-4 212-6 212-8 221-8
228-1 229-1 229-2 235-5 236-6
238-6 239-2 239-5 242-6 252-2
255-6 258-4 258-5 258-7 261-3
264-3 264-4 265-1 265-2 265-7
266-1 266-4 266-5 268-4 274-5
275-2 275-5 277-4 278-1 279-1
280-2 280-3 281-2 282-3 284-6
285-6 286-2 292-7 296-5 296-6
296-7 296-8 297-1 297-3 297-4
299-5 299-7 304-4 304-5 307-6
307-7 308-3 308-6 309-1 309-2
309-3 310-3 311-1 311-3 312-4
313-3 316-6 318-1 318-2 318-7
321-4 321-5 328-4 339-7 344-1
344-2 344-6 347-4 349-7 350-6
352-4 353-2 354-7 356-1 357-3
357-4 359-2 361-6 363-2 364-4
371-6 372-1 383-5 383-7 384-1
388-1 391-3 396-3 396-5 400-3
406-4 406-5 410-3 410-4 410-5
411-2 412-2 415-3 420-2 420-3
421-1 421-3 425-4 426-6 427-7
428-1 429-1 433-4 434-4 435-7
VERB←advmod 3-3 9-5 9-6
10-1 11-4 11-5 11-6 13-4 13-7
14-1 14-3 17-3 17-4 18-1 18-5
20-8 21-2 21-3 21-5 22-4 23-1
23-2 23-3 23-5 23-6 24-1 24-2
24-3 25-3 26-2 27-4 27-5 27-6
29-4 30-4 30-5 31-1 31-5 31-7
32-1 33-3 33-6 38-2 38-3 38-6
39-2 41-1 41-2 43-6 49-1 53-3
54-6 54-7 57-2 59-2 59-3 61-4
64-2 65-1 66-6 73-1 80-3 81-7
85-1 85-2 85-5 85-7 86-3 87-1
87-6 93-2 93-4 93-5 95-6 97-6
98-1 98-2 98-3 104-3 106-2
106-6 108-5 109-1 114-2 114-3
114-6 117-1 117-5 119-5 119-6
120-1 120-2 123-3 123-7 125-3
127-2 127-6 128-2 131-4 133-2
139-5 140-1 140-6 141-2 141-6
143-7 144-6 154-5 157-4 157-7
158-2 158-4 158-5 158-6 160-3
161-3 162-7 166-6 166-8 167-2
167-3 167-4 169-4 169-7 170-5
171-1 171-2 171-6 172-6 172-7
172-8 175-3 175-4 176-2 178-5
180-1 180-4 182-3 182-4 186-7
189-1 192-1 192-5 195-6 195-7
197-1 201-3 201-6 202-2 205-1
209-7 212-7 214-7 217-7 218-1
219-4 219-5 225-1 226-3 227-5
227-6 228-5 230-7 231-6 231-7
231-8 233-2 233-3 233-4 234-2
235-3 236-4 239-1 244-3 244-4
245-3 246-2 247-3 247-4 250-1
252-6 253-4 253-6 253-7 254-1
254-2 254-3 255-5 263-1 273-4
274-1 275-4 275-5 276-1 276-3
278-2 278-4 280-2 281-4 281-7
283-3 284-7 287-4 287-5 291-2
291-6 292-3 293-2 298-4 299-6
303-1 303-2 304-6 305-2 307-3
308-1 313-5 313-6 313-7 317-3
458
317-5 318-4 319-5 321-1 321-6
322-1 324-3 328-1 328-5 329-1
329-3 330-1 330-3 332-4 334-2
334-4 334-6 336-6 338-6 338-7
339-5 340-6 343-2 344-2 344-4
347-7 349-5 351-6 355-2 355-4
355-5 355-7 356-2 356-4 356-5
356-6 357-1 361-4 361-5 363-7
364-5 366-6 367-1 367-6 367-7
368-1 368-2 370-6 370-7 374-4
374-7 376-6 378-4 378-5 380-5
382-2 382-3 386-5 391-2 391-4
391-5 391-7 403-5 405-1 405-4
411-1 414-7 415-1 425-6 427-6
427-7 429-5 429-6 435-3
VERB←ccomp 279-1
VERB←conj 67-5 201-2 309-4
VERB←root 11-5 26-5 27-1 43-3
67-4 71-2 81-1 88-3 100-2 103-6
107-6 107-7 111-1 124-7 151-7
152-1 161-5 192-4 193-1 196-7
197-1 212-6 226-2 239-1 264-4
267-5 275-6 280-8 281-1 281-6
286-4 308-6 308-7 327-7 346-2




VERB←root 30-7 122-5 231-7
249-3
【仲】PROPN←flat 69-2 69-469-7 70-1 70-4 70-6











【任】NOUN←obj 54-6 54-7153-7 350-5 376-3
PROPN←nmod 347-2 357-3
PROPN←obj 357-6 357-7





274-1 274-3 274-5 274-6 285-2
287-6 397-5







172-3 282-1 329-3 363-6
VERB←flat:vv 175-7
VERB←parataxis 363-7
VERB←root 53-5 55-7 56-2 57-1
57-5 118-3 119-2 119-3 119-5
119-6 120-3 183-1 202-6 278-2










PROPN←nsubj 84-4 85-4 98-6






VERB←root 77-3 114-2 325-1




NOUN←obj 30-2 89-3 90-6
136-4 138-5 165-5 166-6 193-5
206-5 238-1 238-4 269-4 295-2
301-5 305-3 307-6 312-2 320-1
320-2 359-2 363-1 363-3
NOUN←root 289-4 289-5 289-6
【佑】VERB←root 183-5
【何】ADV←advmod 3-4 5-110-7 18-1 18-3 19-1
19-6 25-2 35-2 36-1 43-6 46-4
65-2 70-1 70-4 71-5 80-2 82-3
106-4 107-7 116-4 127-5 132-6
132-7 147-3 147-5 170-7 171-3
176-2 180-6 188-7 201-7 205-2
224-5 230-1 240-5 247-4 275-6
302-5 305-5 307-6 325-1 334-3
334-4 347-8 357-2 359-7 360-3
381-1 381-3 399-3 402-5 405-6
412-3 430-6 432-5
ADV←root 341-3 341-6 398-5
407-1
PRON←det 19-6 83-3 84-1
106-2 120-6 121-4 178-2 311-5
423-1
PRON←iobj 423-2
PRON←nsubj 49-3 50-2 84-6
84-7 296-2
PRON←obj 3-5 3-6 8-3 17-3
22-4 28-2 33-4 36-6 37-4 44-5
44-6 51-6 55-2 55-5 56-4 57-7
84-4 119-1 158-4 180-2 181-1
223-3 234-6 241-3 243-5 260-5
263-6 267-7 281-2 285-2 285-3
298-3 304-3 306-5 307-3 308-6
316-6 318-7 326-1 335-7 350-1
352-4 353-2 354-1 354-5 369-7
374-3 382-2 399-2 404-4 410-5
421-1 425-4 433-2 433-4 434-4
PRON←obl 17-5 48-3 111-2
111-4 117-6 120-3 130-7 147-4
172-5 172-8 216-6 235-2 251-3
431-6 434-6
PRON←root 7-6 21-1 21-6 24-4
38-4 66-5 67-3 79-5 116-3 162-2
167-5 168-2 212-3 212-5 252-5
255-3 256-1 259-1 296-3 302-1
302-7 302-8 306-3 327-4 359-6
435-4
PRON←xcomp 12-4 13-3 50-6
50-7 51-1 59-5 60-7 63-1 63-6
64-2 104-8 164-1 172-3 178-1
226-6 255-1 266-6 289-2 298-1









VERB←root 15-6 41-4 45-2 46-2
71-6 90-3 90-4 182-6 184-1
459






VERB←ccomp 12-4 104-4 276-4
276-5
VERB←conj 90-6 121-1 121-6
142-1
VERB←parataxis 68-2 277-2
VERB←root 9-2 14-1 14-2 26-1
28-4 30-4 35-2 36-1 52-1 54-5
55-3 68-5 84-5 104-2 105-1
105-4 115-4 116-7 117-7 120-7
121-5 123-6 124-2 124-4 124-5
133-6 139-8 140-2 141-6 143-1
149-4 150-6 151-3 159-2 162-4
163-2 172-5 172-6 172-8 173-1
176-6 176-7 177-4 181-6 182-5
223-5 234-1 247-3 252-5 256-2
256-3 256-6 257-5 260-7 266-6
267-1 267-2 267-7 268-1 275-5
276-1 277-2 284-3 285-3 285-4
285-5 304-6 305-1 315-3 315-5
325-6 332-1 348-1 366-1 372-5
375-4 383-7 392-1 392-6 393-2
402-2 405-6 413-6 415-3 420-2
420-3
【來】VERB←amod 180-1180-4 180-6 426-5
VERB←ccomp 248-4 426-4
VERB←conj 3-3 151-2 217-5
261-2 373-3





VERB←root 5-7 49-5 49-6 59-1
68-1 105-1 130-3 137-4 141-3




【侍】VERB←amod 279-5280-4 281-1 430-2
VERB←root 123-1
【供】VERB←root 26-2 166-8172-6 173-1 299-5
【侮】VERB←acl 211-2VERB←root 89-6 89-8
202-5 211-1
【侯】NOUN←conj 290-1NOUN←nmod 134-3
280-7 362-4 365-7 366-7 370-4
425-1
NOUN←nsubj 44-2 44-7 45-3
57-5 57-6 99-5 164-4 166-7
184-3 197-3 204-4 208-7 266-7
268-7 289-3 289-5 298-1 302-2
362-3 362-5 363-6 365-2 365-3
417-2
NOUN←nsubj:pass 364-2
NOUN←obj 44-1 68-4 72-1 76-5
85-7 161-2 178-2 210-3 261-6
263-1 267-1 267-2 290-4 298-4
302-1 306-7 362-5 363-7 366-7
NOUN←obl 25-1 169-4 267-2













【保】VERB←ccomp 158-3VERB←conj 23-6 24-1
VERB←csubj 22-1
VERB←parataxis 95-6















VERB←root 58-3 193-7 206-7
207-1 255-2 258-5 281-5 400-1
429-5
【修】VERB←root 13-6









VERB←root 59-6 75-2 155-1
156-6 290-7 291-4 291-7 292-1
【倒】VERB←obj 75-1
【倦】VERB←conj 83-6 83-7VERB←parataxis 342-6
【倪】NOUN←obj 60-1
【倫】NOUN←nmod 195-4NOUN←nsubj 141-2















【傑】NOUN←conj 90-6 363-1NOUN←nmod 153-5
383-3
【備】VERB←root 148-2167-1 167-3 252-6 305-2
379-6 399-7




























【元】NOUN←nmod 290-5NOUN←obj 161-7 308-5
PROPN←flat 214-5
【兄】NOUN←conj 355-6356-7




189-3 190-3 321-5 348-6 404-1
NOUN←nsubj 14-3 35-3 36-2
153-5 190-1 352-7 388-6
NOUN←obj 189-4 218-4 258-5










VERB←root 61-4 79-2 95-5 95-6
188-2 298-7 368-5 427-2 427-4
427-5
【兆】NOUN←nsubj 299-6NOUN←obj 299-6
【先】NOUN←advmod 4-4246-2 277-2 277-3 282-6
285-4 285-5 299-4 319-3 325-5
327-4 342-2 376-4 408-6
NOUN←nmod 33-7 43-6 45-6
69-6 92-5 135-1 135-2 135-4
155-1 170-5 185-5 191-7 192-3







VERB←root 48-1 75-8 136-5












VERB←conj 143-3 150-2 155-4




VERB←root 8-6 8-7 13-7 38-7




NOUN←nsubj 7-2 49-7 51-1
105-6 173-6 176-1 373-3












【公】NOUN←conj 71-3 273-3295-4 305-4 381-4
NOUN←nmod 122-1 126-5
153-3 359-7
NOUN←nsubj 43-4 45-7 49-5
60-4 62-2 62-7 64-1 66-2 66-5
66-8 109-3 109-7 120-7 121-2
121-4 121-6 122-1 126-3 132-2
133-1 133-4 137-6 144-5 155-5
161-5 182-7 186-2 186-5 199-6
208-2 231-6 234-5 234-6 234-7
235-1 235-2 235-4 274-2 282-1
282-3 282-5 282-7 289-5 290-1
294-2 294-5 303-4 307-2 308-3
360-2 364-2 367-1 367-3 390-6
NOUN←obj 132-5 144-3 234-1
281-5 396-5
NOUN←obl 120-6 234-7 235-4
300-3 300-4








116-1 131-1 164-3 178-2 212-5
352-3 372-6 397-5 398-4 403-6












【六】NUM←nummod 71-6191-3 192-6 289-8 363-5
NUM←obj 292-6
【兮】PART←discourse:sp202-1 202-2 398-4 398-7
【共】VERB←root 134-6141-1 252-3 295-2
【共工】PROPN←obj 259-2
【兵】NOUN←conj 14-2 25-1NOUN←nmod 7-7
102-7 103-4
NOUN←nsubj 194-2
NOUN←obj 8-1 59-7 354-1
NOUN←obl 111-3
NOUN←parataxis 11-1
【其】PART←discourse 12-333-5 34-2 70-2 70-3
72-5 77-4 89-7 108-7 114-2
122-4 136-1 168-1 171-3 173-2
173-5 174-7 184-2 228-1 228-4
231-7 245-3 257-1 278-1 278-6
280-8 281-1 286-2 296-7 298-5
302-8 323-6 329-1 329-3 329-5
353-7 359-5 361-5 383-5 385-5
385-6 412-3 422-1
PRON←det 4-1 4-2 4-5 4-6 6-2
6-3 7-2 7-3 9-6 9-7 13-7 14-2
14-3 14-4 19-7 20-3 20-4 28-2
28-3 29-1 31-4 31-6 32-1 38-8
40-3 41-1 42-6 43-2 46-3 50-4
50-5 51-7 53-7 54-6 54-7 58-6
58-7 59-1 59-4 59-5 60-1 60-6
62-1 64-6 70-6 72-2 72-6 73-5
73-6 79-3 79-4 79-5 79-7 80-3
81-3 81-4 81-5 82-5 82-6 84-5
86-4 86-6 86-7 87-5 89-4 89-8
90-7 91-1 91-3 91-5 92-1 93-6
95-2 95-3 98-6 99-3 99-5 100-2
106-4 107-6 107-7 108-5 111-7
113-2 113-3 113-5 114-7 115-1
118-2 124-2 124-5 126-5 129-2
129-3 130-2 130-4 139-7 140-1
141-5 142-4 143-5 143-8 144-5
144-7 147-4 150-2 152-7 157-6
158-1 158-6 158-7 159-4 159-6
160-2 161-7 165-6 167-6 169-1
169-5 169-6 171-1 171-2 171-3
171-6 173-2 174-5 175-2 175-3
175-4 175-5 176-6 177-1 177-3
178-7 179-4 180-2 183-1 183-6
183-7 185-6 185-7 189-5 189-7
190-1 190-4 190-5 191-6 193-5
195-7 196-1 196-2 197-7 197-8
198-1 200-4 201-6 203-2 203-3
203-4 203-5 203-6 206-3 207-3
208-6 209-3 210-6 210-7 210-8
213-6 213-7 214-1 216-2 221-7
221-8 222-3 223-7 224-4 226-2
227-3 228-4 232-3 232-4 234-3
234-4 234-5 235-7 237-4 241-7
242-2 242-3 243-6 245-6 247-7
248-1 248-2 248-7 249-2 249-4
249-6 250-1 252-5 258-1 258-3
258-4 260-2 260-3 260-6 260-7
261-7 272-3 274-4 275-2 275-4
278-6 283-1 283-3 284-3 286-4
289-3 289-4 292-6 293-2 293-4
296-1 298-2 304-4 305-1 306-6
307-1 308-5 309-4 310-3 311-2
311-3 311-4 315-4 315-5 317-2
322-1 323-3 324-3 324-4 325-7
327-7 328-2 329-1 329-6 330-2
330-7 332-2 332-6 336-7 337-2
337-5 340-2 340-3 340-4 341-3
341-4 341-5 342-3 342-7 343-1
343-3 347-8 349-2 352-7 354-6
355-4 355-5 356-5 356-6 360-6
360-7 361-1 362-7 363-2 363-4
365-4 365-5 368-2 374-5 374-6
374-7 375-1 375-3 375-4 376-4
376-5 378-2 378-3 378-8 380-3
381-3 383-1 385-7 386-1 391-5
392-1 392-2 392-5 394-1 397-7
398-6 400-3 402-5 404-1 404-3
410-6 414-4 414-5 415-7 424-2
424-5 424-6 425-6 428-6 432-4
433-2 433-4 433-6 434-1
PRON←nsubj 6-3 12-2 12-3
12-4 13-6 16-1 18-2 19-1 19-5
24-2 26-7 29-2 38-2 41-5 50-5
51-6 59-1 59-5 65-1 80-4 81-1
82-3 82-4 82-5 86-3 87-6 95-1
109-5 109-6 118-3 121-6 122-5
124-7 125-1 127-3 130-7 137-8
139-2 140-2 145-3 162-1 163-5
179-2 180-5 197-1 201-5 201-6
205-2 223-6 224-4 230-5 235-1
236-7 237-2 237-3 239-1 239-5
239-7 240-1 240-3 242-6 246-2
248-3 249-1 251-3 288-6 288-7
289-2 289-3 291-2 291-6 292-3
296-4 297-1 297-3 298-1 298-6
299-2 306-5 306-6 308-5 309-5
309-7 320-1 324-2 325-3 326-6
328-5 329-4 330-2 330-4 330-5
339-5 340-1 340-6 354-4 354-5
358-1 358-3 370-6 372-8 376-6
378-6 386-1 386-5 386-6 387-2
387-5 387-6 390-2 395-6 396-5
397-4 399-4 402-2 406-2 407-7
410-3 410-4 411-1 411-2 414-1
420-2 420-3 425-5 427-1 427-2
429-8 430-7 431-2 434-3 436-2






VERB←root 83-2 184-6 186-2
333-1 333-3 339-2 339-3 383-1
395-3
【冉】PROPN←nsubj 83-184-2
【再】ADV←advmod 303-6304-4 363-4 364-4
【冕】NOUN←obj 361-4

















【凶】VERB←advcl 7-2 7-3VERB←amod 30-5 31-2
61-1 112-3 139-6 324-1 415-4









VERB←root 13-7 14-7 29-1 46-1
60-1 66-2 66-7 87-5 104-6 115-4
128-4 143-3 166-4 190-2 199-7
212-8 216-6 217-1 245-2 247-7







VERB←root 142-4 314-6 314-7








NOUN←obj 3-4 3-7 5-1 102-2
102-6 103-4 125-3 162-3 236-6
354-6 355-1 355-4 355-5 355-7
356-7 357-2 394-6
NOUN←obl 355-2 355-3 415-4
VERB←amod 14-1 436-3
VERB←ccomp 3-3
VERB←conj 4-4 102-7 201-6
250-1 395-2









【則】ADV←advmod 7-2 8-38-4 10-6 13-3 15-6 15-7
16-3 17-2 17-3 18-3 19-5 21-4
21-6 26-3 27-4 27-5 29-6 31-4
33-4 34-2 37-5 39-1 42-6 46-7
48-3 50-5 50-7 51-1 54-4 54-5
54-7 55-2 55-4 55-5 56-5 56-7
60-2 60-6 60-7 62-4 62-6 63-1
63-6 64-2 64-3 66-3 69-6 71-1
71-4 71-7 73-3 75-6 75-7 79-5
79-6 80-4 80-7 81-6 83-2 83-3
83-5 84-3 84-6 85-1 85-2 85-4
85-6 86-2 88-8 90-6 90-8 91-2
91-4 91-5 91-7 92-3 97-6 97-7
105-6 106-5 108-7 109-7 110-5
110-6 111-4 112-1 112-2 113-1
113-2 113-4 113-6 114-5 114-7
115-1 115-2 119-1 119-5 119-6
119-7 120-1 120-2 121-7 122-2
122-3 124-4 126-4 126-5 127-2
127-3 127-5 128-3 128-6 129-2
129-3 130-4 130-5 139-6 139-7
141-1 143-4 144-1 145-4 145-7
147-7 150-5 155-6 156-3 156-4
156-5 157-4 157-5 158-1 158-4
159-4 160-2 161-3 162-3 166-3
166-5 167-2 167-4 168-6 169-5
169-6 170-2 170-3 170-5 171-7
172-3 175-6 176-6 178-7 179-6
184-5 185-4 186-5 188-2 189-5
190-2 190-3 190-4 194-7 196-3
201-7 204-4 210-6 210-7 211-6
212-7 213-1 213-2 213-3 215-1
217-1 218-6 218-7 222-7 223-1
223-2 223-5 224-1 224-2 224-3
224-7 225-1 226-1 228-2 228-3
232-4 236-2 236-3 237-1 237-3
239-5 240-4 240-7 241-2 241-4
241-5 242-7 243-2 245-3 245-4
245-7 246-2 246-3 247-2 247-7
248-1 248-2 249-6 251-5 251-7
252-1 254-4 254-5 254-6 255-3
255-5 255-7 256-2 257-4 257-7
259-1 259-7 263-3 266-2 270-3
270-4 284-4 288-5 293-4 293-6
294-2 294-3 294-6 299-2 302-4
302-6 302-7 303-3 306-2 306-3
306-7 307-1 307-6 307-7 310-2
312-1 312-2 312-5 312-6 313-7
314-4 315-4 316-2 317-7 318-4
318-5 319-2 319-3 319-7 320-4
320-5 320-6 321-2 321-3 321-7
322-1 323-2 324-6 326-1 329-5
329-6 330-1 330-6 331-6 334-2
334-4 334-5 334-6 335-4 335-6
337-3 338-1 338-2 338-3 339-3
339-4 340-3 340-4 340-5 340-7
341-7 342-1 342-3 343-3 344-7
347-4 347-5 347-6 349-1 349-3
350-1 350-3 350-4 352-6 352-7
354-6 354-7 360-3 361-6 363-1
363-3 363-4 363-5 366-5 367-6
370-1 372-8 373-2 373-4 373-7
374-3 374-5 374-6 375-1 377-2
377-3 378-3 379-2 381-5 382-3
382-7 383-1 383-6 387-7 391-2
391-3 396-4 398-1 398-2 398-6
398-7 400-5 400-6 401-1 405-5
411-4 411-7 414-5 416-1 416-2
417-2 417-4 420-5 421-6 425-6
429-8 431-6 434-6 436-6 437-2









NOUN←nmod 66-8 67-2 110-2







【力】NOUN←conj 27-2NOUN←nsubj 21-2 56-3
88-4 350-2
NOUN←obj 21-7 64-1 88-1 88-3







【功】NOUN←conj 409-1NOUN←nsubj 21-5 24-4
69-3 70-3 75-2
NOUN←obj 63-6 170-2 171-4
171-5 172-1 361-1
【加】VERB←conj 23-6 305-3VERB←csubj 7-6
VERB←root 7-5 75-4 335-7
359-1 382-6 389-7 404-5
【助】VERB←acl 81-7 82-1VERB←advmod 140-4
VERB←amod 139-3










NOUN←obj 40-5 40-6 42-3 76-1
76-7 77-6 233-4 244-4
NOUN←root 40-7 41-2 42-1
【勉】VERB←root 142-1
【動】VERB←acl 207-6VERB←conj 75-8 78-5
139-8 207-5
VERB←csubj 76-1 78-4 429-3





【勝】ADV←advmod 8-6 8-79-1 9-2 60-6 192-5
192-7
VERB←acl 97-4 102-5
VERB←ccomp 27-4 54-6 54-7




VERB←root 27-4 104-1 350-3
366-3 392-7 411-1 427-3 427-4
【勞】NOUN←flat 407-2VERB←acl 148-4 148-5
VERB←advcl 383-7
VERB←amod 45-1
VERB←root 109-2 109-4 148-4
151-2 251-5 264-1 264-2 376-4
【勢】NOUN←nsubj 212-6315-4




【勿】ADV←advmod 5-7 9-714-6 32-1 46-7 52-5
52-6 52-8 53-1 56-1 56-7 65-6









23-1 58-4 153-3 174-3 207-7
284-7 390-4 412-6
NOUN←obl 261-6 261-7 303-6
NOUN←parataxis 88-7
【北宮】PROPN←nsubj76-1 77-3 289-1







【匹】NOUN←clf 350-3VERB←amod 40-7 66-6
173-7 260-4 272-6 277-5 277-6















NUM←nummod 4-1 4-2 28-1
237-4 275-3 307-2 373-6 373-7
415-6
NUM←obj 3-2 4-3 58-1 73-4
373-3






VERB←obj 52-1 301-1 301-2
VERB←root 70-3 100-1 301-5

















VERB←root 296-3 296-6 296-7
【卿】NOUN←conj 342-7NOUN←nmod 116-1
290-6 291-3 291-7 358-7
NOUN←nsubj 143-1 197-3
280-1 289-6 290-4 311-6






















VERB←conj 60-2 62-6 103-1
114-4 114-7 115-1 127-4 127-7






VERB←root 52-7 63-2 65-3 99-4
112-1 125-6 127-1 129-6 131-1
179-7 221-4 223-6 225-1 226-2
230-8 235-7 245-6 246-2 246-7
272-3 278-5 287-2 289-3 299-6
299-7 312-6 355-6 356-7 359-1
370-5 374-6 375-1 418-7 419-1
438-1
【又】ADV←advmod 59-672-3 78-3 79-4 82-2
122-6 123-2 124-5 140-1 151-3
157-3 168-7 172-7 182-5 182-7
199-7 223-6 224-3 240-5 243-4
249-1 262-7 272-7 304-1 311-2






VERB←csubj 358-2 386-1 396-4
VERB←parataxis 23-2 23-3
VERB←root 12-7 21-5 24-3 30-1
49-6 60-3 62-4 89-3 107-6 122-5
137-3 138-3 140-4 182-7 261-3
386-6 410-3 410-4 411-2 414-1
425-2
【友】NOUN←advcl 98-6NOUN←flat 93-6 151-1
244-6








VERB←root 98-7 143-4 293-2
293-7 294-3 307-3 307-7 308-1
310-6 310-7 311-1
【反】VERB←acl 61-5VERB←advmod 79-7
97-4 212-7 228-5 235-6 312-2
312-5 329-6
VERB←ccomp 50-5




VERB←root 20-7 28-3 31-4 60-1
61-6 71-1 76-6 78-1 78-2 113-2
115-6 116-5 128-3 132-4 134-7
137-1 154-2 160-1 162-6 163-1
197-7 197-8 198-1 207-2 239-6
239-7 240-1 240-2 246-1 257-6




【取】VERB←acl 98-3 296-4VERB←advcl 56-3 56-4
56-6
VERB←ccomp 56-1 98-1 147-4
VERB←conj 63-3 80-6 111-6
141-4 298-6 333-2 333-4 369-7
399-4 432-4
VERB←csubj 56-4 138-6 235-1
296-7 298-1 370-5
VERB←obj 158-7
VERB←root 4-3 56-5 56-7 57-5
98-3 139-5 139-6 139-7 161-7
162-1 175-5 175-6 202-4 228-3
230-1 230-3 232-4 233-2 275-5
308-5 339-6 348-3 348-4 364-7
367-7 395-2 412-1 432-7
【受】VERB←acl 99-6 112-6427-5
VERB←ccomp 109-6 135-4
144-4 199-8 200-1 298-1 401-1
VERB←conj 110-3 110-4 118-7
124-3 129-2 131-2 211-5 212-1
267-4 267-6 267-7 303-6 304-4
335-7 336-2 336-4 336-5 351-7
VERB←csubj 110-4 110-5 110-6
290-4 290-5 302-5 302-7
VERB←parataxis 424-1
VERB←root 76-3 76-4 99-5
111-2 111-4 118-5 131-4 169-6
178-7 199-7 268-1 268-3 296-5
296-8 297-2 297-4 297-6 297-7
298-3 299-2 302-4 302-5 302-6






326-3 326-7 340-7 396-2 422-2
NOUN←obj 214-7 327-6 419-6
436-3
NOUN←obl 25-5 419-5
【古】NOUN←advmod 117-2307-2 368-6 369-2 414-7
NOUN←nmod 6-4 24-1 34-2
56-5 56-7 75-2 85-3 117-1 117-6
121-4 122-2 122-3 131-2 158-3
166-2 166-4 168-6 178-3 213-2
217-6 307-4 311-2 342-7 374-3








VERB←conj 107-3 306-3 307-2
310-2
VERB←root 46-2 107-2 109-7
110-1 306-7 308-2 310-4
【可】AUX←aux 8-6 8-7 9-19-2 9-5 9-6 10-1 13-4
14-1 16-7 17-3 17-4 18-4 23-4
25-4 26-4 27-3 27-5 27-6 30-3
31-5 31-7 32-1 34-3 43-6 47-1
49-1 52-8 53-1 53-2 53-3 60-3
60-6 62-6 63-5 65-5 69-3 71-5
78-5 85-1 85-2 90-4 93-1 96-3
104-3 104-4 107-6 110-1 111-6
114-2 114-3 117-4 117-5 118-3
119-3 119-5 119-6 119-7 120-1
120-2 123-1 123-2 127-2 131-4
133-2 134-3 136-3 137-3 137-7
138-5 142-5 147-6 147-7 150-1
154-6 157-4 161-4 162-4 169-5
171-4 177-1 177-3 178-5 179-6
188-6 191-6 192-5 192-7 193-4
200-7 201-5 201-7 202-1 202-2
202-7 203-1 204-5 205-4 205-5
206-6 211-3 215-1 218-7 219-4
219-5 223-4 224-7 225-1 226-3
227-6 230-5 233-2 233-3 233-4
234-2 235-3 236-4 237-5 241-1
241-2 254-3 258-4 260-4 280-1
282-2 282-4 282-5 282-6 282-7
283-1 283-2 287-3 287-4 287-5
289-2 293-2 297-4 303-3 304-2
304-3 308-1 308-2 315-3 315-5
465
321-1 322-1 328-1 329-3 333-1
333-3 334-2 334-4 334-6 336-6
348-1 349-5 351-6 353-5 353-6
360-3 370-7 374-2 375-5 380-5
382-2 382-3 388-3 392-6 392-7
398-1 403-2 403-5 404-5 405-6
405-7 407-5 421-4 423-3 423-5
427-3 427-4 427-6 427-7 433-1
433-2 433-7 434-4 435-7
AUX←ccomp 124-2
AUX←conj 163-1
AUX←root 104-7 118-4 135-3
154-4 163-3 170-1 296-8 297-4
350-1 366-4 370-1
VERB←acl 188-2 300-2 300-4
VERB←advcl 246-3
VERB←ccomp 17-5 52-5 52-6
52-7 59-5 127-3 300-1 300-3
VERB←conj 370-6
VERB←parataxis 215-2
VERB←root 8-3 13-3 17-5 52-1
52-2 52-3 53-7 60-7 63-1 64-3
78-7 79-1 119-1 119-4 119-7
130-5 209-4 222-3 243-1 243-2
299-2 311-3 354-7 398-2 400-3
435-1
【史】NOUN←root 232-4





【司】NOUN←root 361-3VERB←acl 280-5 280-7
VERB←amod 150-6
VERB←flat:vv 60-4 61-4 66-3
66-4 125-1 136-5 370-4
【各】ADV←advmod 413-3









326-1 327-1 327-2 327-3
VERB←conj 42-7 156-7
VERB←obj 85-6
VERB←root 36-3 37-5 38-5 49-2
50-1 67-7 84-5 86-2 98-1 143-3
156-3 156-4 156-5 179-4 242-4
247-1 247-5 278-5 291-1 291-5
292-2 311-6 324-4 324-5 325-4















【君】NOUN←advcl 84-5 98-6284-3 285-3
NOUN←conj 400-2
NOUN←dislocated 152-5 246-7
NOUN←nmod 61-1 61-3 195-4
215-4 235-6 271-4 271-5 303-7
304-4 304-5 365-4 365-5 365-6
NOUN←nsubj 30-3 45-7 46-2
51-7 61-7 63-6 66-3 66-5 66-8
67-1 67-3 68-2 71-6 95-3 105-7
107-3 108-6 135-2 136-3 138-5
141-7 142-3 144-4 145-1 145-4
150-7 182-3 195-1 200-7 204-4
209-5 211-2 215-5 222-6 222-7
223-1 224-3 225-2 261-4 289-6
290-6 291-3 291-7 294-1 294-4
294-5 302-4 302-5 303-2 304-3
306-2 306-4 308-1 310-2 312-1
312-5 355-6 356-7 368-6 369-3
375-3 398-1 398-6 402-3 412-5
416-6
NOUN←obj 4-1 4-2 4-6 15-1
29-1 41-4 46-4 53-7 54-2 58-6
60-2 65-2 67-7 68-1 70-2 70-6
76-5 95-3 100-1 144-1 166-3
166-5 174-5 183-1 183-7 184-6
184-7 186-5 194-6 195-6 195-7
215-6 222-7 223-1 223-2 254-5
256-4 256-7 276-4 283-1 283-3
286-3 321-4 355-4 356-5 359-4
368-2 368-4 387-7 402-5 422-6
NOUN←obl 67-7 76-4 129-2
194-8 223-3 254-6 307-7 351-6
368-5 369-1
NOUN←root 84-6 105-7 145-5






262-3 394-3 425-6 428-4 428-5
NOUN←nsubj 20-2 20-4 63-5
65-1 98-4 101-1 104-1 118-1
122-2 122-3 122-5 129-7 166-2
168-2 171-2 175-2 179-6 193-7
212-5 218-1 222-3 228-1 228-4
230-6 230-8 238-2 239-1 239-2
239-5 240-2 240-3 240-5 241-4
241-5 249-6 258-4 298-3 309-6
310-1 359-6 362-1 368-2 372-4
374-3 384-5 388-5 389-2 389-4
389-6 390-1 398-4 398-5 403-2
405-1 405-4 406-2 408-1 419-3
422-4 422-8 424-5 429-6 436-5
NOUN←obj 111-6 142-6 142-7




VERB←root 21-4 25-2 26-2 67-5
75-6 85-5 107-2 146-3 146-5
146-7 169-7 171-7 257-5 262-3
266-1 266-4 270-3 274-6 279-6
281-5 372-6 372-7
【吳】PROPN←obj 40-1PROPN←obl 199-8
【吾】PRON←det 3-3 3-5 3-63-7 20-7 21-2 29-4 35-1
35-6 36-5 37-3 44-5 60-4 64-7
69-5 69-6 69-7 80-1 82-7 107-7
118-6 132-4 135-1 135-2 186-1
195-1 205-6 271-4 271-5 277-1
317-6 318-2 319-1 371-6 372-3
402-4 432-4
PRON←nsubj 15-2 17-5 18-2
19-1 23-2 23-3 25-2 25-3 26-2
29-3 43-5 43-6 44-5 44-6 51-6
62-4 62-7 65-1 68-3 77-6 78-1
78-2 83-5 85-3 107-7 114-5
114-6 115-2 117-6 118-1 119-3
120-4 130-7 131-3 132-6 133-6
134-4 135-4 135-5 153-1 155-2
157-2 157-4 157-5 163-3 185-4
187-7 208-1 208-3 213-7 214-1
234-3 234-4 234-6 248-4 251-7
252-1 255-7 263-3 276-4 276-5
277-1 278-3 278-6 280-7 287-3
294-2 307-1 318-4 331-3 331-4
466
354-1 369-7 372-5 375-3 375-5






VERB←conj 35-1 35-6 36-5




VERB←root 61-4 67-2 67-7 97-6
114-6 118-6 124-1 127-6 158-2
158-5 160-3 162-7 176-5 180-3
218-1 222-6 248-2 249-2 255-2
255-6 280-2 319-5 347-7 366-5
【告子】PROPN←nsubj75-8 78-4 78-5 81-1
313-2 314-3 315-6 316-5 320-7
PROPN←root 313-1 347-1
【周】PROPN←compound71-3 120-5 120-7 121-2
121-4 121-6 122-1 133-1 153-3





175-1 264-5 280-7 289-1 309-7
PROPN←nsubj 140-5 141-1
141-4 166-2 264-6 297-7






【味】NOUN←obj 325-5 326-7344-3 422-2
NOUN←obl 325-6 326-2
【呼】VERB←root 402-4
【命】NOUN←conj 83-2 99-5NOUN←nsubj 141-5
200-6 364-3 364-4 364-5 364-6
364-8
NOUN←obj 45-2 74-6 90-3
105-2 107-4 118-7 131-4 134-7
137-1 162-6 163-1 168-5 198-2
199-7 200-1 251-7 255-7 257-6
263-3 280-2 280-3 280-4 304-4
304-6 378-5 378-7 379-4 422-4
422-8 429-6
NOUN←root 272-6 378-6 378-8
379-1 422-7
VERB←obj 137-2
VERB←root 66-3 107-3 160-4








VERB←root 48-2 136-5 206-1
337-3
【哇】VERB←conj 190-2
【哉】PART←discourse:sp6-7 17-5 19-6 26-2 28-3
31-4 40-4 40-7 43-7 48-2 55-6
57-2 63-6 66-5 67-3 68-5 77-2
87-2 96-1 100-5 108-1 108-5
115-3 116-4 120-3 124-4 127-6
128-1 128-5 129-2 129-4 130-7
132-7 133-1 147-3 152-3 152-5
152-7 162-2 164-4 167-7 171-1
171-3 181-1 183-4 187-1 187-3
188-7 189-7 201-5 206-1 210-8
211-4 229-7 230-1 239-7 240-5
245-1 247-4 252-5 258-1 258-2
258-3 261-1 262-1 262-2 275-7
276-1 276-4 276-5 277-1 286-7
296-4 306-5 309-3 315-4 328-6
329-1 330-4 331-5 337-3 339-1
339-5 341-1 348-3 350-6 351-2
352-1 352-4 384-7 400-3 401-6









【商】NOUN←nsubj 28-5 91-1NOUN←obj 125-4
PROPN←nmod 200-4
【問】VERB←advmod 15-216-6 37-7 39-4 46-5
53-5 55-7 60-4 62-2 62-7 64-1
69-2 75-4 110-2 119-2 131-1
166-2 169-3 172-2 178-2 251-2
255-1 258-7 261-4 270-1 274-5
279-4 281-3 289-1 292-8 341-2
352-3 357-7 399-2 400-4 410-4
423-1 425-4 431-5 432-3
VERB←ccomp 312-1 312-5
347-2 420-1





VERB←root 38-7 43-4 69-4 78-4
79-7 80-2 83-4 84-3 86-2 118-3
119-3 119-6 129-6 133-7 136-2
137-6 180-7 214-4 214-6 234-3
243-4 248-1 248-3 251-6 260-5
263-5 267-6 292-8 296-2 298-3
302-8 303-4 304-2 305-5 308-6
311-5 311-6 312-3 318-7 349-5










NOUN←nmod 72-3 97-7 386-6
386-7
NOUN←nsubj 97-7 192-1
NOUN←obj 30-6 63-4 63-7 98-2
98-3 98-5 128-6 132-3 152-1
176-5 195-1 213-3 229-1 229-2
244-5 244-6 244-7 320-7 342-6






VERB←advmod 24-2 80-1 82-7
83-1 155-6 208-2 208-4 210-2
234-5 310-7 360-5 360-6 390-6
391-1 391-7 412-4 421-5 434-7
VERB←amod 133-2 177-4
231-3 310-5 310-6 310-7 311-1




315-1 315-5 320-7 321-1 321-3
321-4 321-7 322-2 339-5
VERB←conj 339-5 383-1
VERB←csubj 314-7
VERB←obj 98-4 177-7 321-1
321-2 322-1 423-2 423-3
VERB←root 114-5 134-1 139-3
139-4 298-2 382-7 411-4 430-7





VERB←root 54-6 97-6 251-4
257-4 372-6
【喟】VERB←advcl 401-6
【喪】NOUN←nsubj 66-7 67-2134-1 194-4 268-6 270-5
271-2
NOUN←obj 66-8 67-2 134-7

















【嘗】ADV←advmod 33-677-6 81-1 115-6 116-3
133-5 134-4 135-5 159-3 167-7
168-7 248-4 289-4 294-7 299-7






NOUN←obj 59-5 60-2 299-4
【乾】VERB←root 154-1
【嚴】VERB←root 76-5 116-7
【囂】VERB←flat:vv 275-6382-1 382-2 382-3




NUM←nummod 23-6 26-5 41-5
47-6 48-1 50-7 61-2 73-6 94-6
95-1 95-3 95-6 112-4 137-3
173-6 176-1 197-3 197-5 199-2
230-2 231-6 243-6 244-3 259-4
262-6 290-2 299-5 364-6 371-6









【固】ADV←advmod 18-627-5 27-6 59-6 107-3
123-4 134-1 140-3 147-6 157-2
259-6 302-6 323-1 359-2 362-1
398-1 414-2
VERB←root 103-3 352-4 353-1
【囿】NOUN←conj 182-5182-6




4-2 12-6 290-5 291-2 291-6
369-8
NOUN←nmod 7-4 7-5 38-7 39-2
51-7 52-3 52-6 53-1 53-3 70-2
91-7 123-6 135-1 143-1 156-1
168-6 187-7 194-2 194-3 198-5
200-7 221-8 223-1 248-6 294-1
294-4 294-5 297-2 304-2 310-6
310-7 360-6 412-5 421-3
NOUN←nsubj 3-7 18-7 33-5
74-6 89-3 89-4 89-8 150-1 167-7
194-1 196-3 197-1 198-8 199-8
200-3 202-6 215-6 307-3 374-1
377-3 411-5 416-1
NOUN←obj 3-3 3-5 7-1 26-5
39-4 40-3 51-3 55-4 56-2 57-1
64-2 88-2 89-8 103-3 137-6
141-6 166-7 183-2 198-5 199-8
201-7 243-3 260-7 269-4 287-3
302-2 305-6 332-1 369-1 370-5
370-7 372-1 373-2 377-3 398-5
399-8 415-7 416-4 419-1 419-2
NOUN←obl 8-5 46-1 123-5
149-3 153-3 181-3 221-6 260-6
328-1 360-1
NOUN←root 62-2 64-1 133-3
167-7 172-2
【園】NOUN←nsubj 182-6NOUN←obj 182-4
【土】NOUN←compound26-4 64-7 210-1 210-4
362-7 363-2 368-5 375-5 410-5
NOUN←dislocated 389-4
NOUN←nmod 263-4
NOUN←obj 89-6 117-7 182-2
223-2
NOUN←root 263-4 425-1
【在】VERB←acl 291-1 291-5292-2 292-6 320-1 379-3
379-5 430-5
VERB←advcl 177-4 177-6 259-7
VERB←ccomp 30-2 110-7 111-2




VERB←root 5-7 6-1 12-2 41-6
89-3 90-6 137-1 137-2 140-2
144-1 193-4 196-5 198-5 198-6
206-2 216-4 227-2 256-7 319-3
319-4 320-2 320-3 320-4 320-6
345-4 358-7 363-1 363-3 367-6








NOUN←nsubj 13-4 72-5 73-4
73-7 109-4 142-2 142-5 221-4
289-8 290-5 291-2 291-6 324-4
324-6 362-7 363-2 366-6 366-7
367-2 367-4
NOUN←obj 13-1 18-3 19-2 19-5
468
26-4 59-7 73-5 85-7 139-3 141-7
181-6 209-7 210-1 210-4 242-7






VERB←root 17-6 125-7 126-2















VERB←root 201-3 231-4 234-3








【堯】PROPN←nmod 106-6148-7 169-6 181-3 191-4
263-1 268-6 269-1 269-2 269-3
269-5 270-7 275-1 276-1 276-3
276-4 276-5 277-6 279-1 286-1
351-2 351-3 351-4 366-3 371-1
371-2 408-7 435-7
PROPN←nsubj 149-3 151-4
152-3 152-4 152-6 182-2 195-7
247-4 261-6 262-4 265-7 267-3
268-6 270-7 304-7 397-2 408-6
429-2
PROPN←obj 132-3 195-5 195-6







【塗】NOUN←nsubj 10-5NOUN←obl 29-1 99-2
284-6


























NOUN←nsubj 29-6 90-7 112-1
118-7 127-5 129-4 161-6 161-7
166-6 167-2 167-5 170-1 184-4
197-4 200-6 225-1 253-1 253-3
289-7 289-8 290-5 290-7 291-1
291-4 291-5 292-1 292-2 295-3
302-1 302-3 308-4 308-7 309-2
310-5 310-6 310-7 355-2 356-3
364-6 373-6 381-3 382-3 382-5
383-3 399-2 419-6 427-6
NOUN←obj 50-6 67-4 89-2
153-5 175-1 224-7 290-7 291-1
291-4 291-5 292-1 307-3 310-6
310-7 311-1 311-2 364-7 377-2
421-6 432-5 433-7
NOUN←obl 178-6 187-7 376-2
NOUN←root 177-4 187-3 400-4
【壯】VERB←amod 13-6 61-2112-4
VERB←root 55-1 301-5















NOUN←obj 150-2 317-2 318-3
318-5 319-4 320-4 320-6 360-7
379-5
NOUN←obl 190-1 249-5 288-6





VERB←amod 90-3 198-3 419-6
VERB←ccomp 4-4 8-5 103-6
306-6
VERB←obj 7-6
VERB←root 57-6 103-1 103-5
469
112-3 182-6 194-2 253-1 271-7






【大】NOUN←obj 19-4 38-339-2 39-5 39-7 40-1
40-2 88-2 340-6
VERB←acl 245-4 353-4 375-3
VERB←advmod 24-2 25-3 25-4
26-3 45-7 58-7 71-4 108-5 137-5
145-3 156-5 161-3 174-6 182-7
183-3 219-2 288-1 389-7 397-6
397-7 410-6 419-5
VERB←amod 3-5 38-7 39-7
46-2 52-3 52-5 52-8 54-5 58-5
63-2 64-2 64-3 67-4 77-6 88-2
89-4 97-7 105-7 111-7 115-5
123-6 133-6 136-1 143-8 148-1
164-3 164-5 165-5 166-1 174-4
175-2 176-5 178-6 197-4 199-3
199-4 199-8 200-3 208-5 215-4
220-1 224-7 225-4 227-1 227-3
227-5 227-6 244-7 254-6 254-7
255-4 255-5 267-1 267-3 289-7
290-4 290-5 290-6 291-3 291-7
294-4 303-5 308-7 309-1 312-1
328-1 340-2 341-2 341-3 341-4
341-5 342-3 342-4 342-7 346-1
352-1 362-4 364-7 365-5 365-6
371-1 371-2 376-3 388-4 399-6
400-3 405-7 412-5 417-1 425-6
429-8





VERB←obj 27-5 199-4 339-7
423-5
VERB←root 38-2 80-3 98-4
106-5 152-4 176-2 213-4 213-5
213-6 217-8 237-3 264-7 265-1
353-4 354-7 365-5 379-7 380-7
399-1 400-2
【大誓】NOUN←nsubj 175-5269-6
【天】NOUN←compound11-2 12-6 15-2 15-4
16-1 16-3 23-3 28-4 29-1 40-3
41-2 41-3 41-6 41-7 42-2 43-3
47-6 58-1 58-3 59-6 59-7 71-3
71-6 72-1 81-6 86-1 86-2 90-7
90-8 91-2 91-4 91-5 92-3 93-1
103-4 103-6 103-7 108-2 109-4
118-2 128-7 130-5 130-6 147-7
148-3 148-6 148-7 149-1 152-1
152-2 152-3 152-6 152-7 157-7
162-6 163-2 164-5 165-4 165-5
169-6 173-7 174-2 181-2 182-7
183-3 184-4 184-5 186-2 191-5
193-1 196-7 197-1 198-2 198-4
198-5 199-1 199-3 199-4 200-4
201-1 201-2 203-2 203-3 203-4
204-3 206-4 208-4 208-5 208-6
209-1 212-2 212-3 212-4 219-2
219-3 219-6 219-7 229-2 229-3
233-5 236-5 241-1 242-4 242-5
253-1 253-2 253-3 253-7 259-4
262-1 263-1 265-1 265-2 265-7
266-1 266-2 266-7 268-4 268-7
270-6 272-6 273-1 273-2 273-3
273-4 274-2 275-2 277-5 278-1
278-4 283-2 284-7 285-7 286-2
310-7 311-1 314-1 325-4 326-1
326-2 326-3 326-4 326-5 331-2
369-5 373-2 383-1 386-2 388-3
388-5 389-1 389-2 389-5 391-1
393-2 393-6 395-3 395-4 401-2
401-4 402-3 406-4 412-2 412-5
416-5 428-6
NOUN←conj 384-6
NOUN←nmod 43-7 44-2 80-4
92-4 96-5 102-2 102-5 102-6
117-3 119-5 134-6 184-1 197-2
200-6 207-4 254-1 259-1 260-4
260-6 262-7 263-2 263-3 263-5
265-1 266-1 266-6 266-7 267-1
268-3 269-4 272-7 277-3 285-5
289-4 289-8 290-3 295-2 295-3
295-6 306-7 342-5 342-6 343-1
343-2 343-3 362-4 362-5 363-5
366-5 388-2 400-4 403-4 414-1
416-7 417-1 422-7
NOUN←nsubj 15-6 40-4 41-4
56-4 89-5 90-3 130-5 152-4
159-2 194-5 202-7 237-3 262-6
266-2 266-3 266-4 267-3 267-5
267-6 268-1 268-3 269-6 270-3
270-4 273-2 277-1 279-2 285-4
323-4 324-2 342-2 376-3
NOUN←obj 40-1 40-2 40-3
130-1 199-5 199-6 266-7 378-3
378-4 405-6
NOUN←obl 251-3 251-7 266-6
267-3 267-6 270-5 271-1 388-7
NOUN←root 63-6 68-4 199-5
268-5 269-3 272-4 272-5
【太】PROPN←compound208-2 367-3 390-6













NOUN←nsubj 3-5 52-3 52-5
52-8 143-2 151-1 164-6 167-6
168-2 178-6 224-7 245-1 267-1
285-1 285-2 287-1 289-7 290-4
290-7 291-3 291-7 292-3 292-4
308-7 309-1 362-4 365-5 365-6
391-6 417-6 417-7 418-1
NOUN←obj 47-5 50-1 54-2 67-4
76-5 111-7 115-5 123-6 125-2
129-2 147-3 166-1 176-5 267-3
290-6 291-3 291-7 295-6 360-6
364-8
NOUN←obl 66-6 125-4 173-7
NOUN←parataxis 417-2





20-6 40-6 46-6 55-1 61-6 77-3
79-1 79-2 79-6 83-7 96-5 102-4
108-1 116-3 118-7 124-1 127-6
128-4 130-5 132-5 140-3 142-1
142-5 143-8 151-6 156-5 158-5
159-6 162-2 188-3 202-4 235-1
241-3 244-5 244-7 252-2 269-4
298-6 309-5 318-4 322-2 324-3
345-4 350-5 351-1 351-7 370-2
373-2 373-4 383-3 384-5 400-6






NOUN←nsubj 20-7 29-4 69-2
75-4 75-7 78-4 79-7 83-3 83-4
83-7 110-6 126-1 129-6 180-7
212-2 212-8 234-6 235-2 243-4
357-7 358-7 425-4
470
NOUN←obj 20-6 87-2 129-7
165-3 235-6 247-3 421-3
NOUN←obl 77-6 86-5 235-5
【失】VERB←acl 103-5 203-3213-6 213-7 227-3
VERB←ccomp 166-7 336-7
VERB←conj 72-5 100-5 363-3
382-4
VERB←csubj 112-2 166-6 197-1
203-2 302-2
VERB←obj 340-7
VERB←root 9-6 31-6 65-5 112-1
154-1 163-5 203-2 203-3 323-2
330-5 340-4 340-6 379-2 382-4
382-6 391-5
【夷】NOUN←nmod 221-3221-4
NOUN←nsubj 58-3 174-2 412-7













【奚】PRON←advmod 239-7240-4 257-3 259-6 307-7
348-4 348-5 400-3
PRON←nsubj 31-3 146-4 258-6
299-4 299-5 350-1 372-8 412-7
PRON←obj 161-7 308-5 421-1
PRON←obl 58-4 67-1 146-5
174-3





VERB←root 4-4 9-7 14-2 32-1
173-3 211-1 342-3
【奮】VERB←root 418-1
















VERB←ccomp 33-3 40-6 42-3
180-7 254-4
VERB←conj 33-6 231-3
VERB←csubj 33-3 33-4 34-1
253-5 254-2 329-4 373-1
VERB←obj 86-4
VERB←parataxis 243-7
VERB←root 7-6 33-7 34-1 35-2
35-6 40-5 46-4 48-4 49-2 49-4
50-1 77-6 109-5 109-6 135-5
181-1 187-1 201-1 244-1 244-3
321-2 321-3 323-5 323-7 373-1
373-2 373-4 381-2 381-7 412-5
【妁】NOUN←nmod 168-5
【如】ADV←advmod 8-4 13-416-2 48-3 49-2 50-1
89-2 97-2 107-1 119-4 120-1
124-2 128-3 128-6 130-6 148-2
162-1 162-3 170-3 180-5 200-2
225-7 236-7 237-2 241-5 246-7
255-5 264-4 313-6 325-6 334-1
337-7 383-5
VERB←acl 104-3 405-1 433-3
VERB←advcl 13-3 60-7 63-1
64-2 70-2 70-3 75-5 92-2 168-1
169-6 223-3 240-4 242-6 350-1




VERB←root 7-4 8-3 12-4 16-1
16-4 17-3 33-4 39-1 50-5 50-7
51-1 51-7 53-3 55-3 56-4 57-3
59-5 63-6 65-5 73-2 73-3 78-3
84-4 88-5 89-2 97-2 97-3 99-2
102-2 102-3 102-6 103-2 104-8
108-3 108-4 108-7 122-4 151-4
163-8 166-3 172-3 174-6 178-1
180-2 222-6 222-7 223-1 223-2
224-1 226-5 230-3 231-4 241-3
246-1 253-3 255-1 255-2 259-6
262-5 263-6 266-5 267-7 278-2
284-6 286-1 286-2 289-1 298-1
304-3 307-3 309-7 310-1 331-5
345-4 354-5 359-2 369-7 370-6
385-1 385-2 387-3 393-3 400-5





【妻】NOUN←conj 14-3 35-336-2 245-1
NOUN←nmod 279-7
NOUN←nsubj 188-7 247-6
248-1 248-2 249-2 250-1 279-7
336-1 336-4 360-6
NOUN←obj 24-1 30-5 31-1 47-4
50-4 50-5 190-3 244-1 245-2
249-6 254-5 255-1 300-7 347-5
347-6 349-3 364-4 392-1




【妾】NOUN←conj 247-6249-6 250-1 336-1 336-4
NOUN←nmod 165-3
NOUN←nsubj 430-2
NOUN←obj 248-2 249-2 364-4
NOUN←obl 249-4
【始】VERB←acl 288-4VERB←advmod 12-3
38-6 46-1 95-5 137-8 174-1
257-7
VERB←flat:vv 5-5 5-7
VERB←root 9-4 58-3 125-5
142-2 158-5 288-2
【姑】ADV←advmod 55-255-5 84-4 159-5 404-1
【姓】NOUN←nmod 18-7311-7 312-5
NOUN←nsubj 18-5 19-3 20-1

















【婦】NOUN←conj 173-7NOUN←flat 151-1 165-3
277-6 285-7
NOUN←nsubj 391-3




【嫂】NOUN←nsubj 211-6211-7 212-1 212-3
NOUN←obj 256-6
【嬖】NOUN←nmod 66-268-1 162-5 162-6 163-1
NOUN←nsubj 25-7
【嬴】PROPN←obl 116-6
【子】NOUN←acl 355-4 356-5NOUN←advcl 252-4
NOUN←ccomp 414-1
NOUN←conj 14-4 24-1 30-5
31-1 35-3 36-2 50-4 50-5 105-6
105-7 213-1 213-2 244-1 245-1
254-5 259-1 321-6 355-6 356-7
387-5 392-1 415-2 415-3 416-7
NOUN←flat 35-3 36-1 150-7
200-4 219-7 244-7 422-5 424-6
NOUN←nmod 69-5 69-7 72-3
77-4 93-5 118-6 159-1 184-1
202-1 227-3 237-6 252-2 264-7
265-1 269-4 290-4 314-2 359-5
366-6 402-1
NOUN←nsubj 13-1 43-7 63-4
68-4 69-6 81-6 88-6 93-3 159-1
160-2 176-6 183-7 197-2 208-6
244-5 260-7 266-1 266-6 268-4
271-6 272-3 272-7 289-4 289-5
289-8 290-2 306-7 307-6 307-7
313-4 324-1 362-4 363-5 371-6
372-3 398-6 399-2 402-2 404-2
NOUN←obj 47-5 59-4 92-1
106-1 124-5 158-3 158-6 158-7
173-4 173-6 212-5 213-2 245-2
252-5 267-1 268-6 269-1 269-2
269-5 270-4 270-6 270-7 271-2
290-3 290-5 305-1 321-5 349-3
364-4 401-5 401-7 411-1
NOUN←obl 5-7 44-2 117-3
134-6 267-1 269-3 270-2 362-5
417-1
NOUN←root 196-4 219-5 254-1
260-4 262-7 263-2 263-5 271-4
271-5 295-6 400-4
NOUN←vocative 65-2
PRON←det 111-7 112-3 135-3
141-6 141-7 153-5 155-1 176-4
369-8 420-6
PRON←iobj 382-1
PRON←nsubj 69-3 70-5 77-5
112-2 114-1 118-5 123-6 126-6
136-1 141-5 142-1 155-1 155-5
156-7 164-1 164-6 169-7 170-1
170-3 170-6 171-3 171-4 171-7
176-4 177-3 212-4 216-6 216-7
217-2 217-5 217-6 298-3 351-3
351-4 352-2 367-6 371-5 381-7
404-1 426-3
PRON←obj 126-3 126-7 133-6
142-1 176-5 366-5















247-1 303-4 304-6 307-3 307-5






























PROPN←nsubj 74-5 83-1 83-4
84-1 89-7 96-4 136-3 152-3
153-6 161-7 166-3 179-1 183-7
184-1 186-3 196-1 200-7 202-3
209-3 232-4 242-1 242-3 262-1
262-6 274-3 279-4 280-1 280-2
280-5 280-6 281-1 287-2 287-7
297-1 298-7 299-1 299-2 299-4
300-1 301-3 308-5 310-2 310-3
323-5 330-5 353-7 361-2 361-6
393-5 418-7 432-3 432-5 432-6
433-1 433-3 434-1 435-3 436-1
PROPN←obj 85-4 85-6 88-6
154-4 178-6 288-1 437-7
PROPN←obl 83-4 85-4 87-7
209-6 437-6 437-7
PROPN←root 85-2 281-2 287-5
419-7




VERB←conj 197-2 388-6 389-3
472
VERB←root 199-5 230-8 239-2
330-1 330-6 378-3 387-5 388-6
389-5 389-6 428-5
【孝】NOUN←nmod 252-2NOUN←nsubj 254-6
NOUN←obj 134-3 220-1 265-3
353-7
PROPN←compound 300-4
VERB←amod 10-2 32-2 160-2
196-4 264-7




VERB←root 170-5 243-7 244-1
244-2 244-3 244-4 351-2 353-6
398-7
【孟】PROPN←flat 343-7344-1
PROPN←nsubj 76-6 77-3 77-4




PROPN←nsubj 3-2 3-3 5-2 5-3
7-6 11-3 13-3 14-7 16-7 33-4
38-1 39-5 42-5 46-6 50-3 51-3
53-6 54-4 56-4 57-7 61-1 62-3
63-1 64-3 69-3 75-6 88-1 88-8
90-6 92-5 96-1 97-6 98-6 100-7
102-2 104-2 110-7 111-7 114-1
115-4 116-5 118-4 122-7 124-1
125-6 127-1 129-6 131-1 132-3
132-4 133-4 134-1 136-2 137-6
141-7 146-1 157-2 157-4 158-5
161-5 164-5 166-2 169-5 172-4
176-4 178-2 180-2 181-1 187-7
191-2 195-3 196-7 197-7 198-4
198-7 199-3 201-5 203-2 205-4
206-2 206-5 207-7 209-2 210-5
211-1 211-6 212-5 213-5 215-3
215-7 216-2 216-4 216-5 217-5
217-8 218-3 219-2 221-2 222-1
222-6 224-7 225-2 225-4 225-6
226-3 226-5 226-7 227-1 227-3
227-5 228-1 228-5 229-1 229-5
230-1 230-7 231-3 232-1 232-6
233-2 233-6 236-2 236-5 238-1
238-3 239-1 242-3 243-5 246-7
247-4 251-3 255-3 259-1 262-2
266-1 270-3 274-6 279-5 281-5
284-2 287-5 289-2 292-8 296-2
300-6 302-2 305-6 310-5 311-5
313-4 314-6 315-6 316-6 319-5
321-7 324-1 327-7 331-1 332-7
337-1 337-6 338-5 339-2 341-3
342-5 343-5 344-5 345-3 345-6
347-7 349-6 352-4 353-8 357-3
359-2 362-2 366-1 368-4 369-8
371-5 372-4 372-5 374-3 375-7
377-5 378-2 378-6 379-2 379-6
380-2 380-5 380-7 381-2 381-7
383-2 383-5 383-7 384-2 385-1
385-5 386-4 387-2 387-4 387-7
388-5 389-4 390-4 392-5 393-5
394-5 395-2 395-8 396-5 396-6
397-2 398-1 398-5 399-2 399-8
400-5 401-5 401-7 402-7 403-4
403-7 405-1 405-7 406-4 407-1
407-5 408-1 408-4 410-2 411-4
411-7 412-4 413-5 413-7 414-3
414-7 415-2 415-4 415-6 416-1
416-4 416-6 417-5 418-5 418-7
419-3 419-5 420-2 420-4 420-7
421-4 422-2 423-1 423-8 424-4
425-1 425-3 426-1 426-7 428-3
429-2 429-8 430-7 431-6 432-5
437-1
PROPN←obj 33-2 42-4 66-5
67-7 121-4 122-7 123-7 124-1
132-3 132-4 136-2 145-4 157-1











【孫】NOUN←conj 63-4 196-4NOUN←root 200-4
PROPN←nsubj 376-2
【孰】PRON←nsubj 15-3 15-416-1 27-4 29-2 34-4
34-5 69-5 69-7 77-4 119-4 120-1
120-6 124-5 214-1 214-2 258-2








170-6 337-4 346-1 346-2
VERB←ccomp 55-2 55-5 145-3
217-6
VERB←conj 55-1 145-3 155-2
VERB←csubj 83-6
VERB←root 83-5 85-4 109-2
109-3 134-4 135-5 153-3 155-6




【孽】NOUN←nmod 387-5NOUN←obj 90-4 202-7
【它】PRON←obj 57-2











VERB←csubj 213-5 213-6 214-3
VERB←obj 44-1 214-3








VERB←obj 84-3 182-4 422-4
VERB←obl 377-4
VERB←root 42-1 126-4 126-5





PROPN←obj 110-7 132-2 280-6
402-3
PROPN←obl 110-3 133-5 144-7
473
【完】VERB←root 194-2VERB←xcomp 256-3




252-6 305-2 341-6 342-1
NOUN←obj 100-1 114-6 115-1
286-3 291-1 291-5 292-2 292-6




VERB←conj 142-5 215-6 220-1
VERB←obj 181-4
VERB←root 15-2 15-3 217-2
217-3 312-4 389-5
【宜】AUX←aux 107-4 161-2161-4 193-4 233-7 239-7
255-2 405-5
AUX←parataxis 122-2 301-2
AUX←root 19-7 38-6 39-2 217-1
【宜生】PROPN←flat 437-6
【客】NOUN←nsubj 125-7
【宣】PROPN←compound16-6 37-7 39-4 42-4
46-5 50-3 51-3 53-5 54-4 55-7





NOUN←obj 54-4 123-5 154-2
168-3 182-3 189-3 189-4 190-3
247-6 255-4 434-2
NOUN←obl 198-8 245-6 295-5
【宮】NOUN←nmod 147-4182-3 336-1 336-3 370-3
402-1
NOUN←obj 256-7 269-5












VERB←root 65-2 82-5 82-6








NOUN←nsubj 10-1 32-1 72-2
143-6 202-5 293-7 391-6
NOUN←obj 3-6 165-2 168-3
178-7 198-5 293-5 293-6 383-5
NOUN←obl 23-5











245-5 245-7 246-1 246-2 246-3
246-6
NOUN←obj 223-2 224-5 245-5
246-6
【富】NOUN←nsubj 107-6165-6 253-6
NOUN←obj 107-6 124-2 124-3
138-7 260-3




VERB←obj 124-6 250-1 301-1
301-2 392-6
VERB←parataxis 260-3








【察】VERB←conj 380-3VERB←root 7-4 21-3
52-4 52-7 53-2 231-1 409-2
【寡】NOUN←obj 47-5VERB←advmod 139-6
VERB←amod 7-1 7-4 7-5 11-3
12-7 13-2 17-4 23-4 33-7 38-3
40-5 48-3 48-4 49-3 56-1 57-6





VERB←root 81-7 103-5 370-7
431-1
【實】ADV←advmod 139-2229-5
NOUN←conj 358-6 358-7 359-1
NOUN←nsubj 218-3 218-4
218-5 218-6


















VERB←conj 332-5 352-6 352-7
VERB←obj 97-3 233-5 234-7
235-4 235-5 345-6
VERB←root 140-7 288-6
【將】ADV←advmod 3-3 18-125-3 52-1 57-5 59-2
62-7 65-3 66-2 66-5 93-3 99-4
104-2 104-4 107-3 108-5 111-1
474
119-5 119-7 120-1 121-6 132-2
133-2 139-8 141-7 142-5 142-6
153-7 159-1 161-6 171-1 171-2
171-6 172-2 185-4 187-6 214-4
214-6 214-7 219-2 228-5 245-7
248-5 253-2 257-2 277-4 280-5
282-5 285-6 298-4 308-3 313-5
313-6 313-7 319-6 319-7 320-1
332-4 349-2 349-3 353-8 354-1
354-2 354-3 354-4 354-5 354-6
373-3 373-4 374-5 376-3 410-6





【專】VERB←advmod 364-7VERB←root 70-2 331-6
332-2
【尊】VERB←acl 264-7 295-3VERB←advcl 264-7
VERB←amod 96-5 265-2 296-4
VERB←ccomp 295-7
VERB←conj 89-2 363-1 398-6
VERB←csubj 108-7
VERB←flat:vv 177-5 177-7
VERB←obj 52-1 108-2 301-1
301-2
VERB←parataxis 296-1
VERB←root 90-6 170-7 295-4
305-4 364-4 382-3
【尋】NOUN←obj 161-4 162-2162-3
【對】VERB←advmod 3-4 5-47-6 11-4 13-3 15-2 15-3
15-4 16-7 18-1 18-3 38-1 39-5
40-5 42-5 43-7 46-6 47-1 48-4
49-4 53-6 56-4 57-7 61-1 62-3
63-1 64-3 104-5 105-1 123-3
VERB←ccomp 33-3
VERB←root 41-2 312-4 347-7
【導】VERB←root 392-1VERB←xcomp 223-5






VERB←amod 40-6 62-2 64-1
100-1 129-1 129-5 136-7 141-3
148-1 163-6 172-2 175-3 175-4
193-7 199-3 199-4 199-8 200-3
232-6 235-4 286-3 294-1 294-4
310-1 331-6 340-1 341-3 341-4
341-5 342-3 352-3 359-4 371-1
371-3 400-3 409-1 419-7
VERB←ccomp 340-1











【少】VERB←advmod 257-7VERB←obj 7-5 254-4
VERB←obl 34-5
VERB←root 254-3 272-2
【尚】VERB←advmod 157-2190-4 295-4 311-2
VERB←ccomp 399-3
VERB←root 109-5 154-6 311-4
399-2 420-7













PROPN←flat 84-4 84-7 85-4
109-1 109-6 273-3 273-6 274-1
274-3 274-5 274-6 285-2 287-6
359-4 397-5 398-2 437-4
【尹士】PROPN←nsubj127-1 127-6 129-4
【尺】NOUN←clf 156-1 349-6349-7 430-1
NOUN←nmod 72-5 339-3 339-4
340-7
NOUN←obj 161-4 162-2 162-3
【尼】VERB←parataxis 68-3
【居】NOUN←nsubj 399-5401-6






VERB←conj 89-1 182-2 206-1





VERB←root 63-2 64-3 84-1
110-6 131-1 137-2 150-5 154-2
164-4 165-4 172-4 181-4 187-4
189-4 190-3 190-4 205-6 206-5
207-7 208-2 242-1 245-5 246-6
269-5 284-7 357-3 359-2 369-6
370-5 374-1 386-4 386-5 390-4
390-6 398-5 399-6
VERB←xcomp 177-4












NOUN←obj 144-6 188-7 325-3
426-1 426-4
【屬】VERB←ccomp 245-1VERB←root 64-6
【山】NOUN←nmod 8-7 63-265-4 328-6 386-4 386-6
420-4
NOUN←nsubj 103-3 271-3
NOUN←obj 22-4 23-1 65-3





























【左】NOUN←nsubj 52-2 52-552-7 246-1










242-5 277-6 286-1 352-6 352-8
391-2
PRON←obj 59-2 97-3 97-4 97-5
98-1 124-4 164-1 198-1 219-2
219-3 233-6 257-2 274-1 278-3
278-4 289-3 304-6 382-5 388-4
413-4
PRON←obl 90-2 339-6 343-6
【已】ADV←advmod 66-4178-5 226-7 282-2 373-5
PART←discourse:sp 3-5 5-1
23-6 24-3 26-4 30-1 57-4 63-7
69-4 77-3 97-5 99-6 100-7 132-5
138-3 154-6 175-5 179-6 195-6
196-2 204-5 236-6 240-4 241-3
245-4 252-4 260-2 264-5 266-5
267-5 278-6 295-1 301-4 301-5
337-5 339-6 341-7 342-4 343-4
345-2 345-5 350-1 350-2 350-5
351-3 351-4 351-6 359-7 368-3
375-6 377-6 387-3 399-3 400-5
404-2 412-1 424-1 425-7 426-6
429-6 436-6
VERB←advcl 62-4 218-7
VERB←ccomp 52-1 403-7 404-6
407-5 407-6
VERB←conj 46-6 407-5
VERB←root 50-7 63-3 105-5
124-4 128-1 180-2 180-5 181-2
187-1 218-7 336-6
【巷】NOUN←obl 242-1
【市】NOUN←conj 47-3 179-7NOUN←nmod 125-3
156-1 305-6
NOUN←nsubj 90-8
NOUN←obj 58-6 65-5 124-7
156-2 174-4
NOUN←obl 28-6 76-3 91-1
376-3
【布】NOUN←nsubj 156-2424-4
NOUN←obj 91-5 146-2 170-3
【希】VERB←root 230-8250-2 329-5 386-6
【帛】NOUN←advcl 392-2NOUN←conj 156-2
370-4




253-1 255-7 256-1 295-4




NOUN←nsubj 44-7 50-6 54-5
153-6 237-6 238-2 363-5
NOUN←obj 41-4 46-2 54-5 57-2
59-4 114-2 155-1 306-7 340-2
352-2 355-2 356-3
NOUN←obl 200-1 237-7 238-1
238-2














【幣】NOUN←conj 64-4NOUN←obj 275-6 275-7










VERB←root 130-5 130-6 142-3




31-2 61-1 112-3 130-2 139-6
177-2 415-4
NOUN←clf 134-5 134-7 150-2
153-6 153-7 154-2 183-1 200-3
204-6 208-7 223-6 262-6 263-1
268-6 270-5 271-1 271-2 273-5
273-6 273-7 300-1 409-1
NOUN←nsubj 282-2














【幾】ADV←advmod 61-3112-5 216-7 230-8 250-2
329-5 386-6 405-7




















【庶】VERB←advmod 36-537-3 128-3 128-7
VERB←amod 3-6 5-6 5-7 117-3
134-6 197-4 230-8 231-1 291-1







【庾】PROPN←compound234-1 234-4 234-5 234-6
235-2
【廄】NOUN←nsubj 11-6184-8
【廉】VERB←amod 187-3VERB←obj 233-3 435-6






















NOUN←obj 243-7 332-1 332-2
【式】NOUN←obj 123-6









VERB←conj 58-7 104-6 166-5
237-6
VERB←root 104-7 166-5 167-4
174-5
【引】VERB←root 16-3 177-1341-7 368-2 406-2
【弗】ADV←advmod 45-162-6 163-8 174-5 190-3
205-8 206-7 207-1 218-5 225-5
275-3 295-1 295-2 296-6 323-1
332-5 332-6 335-4 335-5 337-2
339-1 343-6 350-6 374-6 393-2
399-8 402-7 404-6 408-1 408-2
426-2 430-2 430-3 430-4
【弟】NOUN←acl 355-5 356-6NOUN←conj 14-3 35-3
36-2 355-6 356-7
NOUN←dislocated 317-7
NOUN←flat 23-5 59-4 92-1
124-5 153-5 279-7 293-1 324-1
324-2 388-6 398-7 411-1
NOUN←nsubj 260-4 319-6















【強】VERB←advmod 63-6209-6 369-4 379-7
VERB←conj 197-6
VERB←obj 27-6 199-5
VERB←root 12-6 154-4 162-7
372-6















VERB←root 199-3 199-4 199-5
358-3
【彼】PRON←det 89-5 261-1PRON←nsubj 14-2 14-4
19-4 40-6 107-6 107-7 119-4
120-1 130-1 132-6 153-4 158-7
188-7 258-5 316-7 317-1 319-6
319-7 320-1 321-7 411-4
PRON←obj 23-6 63-6 70-2 70-3
132-7 164-1 319-4 328-4 367-7










VERB←root 14-4 38-5 59-2 67-3
78-2 157-3 165-1 165-2 178-7
179-2 208-6 237-6 251-2 251-6




VERB←conj 14-4 47-3 58-3
58-4 59-2 90-8 91-2 125-4 173-6
174-2 174-3 412-6 412-7 424-4
424-5
VERB←root 3-7 58-2 125-4
174-1 174-7 411-6
【徂】VERB←ccomp 41-1VERB←root 262-5
【待】VERB←acl 297-6 383-2VERB←ccomp 73-3
VERB←conj 230-5 231-8
VERB←csubj 246-1
VERB←root 57-7 88-2 112-2
162-1 168-4 170-6 180-1 180-4
180-6 239-5 284-7 366-7
【很】VERB←obj 244-4
【律】NOUN←obj 191-4 192-6
【後】NOUN←advmod 4-45-4 8-1 8-2 24-5 25-1
27-2 30-1 30-6 38-7 49-1 52-4
52-7 53-1 53-2 53-3 60-2 67-4
67-5 71-4 72-5 77-1 86-7 97-3
109-2 109-3 117-4 126-1 127-4
128-4 129-4 133-7 138-3 143-7
146-2 148-3 149-7 154-1 154-2
162-7 180-1 180-5 182-1 187-6
188-2 190-5 202-5 202-6 217-3
223-7 226-3 229-2 230-2 232-2
236-1 247-7 248-3 269-4 270-7
277-2 277-3 285-4 285-5 296-5
298-5 299-7 302-2 304-5 305-3
312-4 313-5 365-2 376-7 377-1
377-2 377-3 383-2 388-3 403-5
NOUN←conj 61-6 71-2 303-7
414-3
NOUN←nmod 17-1 27-1 63-4
66-7 67-2 169-3 170-6 183-5
191-7 221-7 226-5 241-1 283-2
430-4













【徒】ADV←advmod 82-2122-6 128-7 192-1 217-5
367-7
NOUN←nsubj 16-7 144-5 144-6




【得】AUX←aux 14-2 16-725-4 27-3 34-3 47-1
52-1 61-6 63-3 64-2 64-4 64-5
64-6 75-4 78-5 104-4 105-5
108-4 112-5 118-4 123-1 123-3
128-1 131-3 140-1 150-1 164-5
170-4 170-6 178-7 179-3 181-1
185-6 187-1 206-6 211-3 232-7
251-7 255-4 255-7 256-2 260-6
261-1 261-5 263-3 264-1 265-5
333-1 333-3 351-6 358-4 358-5
381-5 381-6 400-6
VERB←acl 42-6 102-5 103-4
152-1 334-2
VERB←advcl 42-6 54-5 203-4
203-5 228-2 254-5 335-4 379-4
VERB←amod 198-1
VERB←ccomp 151-5 228-2
228-4 264-4 333-5 336-6 385-2
VERB←conj 113-2 123-1 163-7
245-2 360-3 404-5 416-4 416-5




VERB←root 20-7 27-1 78-5 78-6
78-7 85-6 86-1 96-4 114-7 115-1
117-4 117-5 146-1 150-3 165-5
165-6 177-1 177-3 182-2 198-7
203-3 203-4 203-5 204-7 219-4
221-6 222-4 231-8 233-8 245-1
258-1 258-3 280-1 280-3 289-2
308-2 323-2 325-5 327-4 330-4
331-6 336-2 342-1 342-2 343-2
347-5 347-6 349-1 349-3 357-7
374-2 379-2 382-5 382-6 382-7
385-4 389-1 396-1 416-7 417-1









VERB←conj 55-2 55-5 98-1
164-1 168-6 271-1
VERB←csubj 30-7 217-5 270-6
341-3 341-4
VERB←root 30-1 45-3 45-4 45-5
82-7 122-6 125-4 135-4 138-3
151-3 216-5 243-4 244-2 248-5
256-3 317-2 326-1 328-3 341-5





【復】ADV←advmod 69-382-7 126-2 132-4 136-2
186-1 214-7 274-1 421-4
VERB←acl 21-1
VERB←ccomp 162-7
VERB←root 173-7 410-6 421-4







【德】NOUN←nmod 83-1261-4 434-3 435-3 436-1
NOUN←nsubj 17-2 74-5 108-3
109-4 136-7 199-1 199-3 270-2
272-7
NOUN←obj 71-2 86-7 88-2 88-4
89-2 108-4 108-7 199-3 293-2
307-7 323-5 323-7 344-2 364-5












NOUN←nsubj 18-5 20-8 24-6
81-2 88-4 88-5 94-4 94-5 94-6
106-4 159-7 192-7 322-5 322-6
322-7 327-3 327-5 330-7 332-3
338-2 396-2 419-6
NOUN←obj 7-2 7-5 20-5 20-7
23-5 27-2 29-6 29-7 75-6 75-7
75-8 76-1 78-4 78-5 79-1 79-7
92-5 92-6 92-7 93-2 93-4 94-1
94-2 94-3 99-3 111-3 138-1
138-2 148-4 152-7 168-4 186-6
191-5 203-3 203-5 203-6 227-4
239-2 245-3 252-3 296-7 322-3
322-4 322-5 324-3 327-3 327-6
329-1 329-2 331-6 332-2 335-2
336-7 337-2 337-4 337-5 376-4
376-6 378-1 378-2 378-3 385-4
387-5 410-1 420-6 426-6 427-3
427-4 430-7
NOUN←obl 20-8 25-2 78-6 78-7
80-7 82-5 117-4 118-1 128-2
185-6 377-1 390-2
NOUN←root 19-6 296-2 337-1
343-5
【必】ADV←advmod 3-4 4-14-2 5-1 27-2 30-4 48-1
54-4 55-3 56-3 63-4 66-3 75-2
76-6 77-2 78-1 81-1 82-7 88-1
89-4 100-2 102-4 104-1 105-4
108-6 110-6 111-1 113-1 125-2
128-3 130-2 132-3 136-6 137-1
138-5 139-7 141-3 142-1 142-2
142-3 143-2 146-2 148-2 160-2
165-2 166-4 167-5 188-1 193-2
193-3 200-3 202-4 202-5 202-6
209-1 212-6 214-3 214-4 214-5
227-1 227-2 235-2 239-5 239-6
240-2 247-7 248-2 255-2 272-7
273-2 286-4 314-2 323-6 343-3
345-2 345-6 346-1 346-2 347-5
347-6 357-2 359-7 360-7 361-2
364-7 369-1 376-4 394-1 394-2
423-8 425-2 429-5 432-6 433-1
ADV←amod 146-1
ADV←nsubj 214-5
【忍】VERB←acl 92-5 92-692-7 93-2 193-1
VERB←ccomp 18-6 426-7 427-1
VERB←conj 20-3 20-4 376-6




NOUN←nsubj 79-1 79-2 79-4
79-5 135-3 161-4 171-1 171-2
171-6 394-3 433-4
NOUN←obj 29-4 41-6 79-3 79-4
79-6 128-5 131-3 165-5 165-6
171-3 171-5 172-1 215-1 221-6
264-4 285-2 331-6 332-2 358-3





VERB←root 204-7 345-6 346-1
368-3 368-7 369-3
【忘】VERB←conj 45-3 45-4251-4 381-2 381-4 401-4
VERB←parataxis 192-2 231-6
VERB←root 81-2 133-5 161-6
161-7 293-4 308-4 364-6 432-4
【忠】NOUN←conj 342-6NOUN←obj 152-1 435-6





【怒】VERB←conj 41-1 212-7VERB←obj 260-1







VERB←root 48-6 76-2 99-3
157-7 231-6 233-5 242-4 242-5
256-7 265-3 277-5 284-5 285-6






VERB←root 166-6 168-1 242-6
【性】NOUN←nmod 132-3429-2
NOUN←nsubj 313-2 314-3
314-4 314-7 315-5 316-3 320-7
321-1 321-3 321-7 325-7
NOUN←obj 236-5 313-3 313-4
315-6 315-7 316-3 376-6 378-2
378-3 422-5 422-8





【怨】NOUN←nsubj 353-1NOUN←obj 25-1 260-2
VERB←amod 49-7
VERB←conj 100-2 251-5 286-4
353-4 353-5 384-3
VERB←root 58-3 58-4 97-4
130-1 174-2 174-3 251-3 251-5





【恆】VERB←advmod 239-4376-7 377-3 387-4
VERB←amod 29-5 29-6 29-7
138-1 138-2 198-4
【恐】VERB←advmod 411-1VERB←conj 31-3
VERB←root 42-3 63-1 96-2






【恥】NOUN←nsubj 380-7NOUN←obj 380-5 380-6
380-8
NOUN←root 301-7 380-6
VERB←advcl 97-2 200-2 380-8
VERB←ccomp 200-1
VERB←conj 97-1 199-8
VERB←root 13-2 41-7 97-1 97-2
230-6 375-5









VERB←root 101-1 138-6 296-3
403-2











VERB←root 70-1 88-5 90-7 91-1
91-2 91-4 91-6 118-5 126-1
127-5 137-5 153-2 174-6 183-3
207-1 207-2 219-2 238-2 253-4
254-2 280-5 303-5 304-1 307-3
307-5 354-2 355-1 355-3 356-2
356-3 358-4 366-4 397-6 397-7
421-8 435-6

















【惟】ADV←advmod 29-631-3 39-5 39-6 41-4
41-6 42-3 45-7 75-2 87-2 96-2
113-6 140-4 152-4 167-2 174-7
175-2 175-6 184-2 184-3 193-4
211-2 215-4 219-3 227-2 227-6
233-6 254-3 293-7 294-4 309-6





3-1 3-2 5-2 7-1 11-3 12-6 33-1
294-1 410-2 410-5
PROPN←flat 100-1 101-1 286-3
287-1 287-7 359-5 396-5 417-6
417-7
VERB←root 222-1
【惡】ADV←advmod 12-215-2 19-4 79-7 108-4
124-2 127-6 140-2 146-1 188-1
189-6 211-2 218-7 233-8 319-7





NOUN←nmod 76-6 98-7 99-1
236-3
NOUN←obj 99-3 193-5 210-6
365-4 365-5 365-6
VERB←acl 99-2 236-6 359-4
395-5
VERB←amod 284-2 284-3
VERB←ccomp 89-1 334-3 338-2
VERB←csubj 335-1





VERB←root 11-8 88-8 89-2 93-6
168-7 172-3 178-6 197-5 197-6
231-3 237-1 251-5 289-3 333-6










VERB←root 104-8 105-3 157-2
371-4 403-7 404-6
【意】VERB←obj 264-4VERB←root 217-6




385-7 408-5 408-7 410-3 410-4
411-1 411-2 411-3




VERB←root 19-7 20-1 197-7
239-3 239-4 251-4 252-4 260-2






















【憂】NOUN←nsubj 43-3NOUN←obj 43-2 105-2
151-5 151-6 151-7 240-6 242-2

















【憾】VERB←acl 434-2VERB←conj 9-3 9-4
【應】VERB←conj 348-6VERB←root 119-3
















VERB←root 5-6 167-1 186-3
191-3 222-2 417-3
【成覵】PROPN←nsubj132-5
【我】PRON←conj 325-2PRON←det 20-8 59-1
100-4 131-5 133-1 140-4 174-6
175-1 183-5 202-2 202-3 209-4
245-6 245-7 256-4 269-6 269-7
286-7 325-5 327-5 327-6 365-1
375-4 402-5 434-2
PRON←nsubj 19-6 20-1 20-6
22-5 22-6 41-6 65-3 75-6 80-1
80-7 83-2 83-5 100-3 105-3
106-6 107-1 107-6 107-7 115-1
123-4 126-2 132-6 140-4 157-3
157-5 163-2 163-4 163-6 175-5
176-5 186-5 186-6 217-1 217-6
234-2 235-3 235-5 235-7 238-5
239-6 240-2 240-7 241-2 245-7
252-3 264-2 275-6 275-7 276-2
286-6 307-6 316-7 317-1 323-1
325-3 332-7 333-2 333-3 333-4
333-6 354-1 354-3 354-5 368-4
369-1 412-4 430-1 430-3 430-4
430-5 434-2
PRON←nsubj:pass 29-4
PRON←obj 29-4 35-2 36-1 40-7
46-5 55-2 55-5 58-4 75-8 100-4
130-6 133-1 135-6 137-2 174-3
184-2 184-6 212-8 216-6 234-3
238-6 239-5 252-4 280-1 286-7
294-3 307-7 318-1 323-1 336-2
336-6 342-2 379-3 412-7 430-6
PRON←obl 46-2 70-5 95-4
123-7 133-5 136-2 235-1 252-5
308-1 317-1 325-7 335-7 379-6
395-2
PRON←root 10-7 11-1 100-3
286-6





VERB←root 45-7 61-5 165-2
【戕】VERB←root 313-5313-6 313-7
【或】ADV←advmod 89-6104-7 108-2 116-3 153-4




PRON←nsubj 8-1 8-2 55-7 56-1
65-5 67-1 68-2 68-3 69-4 119-2
148-4 156-2 162-6 180-3 259-2
260-5 279-4 281-3 321-1 341-2

































PART←case 15-1 20-8 24-2
44-1 44-3 51-5 65-1 66-3 66-4
80-6 84-3 85-3 86-3 86-4 93-1
93-4 93-5 106-2 141-2 143-7
158-2 181-4 182-4 188-5 195-6
195-7 197-1 201-6 203-6 214-4
214-6 230-7 239-1 240-7 250-1
253-3 281-1 319-3 319-4 324-3
329-1 333-4 333-6 335-1 336-1
336-5 338-6 338-7 339-2 339-3
339-5 344-2 344-4 354-4 367-6
367-7 374-4 376-6 378-4 378-5
384-5 386-5 389-4 389-6 405-1
405-4 406-7 407-6 426-7 427-6
428-7 435-3
PART←mark 12-7 24-3 25-3
26-3 26-5 26-6 27-1 27-2 45-7
51-3 55-2 55-5 62-4 64-7 65-6
66-5 67-3 67-6 68-3 69-6 70-5
76-6 82-3 82-4 82-5 103-7 108-6
109-5 109-6 112-5 114-4 114-5
123-4 123-6 124-7 125-1 127-7
128-1 134-1 135-4 148-2 152-7
153-4 154-4 179-5 179-6 186-6
188-3 188-4 188-5 188-6 194-1
198-8 199-1 210-1 214-7 223-6
224-4 227-2 236-6 237-2 237-3
241-4 243-5 246-4 248-1 248-5
248-6 249-3 252-2 253-4 253-5
253-6 254-1 268-5 272-4 273-2
280-8 284-4 284-5 292-3 296-4
297-7 299-7 310-1 322-1 325-6
327-3 327-5 328-2 329-4 329-5
332-7 333-1 333-2 333-3 333-4
333-6 334-1 334-3 342-2 343-7
351-1 351-2 362-1 366-5 368-5
368-6 369-2 372-2 376-6 376-7
380-8 384-5 385-5 385-6 387-2
387-3 389-6 390-1 391-7 395-5
401-1 407-3 407-5 407-6 410-3
410-4 411-1 411-2 411-3 427-1
427-2 428-7 430-5 432-1 432-2
432-7 433-3





NOUN←obj 51-7 225-7 226-1





















VERB←root 308-3 308-6 309-1
309-2 309-4

































VERB←root 7-7 261-3 297-1
【推】VERB←ccomp 278-1286-1
VERB←root 23-6 24-1 24-2 99-2
【掩】VERB←acl 433-6VERB←conj 160-1
VERB←csubj 160-1









【援】VERB←acl 100-6 212-1VERB←ccomp 332-4
VERB←conj 211-7
VERB←csubj 212-3
















VERB←root 19-6 63-3 96-4
240-5
【擊】VERB←conj 302-8VERB←parataxis 301-3










【攸】PART←case 257-7PART←mark 5-8 174-7
【改】VERB←conj 298-5VERB←root 73-7 122-3
128-3 129-1 196-5 209-2 242-3
276-2 376-7 406-1
【攻】VERB←conj 102-4209-4 279-2







VERB←obj 259-2 260-5 261-1
VERB←parataxis 185-5
VERB←root 43-6 53-5 172-4
184-3 186-7 230-2 259-3 273-6
337-2 397-6 398-1 409-2
【放勳】PROPN←nsubj151-2 262-5
【政】NOUN←ccomp 222-1NOUN←conj 11-5 72-3
NOUN←nmod 416-2 425-2
NOUN←nsubj 47-1 142-1 215-3
284-4 385-2 385-3
NOUN←obj 7-4 12-1 13-5 28-3
46-7 47-7 58-1 59-7 61-7 74-1
75-1 86-6 89-4 92-7 93-1 124-4
141-7 144-4 145-1 175-7 176-1
191-5 192-1 193-1 193-3 198-7
208-7 209-1 209-5 221-8 222-3
222-4 261-3 359-8 372-5 385-3
NOUN←obl 70-2 74-3 82-6
172-3 185-7
NOUN←root 200-3
【故】ADV←advmod 6-4 14-519-2 22-2 22-7 23-6
30-6 39-7 48-7 53-2 72-5 75-1
79-3 80-7 96-3 98-4 100-3 100-5
103-2 103-7 107-1 108-5 109-1
109-2 109-3 111-3 125-4 127-4
127-7 131-4 135-1 148-4 191-7
193-2 194-1 194-8 199-1 204-1
210-2 222-4 225-7 228-4 230-5
258-4 258-5 261-1 261-2 264-2
267-4 268-3 269-3 273-1 273-3
278-2 285-1 286-7 296-6 305-4
317-2 318-1 318-3 319-1 323-2
323-6 323-7 324-7 325-2 326-7
327-5 330-4 333-5 334-1 363-7
365-3 365-6 370-5 376-3 381-4
382-3 382-5 387-6 393-6 411-1
417-6 433-1 436-1
NOUN←advmod 30-3 39-6 99-4
138-5 142-3 152-2 184-1 207-4
240-5 321-2 321-4 334-6 361-1
363-5 371-6 378-7 416-7
NOUN←ccomp 320-2
NOUN←nmod 51-3 72-2 236-6
NOUN←obj 223-5 224-3 236-5





【救】VERB←ccomp 344-7VERB←conj 57-5 60-7
242-8 243-2 278-3
VERB←root 31-3 175-4 242-8
【敖】VERB←flat:vv 90-1




NOUN←obj 10-1 11-3 32-2






VERB←csubj 83-6 152-1 212-5
VERB←parataxis 140-6
VERB←root 29-4 83-5 140-7
150-3 150-7 212-8 298-5 345-6
366-1 377-6 389-1 392-1 404-2
405-4
【敝】VERB←amod 401-2
【敢】AUX←advmod 79-784-3 86-2 292-8 302-7
AUX←aux 38-7 40-7 41-6 66-5
78-4 80-2 89-6 89-8 106-6 109-7
116-7 123-3 126-1 126-2 136-5
143-7 167-2 167-3 167-4 180-7
186-5 235-7 243-4 260-5 263-5
267-6 295-1 296-2 298-3 304-2
305-5 306-1 307-6 308-6 309-2
309-3 312-4 421-7 433-2
AUX←csubj 302-8
AUX←root 302-2 302-7












319-6 319-7 320-1 386-1
VERB←conj 246-2 403-1






VERB←root 107-1 165-2 239-3




NOUN←obj 14-5 76-7 92-3
174-1 201-1 412-2 412-6
VERB←acl 40-7
VERB←advcl 28-2
VERB←root 14-5 27-5 27-6
413-2
【敷】VERB←advmod 149-4
【數】NOUN←csubj 331-5NOUN←nmod 8-6 9-7
105-4 114-2 139-4 144-5 153-5









38-4 39-6 41-2 41-3 47-2 47-7
56-7 62-2 62-7 64-1 71-2 71-4
71-5 72-6 88-3 132-1 132-2
132-8 137-6 141-5 144-3 161-1
183-4 200-2 208-1 208-3 208-7
221-3 231-4 349-6 383-2 383-3
390-5 390-7 392-3 420-1 420-7
437-3 437-5








【斯】ADV←advmod 11-161-7 92-6 178-5 180-5
202-3 202-4 203-4 203-5 223-3
297-1 297-4 298-3 304-3 310-5
310-6 310-7 382-2 424-1 426-6
433-2 434-4 435-1 436-7
PRON←det 12-4 23-5 40-8 48-1
62-5 66-1 199-5 218-4 218-5







【方】ADV←advmod 48-749-2 155-5 194-5
NOUN←advmod 41-5 430-2
NOUN←clf 290-5
NOUN←nmod 13-4 28-1 37-7
38-3 38-4 38-8 39-1 73-1 144-3
153-3 290-1 291-2 291-6 299-5
348-1 366-6 366-7 367-2 367-4
367-5
NOUN←nsubj 137-4







【於】ADP←case 5-2 7-2 7-38-5 10-3 13-1 13-2 13-5
17-6 20-8 21-1 21-5 23-4 24-4
25-1 25-2 25-5 25-6 25-7 26-1
28-4 28-5 28-6 29-1 29-2 29-3
30-1 30-6 31-2 32-3 33-2 33-5
34-7 35-2 35-4 36-1 36-3 37-1
38-1 38-6 39-2 41-7 42-4 43-4
43-5 43-6 44-2 46-1 49-3 50-1
50-4 53-6 55-3 56-3 58-1 59-2
60-2 62-2 66-1 66-6 67-7 69-2
70-1 70-4 71-3 71-6 74-2 74-3
74-5 76-3 76-4 77-6 78-5 78-6
78-7 79-1 80-7 82-5 82-6 83-2
83-4 85-4 86-5 87-5 87-6 90-7
91-1 91-3 91-4 92-3 93-3 93-4
93-5 95-4 96-1 98-1 98-3 98-7
99-1 99-2 100-4 104-6 105-3
105-4 105-5 106-6 110-2 110-3
110-4 110-7 111-4 112-4 113-4
114-3 115-4 116-5 117-3 117-4
118-1 118-5 118-6 119-1 120-4
121-3 125-6 128-2 129-2 129-3
131-2 131-5 133-5 133-6 133-7
134-6 135-3 136-1 136-4 138-6
139-3 139-4 141-2 141-3 146-6
148-5 148-6 149-1 149-3 150-5
153-1 153-2 153-3 154-1 154-2
155-2 159-4 159-7 169-4 169-6
170-4 170-6 171-4 171-5 174-2
175-4 176-5 177-4 178-6 178-7
181-3 183-2 185-6 185-7 187-7
189-5 191-6 193-5 194-8 198-7
199-8 200-1 200-3 201-1 205-1
206-5 206-6 206-7 207-1 207-2
209-1 209-3 209-6 210-2 210-5
212-8 216-5 217-5 221-2 221-3
221-4 222-1 223-5 224-3 229-7
230-1 230-7 230-8 231-1 233-5
233-6 234-7 235-1 235-4 235-5
236-6 237-1 239-1 239-5 240-5
241-1 242-1 244-5 245-2 245-6
246-6 247-4 249-4 251-6 252-5
252-6 253-2 254-3 254-6 254-7
257-5 260-6 264-1 266-6 266-7
267-2 267-3 267-4 267-6 267-7
268-7 270-1 270-2 270-4 270-6
271-1 272-1 272-2 273-4 273-6
273-7 275-1 277-1 279-4 279-5
279-6 280-5 281-3 281-7 282-6
283-2 284-6 286-7 288-6 290-3
295-1 297-2 297-7 298-2 298-7
300-2 300-3 300-4 302-3 303-1
303-2 303-5 305-3 306-1 307-2
314-5 314-6 314-7 317-1 317-3
319-2 324-5 325-1 326-2 326-4
326-5 327-2 328-1 333-5 333-6
334-2 334-3 335-1 335-7 338-6
339-6 341-7 343-6 344-4 345-1
345-6 346-1 348-1 348-2 350-1
350-2 351-6 351-7 352-5 353-8
355-1 355-3 356-2 356-3 357-4
359-1 360-1 360-4 360-5 362-5
366-3 367-2 367-3 367-5 368-3
368-7 369-3 371-1 371-2 371-4
373-1 373-6 373-7 375-4 375-7
376-1 376-2 376-3 376-7 377-1
377-4 379-3 379-4 379-6 382-6
484
382-7 386-5 388-3 388-7 390-2
390-3 393-6 393-7 399-1 402-4
403-7 404-6 411-4 412-1 412-2
415-2 415-3 415-7 418-3 419-3
419-5 423-8 424-1 425-3 426-1
428-7 435-1 437-1 437-3 437-5
438-1
ADP←mark 10-7 12-1 19-3 28-2
43-6 55-4 55-6 209-6 223-6
224-4 246-3 271-2 317-4 317-5
318-4 347-7 368-1 426-7 427-2
430-7
VERB←acl 407-5 407-6





VERB←csubj 7-1 260-1 325-5
326-7 327-1 327-2 339-2 380-7
VERB←root 87-3 87-4 87-5
109-6 109-7 124-6 150-2 262-1
294-2 294-5 302-6 303-4 305-1
394-3 408-1 408-2 422-2 422-3
422-4 422-5 422-6 422-7
【於陵】PROPN←obj 187-4190-4
PROPN←obl 189-5
【施】PROPN←flat 76-6 77-377-5 78-2
VERB←advmod 248-5 249-5














【既】ADV←advmod 7-7 79-383-3 83-7 114-2 116-3
142-4 182-1 182-2 192-4 192-6
192-7 199-6 200-5 251-7 255-7
258-2 262-7 263-3 263-5 276-2
343-2 344-1 373-5 417-2 417-3
424-2
VERB←amod 365-1
【日】NOUN←advmod 5-66-5 33-5 51-6 66-3 81-5
104-6 104-7 104-8 110-2 110-4
110-5 110-6 112-1 113-4 116-6
123-1 123-4 129-1 129-7 135-5
154-3 157-3 162-5 163-4 177-1
177-2 180-2 189-5 189-7 216-7
224-4 234-2 235-3 258-7 320-5






237-5 328-2 329-3 394-1





























VERB←root 18-4 19-2 19-4 73-3
125-1 146-5 147-1 147-5 152-3
186-1 189-1 213-2 242-7 247-2




47-2 48-4 49-4 51-5 63-1 64-3
77-5 83-4 84-1 104-6 104-8
105-1 126-3 133-4 153-6 162-4














NOUN←nmod 94-3 94-5 322-4
322-7
NOUN←root 110-7 160-1
PRON←det 18-5 30-3 39-6 49-7
89-4 90-1 94-6 95-1 99-4 129-1
138-5 142-3 150-1 152-2 173-6
179-2 184-1 189-6 189-7 207-4
240-5 263-6 276-4 276-5 280-6
309-6 309-7 321-2 321-4 323-5
323-7 334-6 335-2 361-1 363-5
371-6 376-4 378-6 387-7 398-5
416-7 426-6
PRON←expl 23-2 79-7 99-6
100-7 102-5 186-4 264-4 264-6
330-3 377-6 435-1
PRON←nsubj 8-3 9-2 10-7 19-6
20-1 22-5 22-6 30-2 39-1 59-7
61-4 62-3 62-6 73-1 75-8 77-1
80-5 83-3 84-1 86-2 89-1 90-1
96-6 98-3 103-1 106-2 106-4
108-1 111-5 120-6 121-1 121-2
124-3 127-2 127-3 127-5 127-7
137-1 137-2 138-4 141-4 145-1
145-7 148-3 158-1 164-5 178-4
180-3 184-6 184-7 185-2 186-5
188-6 188-7 190-1 190-4 193-5
197-6 199-7 200-1 201-2 208-5
211-7 213-1 233-7 238-3 241-2
485
245-3 245-4 246-4 252-1 263-1
263-6 268-1 268-2 269-5 280-4
295-5 297-6 311-4 315-4 317-7
318-2 326-3 326-4 328-2 336-6
341-2 341-5 350-5 351-4 351-5
353-4 353-5 355-2 355-6 356-3
356-7 368-7 369-4 379-2 379-4
395-8 400-1 403-7 404-4 421-1
421-4 426-3 427-7 428-1 434-1
434-5
PRON←obj 16-1 16-4 17-1 20-4
26-2 26-3 26-7 29-2 38-2 67-2
68-2 71-1 75-7 80-5 84-4 85-4
107-5 108-7 132-8 155-4 155-5
157-7 179-5 193-4 230-3 242-6
245-3 252-3 255-6 259-6 265-5
292-7 296-5 299-7 311-3 315-5
328-4 334-5 347-8 360-1 409-2
411-2 418-3 426-3 435-7
PRON←obl 25-2 29-3 46-1 70-4
94-1 106-6 119-1 233-6 244-5
276-1 276-3 304-1 332-6 350-1
399-1
PRON←root 46-3 56-6 57-1
58-1 181-8 218-3 218-4 218-5
218-6 240-1 240-3 399-5 399-6
417-6
【時】NOUN←advmod 73-375-2 280-6 282-6 359-7




NOUN←obj 8-5 8-7 9-6 9-7
14-2 31-7 32-1 49-7 73-3 74-6
89-4 90-1 102-5 130-4 148-7
150-1 179-2 181-3 262-1 284-7
300-6 300-7 330-6 391-5 392-6
417-3








PROPN←nmod 12-6 16-6 107-5






PROPN←obj 127-5 128-2 128-4
PROPN←obl 125-6
【普】VERB←root 263-3





【晳】PROPN←flat 214-3214-5 431-4 433-3
【智】NOUN←conj 121-2322-7 390-1
NOUN←nmod 94-6 218-4 288-4
NOUN←nsubj 86-3 237-3 288-5
332-6





VERB←amod 39-6 236-7 237-2
VERB←ccomp 258-2 282-5
282-6 283-1
VERB←conj 83-7 96-7 120-6
VERB←root 96-6 121-2











VERB←obj 321-3 324-2 414-7
415-1




VERB←parataxis 5-3 6-3 14-7
17-6 17-7 19-6 20-5 22-5 22-6
33-2 33-5 33-7 40-6 46-2 50-3
51-3 54-4 66-3 67-1 67-2 67-7
69-5 77-5 81-5 83-4 104-2 111-7
113-4 114-1 116-6 118-3 119-4
119-5 119-7 120-2 122-7 123-4
127-1 132-6 133-4 135-5 137-3
160-3 162-6 163-1 165-2 176-4
180-3 189-6 190-1 196-4 202-1
222-6 234-3 238-2 238-4 251-6
257-6 258-2 280-1 287-2 310-5
318-7 347-2 349-5 381-7 401-6
412-4 418-7 420-4 426-2 432-3
VERB←root 3-2 3-4 3-5 3-6 4-6
5-1 5-4 6-5 7-1 7-6 8-3 8-4 10-6
11-1 11-3 11-4 11-5 11-6 12-3
12-6 13-3 14-5 15-2 15-3 15-4
16-6 16-7 17-2 17-3 17-4 17-5
17-6 18-1 18-3 18-4 18-5 18-7
19-3 20-1 21-1 21-2 21-4 22-3
22-4 25-2 25-3 25-4 26-2 26-3
26-6 26-7 27-3 27-4 27-5 29-3
29-5 33-3 33-4 34-1 34-3 34-4
34-5 35-1 35-6 36-5 37-3 37-7
38-1 38-2 38-4 39-4 39-5 40-4
40-5 41-3 41-4 42-4 42-5 43-5
43-7 44-1 44-2 44-5 46-3 46-5
46-6 47-1 47-2 47-4 47-5 47-6
48-2 48-3 48-4 49-3 49-4 50-6
50-7 51-6 51-7 52-2 52-3 52-5
52-6 52-8 53-1 53-2 53-5 53-6
53-7 55-2 55-4 55-7 56-4 57-6
57-7 58-2 58-4 58-7 60-4 61-1
61-5 62-2 62-3 62-7 63-1 64-1
64-3 64-7 65-4 65-5 66-5 66-8
67-1 67-3 67-5 67-6 68-2 69-2
69-3 69-6 70-1 70-4 70-5 70-7
71-1 71-5 73-2 74-5 75-4 75-6
75-7 75-8 76-1 76-7 78-4 78-5
79-3 79-4 79-5 80-1 80-2 80-7
82-3 83-2 83-3 83-5 83-6 84-4
85-5 85-6 86-2 86-3 86-5 86-6
87-2 88-1 88-8 89-7 90-3 90-6
92-5 96-1 96-4 97-6 98-6 100-3
100-7 102-2 103-2 104-5 104-6
104-7 105-1 105-4 105-6 106-2
106-4 107-2 107-5 110-2 110-7
111-2 111-3 112-2 112-5 112-6
113-3 113-6 114-4 114-6 116-1
116-3 117-1 118-4 119-2 119-4
120-1 120-4 120-5 120-6 120-7
121-4 121-5 121-6 121-7 122-1
123-3 124-1 124-3 126-1 126-2
127-6 129-4 129-6 129-7 130-1
131-1 131-2 132-4 132-7 132-8
133-3 134-1 134-2 135-1 135-4
136-2 136-3 137-1 137-6 138-6
139-3 140-7 141-1 141-7 144-3
145-1 145-4 146-1 146-2 146-3
146-4 146-5 146-6 146-7 147-6
148-4 151-2 152-3 154-4 155-4
486
156-5 157-2 157-4 158-2 158-5
161-2 161-4 161-5 162-7 163-2
163-3 164-3 164-5 166-2 166-3
166-4 166-6 166-7 167-5 167-7
168-2 169-3 169-5 169-7 170-1
171-1 171-3 171-5 171-7 172-2
172-4 172-5 172-6 172-8 173-5
173-6 174-3 174-6 175-5 176-7
176-8 178-2 178-3 179-3 179-4
179-7 180-2 180-4 180-7 181-1
181-5 183-4 184-2 184-8 187-3
187-7 188-7 189-1 191-2 191-7
193-2 194-1 194-5 194-8 195-3
196-1 196-7 197-7 198-4 198-7
199-3 199-6 200-7 201-5 202-3
202-7 203-2 205-4 206-2 206-5
207-7 208-1 208-3 209-2 209-3
210-5 211-1 211-5 211-6 211-7
212-2 212-3 212-5 212-6 213-5
214-5 214-6 215-3 215-7 216-2
216-4 216-5 216-6 216-7 217-1
217-2 217-3 217-8 218-3 219-2
221-2 222-1 223-3 223-4 224-7
225-2 225-4 225-6 226-3 226-5
226-7 227-1 227-3 227-5 228-1
228-5 229-1 229-5 229-7 230-1
230-7 231-3 232-1 232-4 232-6
233-2 233-6 233-7 233-8 234-2
234-4 234-5 234-6 235-2 235-3
235-4 236-2 236-5 239-1 240-3
242-3 243-3 243-5 245-5 245-6
245-7 246-1 246-4 246-6 246-7
247-1 247-3 247-4 248-2 249-2
251-2 251-3 251-4 251-6 252-1
255-1 255-3 255-6 256-1 256-2
256-4 256-7 257-1 257-3 257-4
258-1 258-3 258-7 259-1 259-2
259-7 260-6 261-4 262-1 262-2
262-4 262-6 263-2 263-6 264-2
264-5 265-3 265-4 265-7 266-1
266-2 266-4 266-5 266-6 267-4
267-6 267-7 268-3 269-3 269-6
270-1 270-3 271-4 271-5 274-3
274-5 274-6 275-6 276-2 279-2
279-4 279-5 280-2 280-3 281-3
281-5 284-2 285-2 285-3 287-5
289-1 289-2 290-3 292-8 294-2
296-2 296-3 296-4 296-6 296-7
296-8 297-2 297-4 298-1 298-3
299-2 299-3 299-4 299-5 299-6
300-6 301-3 301-4 302-1 302-2
302-4 302-5 302-6 302-7 302-8
303-2 303-3 303-6 304-2 304-3
305-4 305-5 305-6 305-7 306-2
306-4 306-5 306-6 307-2 307-3
307-4 307-5 308-6 310-1 310-3
311-5 311-6 311-7 312-1 312-3
312-5 313-2 313-4 314-3 314-6
315-6 315-7 316-2 316-5 316-6
316-7 317-3 317-6 318-3 319-1
319-2 319-3 319-5 319-6 319-7
320-1 320-2 320-3 320-5 320-7
321-1 321-3 321-6 321-7 323-2
323-4 323-5 324-1 325-3 326-7
327-7 330-5 331-1 332-6 332-7
337-1 337-6 338-5 339-2 341-2
341-3 341-4 341-6 342-5 343-5
344-5 345-3 345-6 347-3 347-7
348-6 349-6 350-1 350-3 351-6
351-7 352-3 352-4 353-2 353-3
353-7 353-8 354-1 354-4 354-5
354-6 357-2 357-7 358-1 358-2
358-4 358-6 359-2 359-6 359-7
360-2 360-4 361-2 362-2 362-5
362-6 363-7 364-3 364-4 364-5
364-6 364-8 365-1 365-3 365-6
366-1 366-4 366-5 368-4 369-7
369-8 370-1 370-2 371-4 371-5
372-4 372-5 372-6 372-7 372-8
373-1 373-4 374-3 375-3 375-7
377-5 378-2 378-6 379-2 379-6
380-2 380-5 380-7 381-2 382-2
383-2 383-5 383-7 384-2 384-6
385-1 385-5 386-4 387-2 387-4
387-7 388-5 389-4 390-4 390-5
390-7 392-5 393-5 394-5 395-2
395-8 396-5 396-6 397-2 397-5
398-1 398-4 398-5 399-2 399-3
399-8 400-4 400-5 400-6 401-2
401-7 402-4 402-7 403-4 403-6
403-7 404-4 405-1 405-5 405-7
406-4 406-7 407-1 407-5 408-1
408-4 410-2 410-5 411-4 411-7
412-4 412-7 413-2 413-5 413-7
414-3 414-7 415-2 415-4 415-6
416-1 416-4 416-6 417-5 418-5
418-7 419-3 419-5 420-2 420-7
421-1 421-3 421-4 422-2 423-1
423-2 423-8 424-4 425-1 425-3
425-4 425-5 426-3 426-4 426-7
428-3 429-2 429-8 430-7 431-5
431-6 431-7 432-3 432-5 433-3
433-4 433-5 434-1 434-3 434-4







【書】NOUN←nsubj 41-3 58-258-7 133-3 173-4 174-6
181-5 183-3 265-4 358-2
NOUN←obj 311-3 364-2 411-7
【曹】PROPN←nsubj 349-5
【曾】ADV←advmod 70-170-4 282-3 376-6
PROPN←conj 70-4 433-3





107-5 108-1 134-2 154-4 179-3
214-3 245-5 246-1 247-1 247-2
431-4 431-6











【有】VERB←acl 95-1 95-3108-5 114-6 114-7 132-8
138-1 173-2 230-3 239-3 272-6
298-6 350-4 387-4
VERB←advcl 5-5 16-2 30-2
85-5 99-5 108-6 138-4 254-4




VERB←cc 221-5 262-4 268-5
270-5 437-1 437-3 437-6 438-1
VERB←ccomp 6-3 18-4 28-1
51-4 93-2 95-1 117-1 117-6
124-7 129-6 140-5 159-3 168-3
214-4 214-6 223-7 225-7 242-4
242-5 264-6 277-6 282-7 285-7
298-4 328-5 330-3 331-5 332-4
393-3 397-4 407-2 414-2 423-3
VERB←conj 29-5 97-6 104-5
128-5 131-3 136-5 198-1 203-4
203-5 203-6 206-6 206-7 207-2
207-3 240-1 273-1 321-4 321-5
323-4 323-6 370-4 393-4 423-4
424-6






187-7 261-7 285-2 310-3
VERB←root 3-3 3-4 4-5 6-6
10-5 10-6 11-4 11-5 11-6 11-7
16-2 17-7 18-5 18-7 20-5 20-8
21-1 26-7 27-3 32-5 33-3 33-6
36-5 37-2 38-1 38-8 39-4 39-5
40-5 41-6 42-5 43-4 48-4 48-7
49-1 49-3 50-2 50-3 51-4 53-6
55-3 56-3 56-5 56-7 57-2 62-4
63-4 68-1 72-3 72-6 73-2 73-3
73-4 73-5 73-6 74-2 74-3 76-1
80-7 81-1 81-3 84-2 85-3 85-5
85-6 87-2 87-6 88-1 92-2 92-4
92-5 92-6 93-3 97-7 102-5 104-1
104-3 105-2 108-2 108-4 108-6
109-1 111-1 111-3 111-4 111-6
112-6 115-3 118-5 119-6 121-5
121-7 124-6 125-1 125-6 130-2
130-3 131-4 135-4 136-6 137-2
138-1 138-6 141-3 143-2 144-2
145-7 148-1 150-4 150-6 150-7
151-1 152-6 158-7 159-6 160-2
164-2 168-4 170-2 170-3 170-4
171-3 171-5 173-4 174-7 175-7
176-5 178-6 180-2 183-6 183-7
184-8 185-1 187-5 187-6 189-5
191-5 192-3 198-4 199-3 202-1
204-4 205-4 205-5 207-5 207-6
208-7 214-4 214-5 215-7 217-3
217-8 223-3 223-5 224-3 224-6
226-3 226-4 229-1 229-3 231-7
233-7 236-3 237-6 237-7 239-4
240-6 240-7 241-5 242-7 243-1
244-5 245-1 245-5 246-4 246-5
246-6 247-3 247-6 248-4 253-7
257-5 260-6 265-7 266-2 270-1
270-2 272-7 273-1 273-3 274-5
274-6 279-5 280-2 280-3 293-2
293-3 294-1 294-5 297-2 299-7
300-1 300-2 300-6 300-7 303-1
307-4 311-6 311-7 315-1 315-2
317-1 318-5 321-3 321-6 322-3
322-4 322-5 323-1 323-4 323-6
324-6 325-5 327-1 327-2 329-6
331-2 331-3 333-5 333-6 334-1
334-5 334-6 335-1 335-2 335-3
337-3 337-6 337-7 339-5 339-6
340-2 340-7 342-5 343-6 347-2
347-8 349-6 350-1 350-2 352-2
352-5 354-4 356-1 357-1 360-7
363-1 363-3 364-8 366-3 372-7
374-4 379-3 379-4 381-1 387-7
388-1 388-2 388-3 388-5 389-2
391-1 394-1 396-2 396-3 399-4
401-1 404-2 405-1 405-2 405-3
406-4 407-4 411-5 412-4 416-4
416-5 417-7 421-5 421-6 422-4
422-8 424-4 425-5 426-1 426-7










【服】NOUN←flat 166-8 167-1167-3 402-1
NOUN←obj 351-3 351-5
NOUN←root 134-5
VERB←acl 88-3 88-5 229-1
229-3
VERB←ccomp 88-6 88-7 224-5
VERB←conj 88-5 259-5
VERB←obj 223-3 223-4 280-6
VERB←parataxis 28-2
VERB←root 88-4 200-5 210-2









VERB←root 8-4 14-7 125-3
129-1 174-4 176-2 231-5 421-7
【朝】NOUN←advmod 49-5115-5 163-1 163-5 369-5
375-1
NOUN←conj 76-3




NOUN←obj 99-1 104-4 104-5
105-2 123-1
NOUN←obl 28-5 90-7 98-7
105-3 105-5 301-6










NOUN←nsubj 9-1 9-2 51-4
117-1 327-7 348-1
NOUN←obj 26-6 26-7 54-5
155-3 329-2
NOUN←obl 155-3 386-4
【未】ADV←advmod 4-5 10-416-2 17-2 20-2 32-5
33-3 43-4 52-2 52-3 54-2 58-1
66-4 71-3 72-2 73-4 74-2 74-3
77-4 81-1 85-3 85-5 87-2 87-6
89-5 92-2 92-4 106-1 111-4
114-3 115-6 116-3 121-2 130-5
134-4 135-5 137-2 145-5 148-7
153-1 153-4 155-3 164-2 164-6
167-7 168-7 179-4 180-1 188-6
192-3 207-5 207-6 212-8 214-1
217-2 222-3 229-1 229-3 231-5
232-7 241-2 246-5 248-4 249-5
272-3 273-4 278-3 279-1 294-7
299-7 307-1 311-2 328-5 330-3
331-3 355-7 357-1 359-1 361-1
374-6 374-7 396-1 403-2 406-5





NOUN←obj 28-3 31-4 159-2
159-3 230-3 230-4 347-8
NOUN←root 214-2 214-3 236-6
【朱】NOUN←obj 436-5PROPN←flat 184-4
【李】NOUN←obj 187-5
【材】NOUN←nmod 9-1 9-2NOUN←obj 328-5



















































PROPN←obl 273-6 273-7 397-6











PROPN←nmod 3-1 3-2 5-2 7-1
















VERB←root 8-1 50-6 123-2
145-3 182-4 226-1
【棗】NOUN←conj 431-5NOUN←nsubj 432-1
NOUN←obj 431-4 431-5 431-7
【棘】NOUN←conj 340-3
【棠】PROPN←obj 421-4
【棬】NOUN←conj 313-2313-4 313-5 313-6 313-7
【棲】NOUN←obj 256-6
【棺】NOUN←nmod 67-5NOUN←nsubj 117-2
【椁】NOUN←conj 67-5 117-2NOUN←nsubj 117-2
【楊】PROPN←nmod 184-4185-2
PROPN←nsubj 184-5




【楚】PROPN←conj 14-126-4 62-3 107-5 172-3
338-1 354-1 355-1 356-1 356-2
PROPN←flat 176-2
PROPN←nmod 27-3 27-4 153-2
176-5 176-7 176-8 232-2 318-1
354-2
PROPN←obj 28-3 50-4 62-3
132-2 177-3 353-8
PROPN←obl 13-2 132-4 144-2
【業】NOUN←nmod 426-1NOUN←obj 63-5 351-7
【極】NOUN←obl 35-3 36-1VERB←root 224-4
【榮】VERB←conj 398-6VERB←root 88-8
【榱】NOUN←nmod 430-1
【槁】VERB←amod 188-3VERB←root 15-6 81-6
【樂】NOUN←nmod 30-531-2 139-5
NOUN←nsubj 34-2 43-3 379-7
NOUN←obj 33-3 33-4 33-6 33-7
34-1 34-3 34-4 34-5 34-6 35-2
36-3 37-5 42-5 42-7 43-1 43-2
45-6 46-3 86-6 242-3 388-5
389-2 436-4
NOUN←root 388-7 389-1 389-2
VERB←acl 40-1 40-2 43-1
VERB←advmod 218-6
VERB←amod 218-6
VERB←conj 108-7 197-5 382-3
VERB←csubj 389-4
VERB←flat:vv 90-1 377-4 430-3
VERB←root 5-3 5-4 5-5 6-2 6-3
6-4 6-5 6-7 34-3 34-4 34-5 34-6
36-3 36-6 43-1 45-5 98-1 201-6
218-6 225-7 275-1 276-1 276-3
489









VERB←root 9-4 31-5 150-3


















【欲】AUX←advmod 201-1AUX←aux 6-6 26-4
28-4 28-5 28-6 29-1 29-2 31-4
43-5 46-7 55-1 108-6 125-6
130-5 130-6 131-3 133-6 150-2
154-3 168-7 176-2 178-5 186-6
195-4 204-5 212-4 238-5 245-1
261-2 304-3 306-3 306-5 307-1
309-4 338-5 343-5 361-6 366-1
370-7 371-2 372-5 374-1 394-7
403-6 404-5 413-4 427-2 433-7
NOUN←obj 430-7 431-1 431-2
VERB←acl 64-7
VERB←ccomp 25-3 25-4 26-6
27-2 124-3 244-3 309-5 334-2
387-3 423-3
VERB←csubj 26-3
VERB←nsubj 203-6 333-5 335-1
VERB←parataxis 260-2 260-3
VERB←root 123-5 124-6 127-7
128-1 135-1 176-4 176-6 228-1
228-4 253-4 253-5 253-6 254-1
332-7 333-1 333-2 333-3 333-4





【歌】NOUN←conj 360-5NOUN←obj 202-1 269-2
269-3 271-4 271-5




【止】VERB←advcl 85-1VERB←conj 8-1 8-2
68-3 100-6 100-7
VERB←obj 60-3
VERB←root 58-6 60-1 68-3 85-1







VERB←conj 81-2 278-3 278-4
388-4
VERB←csubj 192-6
VERB←obj 165-3 183-5 212-6
212-8 312-4
VERB←obl 212-8
VERB←root 97-3 99-3 142-2
142-4 186-6 191-4 198-2 210-6
210-7 215-6 299-4 413-3 413-4
429-6
【此】PRON←det 20-8 35-236-1 42-5 47-6 48-2
74-2 74-3 75-2 89-6 89-7 91-7
125-4 158-3 216-7 217-1 239-7
262-2 277-2 285-6 293-5 293-6
323-6 365-3 405-3
PRON←iobj 165-7 220-1 223-7
224-5
PRON←nsubj 11-7 31-3 36-2
37-4 40-7 41-2 41-7 112-5 113-3
113-6 130-1 143-8 185-1 210-1
214-7 240-3 249-1 249-3 262-3
264-2 328-5 342-2 342-3 342-6
342-7 345-1 366-4 402-4 402-5
PRON←obj 5-3 5-4 5-5 8-4 53-3
75-6 88-7 90-4 92-2 107-2 123-3
151-4 168-1 173-5 196-6 203-1
205-2 224-1 240-4 246-2 261-3
265-3 269-7 278-2 286-2 319-3
336-7 338-3 359-2 367-7 387-3
392-4 404-4 438-2 438-3
PRON←obl 34-7 35-4 36-3 37-1
55-3 56-3 75-5 110-7 118-5
140-5 170-4 171-6 176-5 185-5
209-5 239-5 295-1 350-2 352-5
411-4
【步】NOUN←clf 8-1 8-2 8-3288-6
【武】PROPN←compound41-7 42-1 53-5 56-6











【歲】NOUN←advmod 30-531-2 139-5 222-2 324-1








【歸】VERB←acl 58-5 174-4VERB←advcl 184-5
VERB←advmod 160-1
VERB←amod 128-5
VERB←ccomp 65-5 105-5 391-2







VERB←root 16-4 81-4 154-1
154-3 184-5 189-5 208-1 208-3
208-5 208-6 219-2 249-2 274-1
278-6 352-2 365-2 390-5 390-7
424-1 432-3
【死】NOUN←dislocated333-6
NOUN←obj 9-3 20-3 31-3 62-6
65-6 113-3 134-2 227-6 297-5
375-6 429-4
NOUN←obl 210-2 333-6 334-4
335-2
VERB←acl 378-8 404-3
VERB←advcl 10-6 159-4 384-1
VERB←amod 13-2 18-3 19-2
19-5 60-5
VERB←ccomp 60-7 336-2 336-3
336-5
VERB←conj 12-5 347-4 378-8
VERB←csubj 143-3
VERB←obj 197-5
VERB←obl 30-6 31-2 205-1
VERB←root 13-1 60-5 62-1

























PROPN←obj 71-7 120-7 121-5
274-3 297-7 413-1
【殺】VERB←acl 39-1 119-6VERB←advmod 175-6
VERB←amod 167-3 384-1
VERB←ccomp 15-3 16-2 16-3
52-8 53-1 53-2 120-1 173-5
257-2 258-7 368-1 425-5
VERB←conj 10-7 224-7 280-6
VERB←csubj 414-3
VERB←root 11-4 38-8 53-2 53-3
59-4 86-1 119-7 120-2 161-6
173-3 173-4 189-7 209-7 210-1
233-6 259-3 297-5 308-3 364-7
384-1 384-3 399-4 400-5 414-4
414-5 414-6 415-4 425-4 425-6
【毀】NOUN←obj 216-1VERB←conj 245-6
VERB←root 46-6 47-1 59-4
171-6 202-5 202-6
VERB←xcomp 46-5
【母】NOUN←conj 14-3 245-1NOUN←flat 12-1 12-2
30-4 31-1 53-4 92-1 93-5 95-7
139-8 140-1 140-3 168-4 168-6
243-6 243-7 244-2 244-3 244-4
251-4 251-5 252-1 252-4 253-3
254-3 254-4 254-6 255-2 255-5









VERB←conj 43-6 348-4 348-5












NOUN←nmod 12-1 12-2 14-2
30-3 30-7 42-7 43-1 43-2 53-4
137-6 139-7 140-3 285-5 368-6
369-2 385-4 388-2
NOUN←nsubj 5-6 5-7 6-2 6-6
7-5 7-6 8-4 10-4 11-2 11-7 16-3
16-4 30-6 32-4 38-2 38-3 38-6
39-2 42-3 43-1 43-2 45-1 56-5
56-6 58-5 58-7 59-2 60-5 61-6
61-7 62-6 72-6 73-7 74-3 75-1
89-6 91-6 91-7 112-3 122-4
122-5 128-7 137-8 141-3 150-4
152-5 174-3 174-6 181-4 182-4
184-8 191-6 194-4 203-7 222-2
230-8 246-3 262-7 264-5 267-4
267-7 268-2 269-6 269-7 270-6
277-3 277-5 284-5 285-7 297-5
321-2 321-3 323-5 323-7 382-5
384-2 384-3 384-4 385-3 392-4
392-5 392-7 393-4 397-6 397-7
416-6 424-6 436-6 436-7
NOUN←obj 6-1 7-2 9-2 12-4
14-4 17-3 17-5 29-6 30-2 30-3
41-3 41-4 42-2 42-3 45-2 58-7
59-1 73-7 85-5 87-1 87-5 87-6
103-2 108-4 138-4 138-5 139-8
145-7 151-4 173-2 174-5 175-4
182-5 185-3 196-1 196-2 203-3
203-4 203-5 204-3 225-1 231-4
261-1 264-6 276-5 277-2 277-4
278-3 285-4 285-6 296-7 323-4
366-2 383-7 384-1 385-2 389-6
408-2 408-3 410-6
NOUN←obl 6-4 13-5 36-3 37-4
38-5 42-7 62-5 92-2 138-6 145-6
165-5 223-5 224-3 267-4 267-7
272-1 272-3 298-2 382-6 416-7






【氣】NOUN←csubj 80-3 80-5NOUN←nsubj 79-1 79-2
79-4 79-6 330-1







NOUN←nsubj 16-5 57-3 149-1
181-3 181-7 202-1 202-2 203-7
314-5 314-6 315-1 315-2 344-5
345-1 372-1 394-2 417-4
NOUN←obj 57-3 181-5 181-6
186-2 237-1 314-3 320-6 344-6
371-4 371-5 372-1 372-2 393-1
393-3 394-1
NOUN←obl 229-7 230-1












VERB←conj 20-7 26-6 26-7






VERB←root 25-3 78-6 78-7 79-1
90-1 90-3 97-4 113-1 113-2
125-2 157-3 171-1 171-2 171-6
198-3 206-2 206-3 217-3 237-4









































VERB←conj 142-6 145-6 149-4
268-2
VERB←csubj 139-3 371-4 371-5
VERB←flat:vv 130-5 130-6
VERB←parataxis 197-8
VERB←root 50-6 51-1 89-8 93-1
116-4 125-1 143-7 147-7 148-5
152-7 153-7 157-6 181-2 191-5
196-1 197-7 206-6 257-2 285-3
295-2 363-1 374-2 393-2
VERB←xcomp 181-6 256-6
260-7
【沼】NOUN←nmod 5-2NOUN←obj 6-1 6-2 6-3
【況】VERB←advmod 299-2308-2 309-3 370-7
VERB←root 110-1 121-3 209-6











NOUN←obj 141-4 192-3 241-1
429-6
VERB←acl 191-6














【洚】VERB←acl 181-5 372-2VERB←ccomp 372-1
VERB←csubj 181-5
【洧】PROPN←conj 222-1
【洪】NOUN←nmod 148-7181-6 186-2 372-2
【活】VERB←flat:vv 393-1VERB←root 90-4 203-1
【洽】VERB←root 71-3
【洿】NOUN←obj 8-6
【流】VERB←amod 45-6 72-2394-2 435-5
VERB←csubj 74-5
VERB←nsubj 45-2












173-6 176-1 183-2 207-7 208-2
284-7 373-3 389-5 390-4 390-6
401-3
NOUN←nsubj 262-6
NOUN←obj 22-4 23-1 24-1 43-5
95-6 149-6 197-3 371-6




















VERB←root 102-7 136-4 228-3
387-6
【淳于】PROPN←nsubj211-5 358-6














PROPN←nsubj 39-6 53-5 58-1
58-2 88-3 109-1 109-6 172-4
172-5 172-6 172-7 173-1 174-1
231-3 273-4 275-5 276-1 349-6
397-2 429-2
PROPN←obj 273-4 274-6 278-2
279-1 359-3 437-2






















PROPN←nmod 62-2 62-7 64-1
132-1 132-2 133-4 137-6 142-5
145-4 161-1 406-7 407-3
PROPN←nsubj 62-2 64-1 133-1
140-3 145-7












NOUN←nsubj 47-3 223-4 224-2
232-6 232-7 382-6













VERB←flat:vv 5-8 328-4 328-5
493
VERB←root 5-8 154-5 201-4
202-2 202-3 202-4 328-4




【火】NOUN←conj 57-3 59-3175-5 392-7 393-1 393-3
NOUN←nsubj 57-3 95-5
NOUN←obj 149-5 344-6 344-7
345-1






【為】ADP←case 22-5 34-646-2 48-3 58-4 67-1
68-1 70-5 111-2 111-3 111-4
112-6 113-1 113-6 114-5 117-6
120-3 123-7 125-6 126-6 130-7
136-1 146-5 147-4 152-1 152-3
159-7 163-3 163-4 168-3 172-5
172-8 173-1 173-7 174-3 185-4
204-1 204-2 204-4 209-6 216-6
223-3 224-1 235-2 251-3 307-1
332-5 336-1 336-3 358-6 358-7
361-4 361-5 368-5 369-1 369-3
395-2 404-3 406-1 431-7 434-6
ADP←mark 25-5 25-6 218-1
245-1 336-4 426-4
VERB←acl 22-3 42-7 57-7 66-6
81-7 89-7 98-4 113-5 144-2
151-6 165-3 170-7 222-4 249-1
272-5 301-1 323-5 330-3 360-7
380-7 384-5 388-1 388-2 394-5
394-6
VERB←advcl 19-4 54-4 98-5
138-7 300-7 301-1 420-5
VERB←ccomp 6-2 24-3 26-5
27-1 30-1 97-1 97-2 137-6 138-3
140-6 161-4 226-3 233-6 260-6
283-4 313-3 315-5 325-3 334-6
376-6 387-2 427-1 427-2 432-7
VERB←conj 6-2 27-2 30-3 98-2
117-6 122-6 138-5 139-5 139-6
147-6 147-7 148-2 182-3 182-4
246-3 272-5 275-7 313-5 313-6
313-7 325-3 336-6 404-6 427-6
VERB←cop 12-1 12-2 24-6 53-3
80-3 80-5 91-6 96-4 97-1 98-2
100-3 110-1 114-4 115-4 116-1
119-5 120-2 122-7 124-5 127-2
132-2 133-2 138-1 139-7 140-2
141-4 142-6 143-6 144-4 145-2
147-3 150-6 152-4 164-5 172-4
176-2 178-3 193-2 195-4 195-5
200-3 209-2 213-5 213-6 216-4
217-8 219-4 219-5 219-7 222-1
224-1 232-7 236-6 241-2 252-4
254-1 259-1 260-4 262-7 263-5
265-1 276-4 276-5 280-7 280-8
281-2 282-3 286-6 293-7 294-4
295-5 301-3 301-4 306-1 319-6
321-6 328-1 329-3 331-5 340-1
340-3 340-4 341-2 341-3 341-4
342-4 344-6 349-5 350-3 350-4
350-5 355-3 355-4 355-5 356-4
356-5 356-6 357-3 357-4 358-1
359-8 361-3 367-2 367-4 393-6
393-7 394-2 396-4 397-7 400-4
413-3 414-1 416-7 417-1 421-4
422-1 425-5 429-4 430-7 431-2
435-3
VERB←csubj 38-3 193-3 198-7
313-3 352-5 372-8
VERB←dislocated 362-1
VERB←obj 108-5 109-1 132-8
205-5 226-4 241-4 396-6
VERB←parataxis 98-3 265-5
430-2 430-3 430-5
VERB←root 4-3 4-4 12-3 18-6
21-7 22-1 22-2 22-6 26-2 26-3
27-4 29-6 38-2 38-6 39-2 39-5
39-7 44-6 45-3 54-6 54-7 59-2
62-6 63-4 63-5 63-6 65-6 66-6
70-5 70-7 74-4 75-2 77-2 82-7
86-2 106-4 112-6 114-2 116-2
117-3 117-5 120-5 124-3 124-7
125-3 128-2 128-6 134-7 140-5
144-6 146-7 147-1 147-2 148-3
151-5 151-6 155-6 157-6 157-7
158-4 158-6 160-3 162-4 163-8
166-8 167-6 169-7 171-2 171-3
173-5 177-6 177-7 181-4 181-5
184-6 188-1 189-2 189-4 189-7
190-4 192-1 192-5 200-7 204-7
209-1 211-3 211-4 214-2 215-4
218-1 223-4 225-5 226-7 230-3
236-7 238-6 241-1 244-3 245-3
252-3 253-2 258-7 263-1 264-4
268-5 272-5 279-6 281-6 283-4
292-7 296-3 296-5 297-7 298-4
299-6 300-6 300-7 303-2 304-6
306-5 306-6 311-2 318-1 318-2
321-1 321-4 321-5 322-1 322-2
328-5 329-5 332-3 332-4 333-5
334-4 336-2 336-3 336-4 336-5
338-1 340-6 340-7 345-4 350-2
350-6 351-2 353-2 358-1 358-3
359-8 361-4 361-5 361-6 364-2
364-4 367-6 368-1 370-7 371-6
372-1 372-8 387-2 391-2 395-3
395-4 395-6 396-3 397-1 403-6
408-5 408-6 412-4 412-5 412-7










【焉】ADV←advmod 30-268-4 96-4 100-4 111-5
138-4 164-5 208-6 210-8 222-4
286-7 393-4 413-4
PART←discourse:sp 15-1 17-1
24-2 26-7 52-7 53-2 61-7 66-8
75-5 78-1 79-2 79-3 79-4 85-3
99-4 113-5 120-5 124-7 125-2
139-7 142-6 149-4 152-5 152-6
161-7 170-4 176-3 188-1 192-4
192-6 192-7 200-1 210-6 210-7
211-2 224-1 233-7 233-8 240-5
243-3 245-3 246-5 253-2 258-6
259-2 259-6 260-1 260-2 269-4
275-1 293-3 308-5 327-1 327-2
328-3 328-5 335-7 339-4 340-3
354-4 379-7 380-1 380-2 380-3
380-8 382-5 382-6 388-6 389-3
389-7 394-2 407-4 412-6 414-1
422-4 422-8 428-5 435-2
PART←mark 433-6 434-2
PRON←obj 305-2
PRON←obl 4-3 7-2 11-2 12-6
13-1 19-6 20-8 21-7 22-1 22-2
38-5 52-4 62-5 63-3 64-2 64-4
64-5 64-6 65-4 81-2 97-7 100-6
105-6 108-7 109-2 109-3 136-6
145-3 213-4 256-1 257-7 260-7
330-3 331-5 389-5 389-6 400-2
431-1 431-2
【焚】VERB←conj 149-5VERB←parataxis 256-3
【無】VERB←acl 29-5 47-792-3 125-1 138-1 293-5
303-1 326-7 350-3 377-3 427-4
VERB←advcl 18-2 19-2 29-7
494
65-2 80-5 138-2 218-1 224-7
225-1 383-3 398-2 416-1 416-2
VERB←advmod 7-4 8-4 9-3 9-6
10-1 11-1 11-5 11-6 17-2 19-3
20-1 24-1 31-6 32-1 40-6 45-5
61-7 62-4 66-8 76-5 79-3 79-4
81-3 81-7 105-5 111-5 115-1
117-2 117-7 118-1 120-5 143-3
152-5 165-3 172-6 172-8 183-5
187-4 194-4 194-5 194-6 194-7
204-5 209-2 216-2 231-4 233-2
233-3 233-4 237-1 245-6 296-6
296-8 304-1 314-5 314-6 314-7
315-1 315-2 317-3 317-5 318-4
339-7 340-7 354-4 360-1 364-3
364-4 364-6 364-7 364-8 369-4
387-2 391-4 391-5 391-7 395-5
396-3 403-2 409-2 413-2 419-6
427-2 427-5 438-3 438-4
VERB←amod 337-6 361-5
399-4
VERB←ccomp 19-5 158-4 178-6
230-4 233-7 233-8 237-2 237-3
253-3 411-7
VERB←conj 41-5 47-4 47-5
47-6 80-4 96-7 150-5 174-1





VERB←root 12-3 14-5 16-7 17-1
24-2 29-6 29-7 30-1 36-2 36-6
37-3 37-4 44-3 45-6 47-4 49-7
51-5 77-2 82-2 88-7 90-2 91-5
92-3 94-1 94-2 94-3 98-2 106-3
109-5 115-1 117-5 118-7 126-3
126-4 138-3 142-6 142-7 152-7
156-1 166-3 166-5 167-2 170-1
181-4 182-4 184-6 184-7 186-5
193-6 194-5 199-4 201-1 229-5
239-6 240-6 241-4 241-5 248-6
254-2 262-6 262-7 264-6 280-4
320-7 327-3 328-3 329-1 330-4
330-5 330-6 331-1 337-4 339-3
339-4 352-6 352-8 361-2 370-3
370-4 370-6 370-7 377-2 379-4
380-5 380-6 380-8 385-7 386-1
386-2 388-6 392-4 393-1 395-1
402-5 406-5 407-5 407-6 408-4
408-5 411-4 412-1 412-5 419-3
427-5 435-2 435-4 436-7
【然】VERB←advmod 10-415-6 18-3 21-6 24-5
25-1 26-3 27-5 30-1 30-6 32-4
38-7 43-3 49-1 52-4 52-6 52-7
53-1 53-2 53-3 69-6 71-3 72-6
77-4 83-2 85-6 92-4 102-5 112-2
117-4 121-7 127-3 128-4 133-7
138-3 143-7 145-5 146-2 147-7
149-7 154-1 154-2 158-1 171-7
180-1 180-5 182-1 187-6 202-5
217-3 223-7 229-2 232-2 235-6
251-5 257-4 258-1 261-1 266-2
269-4 289-3 295-1 299-2 310-2
312-4 316-2 318-5 320-6 321-7
350-4 355-7 357-1 366-4 368-1
372-8 376-7 377-3 400-6 401-1





VERB←flat:vv 7-7 15-2 15-7
16-5 36-5 37-2 69-6 69-7 71-4
73-3 80-1 80-2 81-4 99-4 100-5
115-2 128-5 129-3 139-8 147-5
160-3 179-5 199-1 266-3 275-6
276-2 286-5 312-2 324-5 327-3
327-5 366-4 383-6 386-7 390-2
401-4 401-6 420-4 430-1 433-5
VERB←obj 75-3
VERB←root 7-4 18-7 24-6 44-7
96-3 117-7 119-4 121-6 124-1
128-5 134-4 136-2 137-1 146-2
146-7 188-1 194-5 197-2 219-4
242-7 247-2 270-3 274-6 279-6
281-5 294-1 294-4 315-4 315-7
316-2 324-3 326-3 326-5 332-6
349-6 381-3
VERB←xcomp 81-3 107-5 117-1















【熱】VERB←ccomp 57-3VERB←obj 201-2 201-3
VERB←root 254-6
【燔】VERB←amod 361-3
【燕】PROPN←nmod 56-556-6 60-2 120-4
PROPN←nsubj 59-1 118-3
119-3
PROPN←obj 55-7 57-5 57-6









NOUN←obj 107-7 108-3 204-2
289-1 343-1 343-2 343-3 363-4








NOUN←nsubj 14-3 35-3 36-1
105-7 107-2 134-7 135-6 150-7
164-6 168-6 208-5 208-6 213-1
243-6 243-7 244-2 244-3 244-6
251-4 251-5 252-4 256-2 261-5
265-5 388-6 424-6
NOUN←obj 13-7 14-3 30-4 31-1
47-6 59-4 92-1 95-7 140-1 183-7
184-7 186-5 225-7 244-4 253-3
254-4 254-6 255-2 255-5 264-1
319-5 319-6 320-1 320-4 321-5
355-5 356-6 414-4 422-5
NOUN←obl 93-5 245-2 252-1
254-3
NOUN←root 12-1 53-4 105-6
139-8 247-1 256-5
【爾】ADV←advmod 324-2PART←discourse:sp
106-5 158-7 176-1 203-7 230-3




PRON←nsubj 70-1 70-3 100-3











NOUN←nsubj 18-1 19-5 256-5
301-5 328-3
NOUN←obj 17-7 19-1 20-2










NOUN←nsubj 24-5 156-5 239-7
318-4 330-4 330-5 341-7 379-6
388-4
NOUN←obj 159-2 199-7 323-4





















NOUN←nmod 63-2 64-3 64-7
NOUN←nsubj 58-4 174-3 412-6
【狎】VERB←root 397-5
【狐】NOUN←nsubj 159-5






【猶】ADV←advmod 26-638-2 38-3 60-3 70-7
71-2 72-3 73-1 90-4 110-1 128-2
133-2 148-7 202-7 218-1 219-3
299-2 317-1 383-3 397-1 403-7
VERB←root 34-2 72-1 75-1 76-7
89-1 95-1 166-6 167-5 194-6
194-7 200-1 201-2 203-7 204-6
274-2 298-2 309-5 313-2 313-3
314-3 314-5 315-1 315-5 315-7
316-1 316-2 316-3 327-6 329-2




VERB←advmod 6-7 21-6 24-4
34-3 117-7 118-1 124-6 147-7
149-3 154-2 165-6 178-1 238-3




【獲】VERB←root 162-5163-1 163-4 163-5 206-5
206-6 206-7 292-3
【獵】VERB←flat:vv 35-4 35-637-1 37-4 430-4
VERB←nsubj 299-1
VERB←root 299-1 299-4
【獸】NOUN←conj 6-7 182-1NOUN←flat 20-3 21-5
24-3 149-2 149-5 150-6 163-8
182-6 184-7 230-7 240-4 240-5
330-2
NOUN←nmod 149-3
NOUN←nsubj 11-8 204-1 403-1









VERB←root 11-8 49-5 92-1
148-3 173-2 185-1 185-4 192-2
263-4
【玉】NOUN←conj 64-6NOUN←flat 425-2
NOUN←nmod 55-4 55-6 316-2
NOUN←nsubj 288-2 288-3
NOUN←obj 55-3 55-6
【王】NOUN←dislocated 34-735-4 36-4 37-1 71-4
354-3 410-2
NOUN←nmod 9-4 26-1 28-4
28-5 28-6 29-1 33-7 37-7 38-4
41-2 42-1 46-7 47-1 50-3 57-2
59-3 63-4 71-2 72-3 105-2 107-1
107-4 118-7 130-2 141-3 141-4
155-1 170-5 172-3 175-7 176-1
176-4 177-4 177-5 177-6 191-7
192-3 193-3 194-7 208-7 232-1
263-4 264-1 264-2 312-4 321-6
362-2 364-1 384-2 392-3 399-2
401-5 401-7 402-2 404-2 420-7
NOUN←nsubj 3-2 3-4 3-5 4-6
5-2 5-7 5-8 6-1 7-1 7-6 8-4 11-1
11-3 12-6 13-4 14-4 15-5 16-6
17-6 17-7 18-1 18-6 18-7 19-4
19-6 20-5 21-4 22-2 22-7 23-1
24-6 25-2 25-3 25-4 26-2 26-3
26-6 27-4 28-3 29-3 31-4 33-2
33-4 33-5 33-6 34-1 34-6 35-2
496
35-4 35-6 36-3 36-5 37-1 37-3
37-5 37-7 39-4 39-6 39-7 40-4
40-8 41-3 41-7 42-1 42-2 42-3
42-4 43-7 44-5 45-6 46-5 46-7
47-1 47-2 47-7 48-2 48-3 49-2
49-3 49-4 50-1 50-6 50-7 51-1
51-5 51-6 53-5 54-6 54-7 55-2
55-7 56-6 56-7 57-6 59-2 60-1
63-2 64-3 71-3 71-4 71-5 73-1
88-2 88-3 92-6 104-2 104-8
106-1 110-2 113-4 113-6 115-4
120-4 120-5 120-6 122-7 123-4
127-1 128-2 128-3 128-4 128-6
128-7 132-8 141-5 177-5 177-7
183-4 184-3 208-1 208-3 221-3
223-3 231-4 231-5 247-3 295-4
305-4 311-5 311-6 311-7 312-3
331-1 349-6 354-2 355-1 356-2
381-2 381-4 390-5 390-7 403-6
410-5 412-7 413-1
NOUN←obj 3-2 5-2 14-7 18-6
19-3 50-3 51-3 54-4 87-1 104-2
106-2 107-1 127-4 127-7 128-5
131-3 175-1 178-1 183-1 200-2
222-6 231-6 262-7 354-2 354-3
355-1 356-1 383-2 383-3 437-5
NOUN←obl 14-5 21-1 29-2 33-2
33-5 34-6 49-3 50-2 106-3 113-4
113-6 114-3 118-6 121-3 125-6
437-3 437-5
NOUN←root 3-1 17-2 33-1
420-1





PROPN←obj 162-4 162-7 163-3
VERB←acl 10-4 32-5 43-3 92-4
204-6 357-1
VERB←amod 74-1 298-4 367-6
VERB←conj 13-4 17-3 74-1
75-5 109-2 229-3
VERB←csubj 22-2 22-7 23-2
70-7 388-5 389-2
VERB←parataxis 273-4



























VERB←root 24-6 26-7 71-1








NOUN←obj 9-3 20-3 134-2
227-5 333-4 334-2




VERB←amod 92-2 189-6 257-5
384-1 429-4





VERB←root 82-5 159-2 168-2
168-3 218-6 221-2 221-3 234-5
285-4 323-4 334-5 335-4 338-5
370-2 390-2 392-7 434-7








VERB←ccomp 21-7 22-1 152-7
334-5 380-8 420-5
VERB←conj 12-4 114-4 147-4
148-3 366-2
VERB←obj 392-7 427-3 427-5
VERB←parataxis 9-1
VERB←root 9-2 52-4 117-6
124-4 153-1 192-5 192-7 295-6
295-7 334-3 360-2 361-3 370-2
413-4 420-5 424-5 424-6
【田】NOUN←nsubj 9-7 31-7143-2 143-3 194-3 362-7
NOUN←obj 139-7 140-4 140-5
142-4 143-2 143-7 167-2 182-4








VERB←root 35-4 37-1 37-4
161-5 308-3
【由】ADP←case 17-5 66-771-5 75-5 86-7 93-6
130-3 140-5 158-5 181-8 192-2
209-5 231-1 276-1 276-3 323-1
357-5 357-6 437-1 437-3 437-5
437-7
ADP←mark 249-6
ADV←advmod 16-5 70-7 97-1
128-6 197-6 240-1 240-3 241-2





VERB←conj 205-7 206-1 337-2
VERB←flat:vv 100-5 286-5
VERB←parataxis 399-6
VERB←root 100-5 101-1 165-5
179-5 309-6 319-4 320-4 369-4
【甲】NOUN←conj 194-2NOUN←obj 8-1 14-1
25-1
497








【畎】NOUN←nmod 252-6275-7 276-3 305-3 375-7
【畏】VERB←acl 40-2 40-358-2 77-1
VERB←obj 15-1
VERB←root 40-3 59-6 69-6 89-4
132-6 176-3 297-5 385-3 413-2
430-6
【畔】VERB←ccomp 103-7121-6
VERB←root 103-6 120-4 120-7
121-5
【留】VERB←acl 125-6VERB←root 351-7






【畝】NOUN←clf 9-4 9-7 31-531-7 139-2 143-2 143-5
143-6 151-6 292-4 391-2 391-6










VERB←ccomp 11-4 11-5 86-3
247-3
VERB←root 10-7 11-5 11-6 19-3
22-4 28-2 55-5 75-5 119-1 124-3




VERB←root 40-7 49-7 69-2 71-5
74-6 110-7 111-2 130-6 148-7
150-1 179-2 181-3 227-5 227-6
229-6 241-7 242-1 280-7 284-7
301-4 310-3
【疆】NOUN←nmod 103-3NOUN←obj 166-4 167-4











NOUN←obj 36-6 37-3 40-5 48-4




















【發】VERB←ccomp 421-4VERB←conj 97-3 406-2
VERB←flat:vv 46-1
VERB←obj 10-6
VERB←root 28-3 47-7 82-6 97-4
235-7 375-7 377-1
【白】NOUN←iobj 315-7NOUN←nsubj 317-2
NOUN←obj 10-2 32-3 315-7










18-7 19-3 20-1 21-5 22-1 24-4
34-7 35-4 36-3 37-1 37-5 49-2




NUM←nummod 4-2 9-7 31-7
71-2 73-1 85-6 86-7 134-7 135-6
136-5 137-3 137-8 147-5 147-6
148-2 156-7 196-4 252-6 268-1
288-6 293-7 305-2 370-4 391-5
417-5 418-1
NUM←obj 4-3 8-2 21-2 88-3
143-6 292-4 350-4 395-6
NUM←obl 367-3 367-5
NUM←root 8-1 8-3 13-4 139-1
169-4 290-1 290-6 292-4 366-7




【皆】ADV←advmod 6-6 16-318-5 24-6 26-1 28-4
28-5 28-6 29-2 46-5 52-2 52-3
52-5 52-6 52-8 53-1 72-4 84-2
85-2 85-7 86-2 90-7 91-1 91-2
91-4 91-6 92-5 93-2 93-3 95-4
110-7 117-6 122-4 122-5 123-6
125-3 135-1 139-2 141-2 143-6
144-5 147-4 154-1 168-4 168-6
170-4 173-6 176-1 177-5 177-7
178-4 180-7 195-5 198-1 198-4
204-4 209-6 230-4 236-2 238-2
242-7 243-3 247-2 272-4 289-3
290-1 303-1 305-7 321-7 322-3
322-4 322-5 324-6 326-1 335-2
338-6 349-5 365-2 365-5 368-4
373-3 379-6 396-3 400-1 407-3
421-3 421-8 426-7 427-1 428-1















VERB←root 184-4 230-2 230-5
【盈之】PROPN←flat 179-7
【益】PROPN←conj 272-3PROPN←nsubj 149-5
271-2 272-2 273-3 274-2





VERB←obj 82-2 367-7 379-3
379-4
VERB←root 360-1 376-6
【盍】ADV←advmod 31-4123-7 208-1 208-3 245-5
246-6 390-5 390-7 432-3
【盎】VERB←root 390-2
【盛】VERB←advcl 429-3VERB←amod 261-4












VERB←root 7-1 27-2 117-4
121-2 134-1 195-4 195-5 219-5
233-5 378-1 401-7 410-1
【監】VERB←xcomp 120-7121-5
【目】NOUN←conj 341-6NOUN←flat 159-7 244-2
NOUN←nmod 192-4
NOUN←nsubj 76-2 187-4 187-7










【相】ADV←advmod 11-835-1 35-3 35-6 36-1
36-5 37-3 46-2 72-4 73-6 107-5
109-5 143-3 143-4 154-1 156-3
156-4 156-5 156-6 156-7 168-5
168-6 185-4 213-1 221-4 221-5
226-2 238-4 238-5 244-6 249-4
250-2 272-3 323-3 325-1 325-4






PROPN←flat 144-7 145-2 145-4
VERB←conj 271-7
VERB←csubj 271-7 272-2
VERB←root 182-7 268-4 273-4
282-7 283-1
【盻】VERB←flat:vv 139-8VERB←xcomp 139-8







NOUN←obj 34-6 173-1 200-7













261-6 263-5 265-5 400-4





NOUN←obj 97-2 163-6 235-7
236-1 310-1
【矣】PART←advmod 178-5PART←discourse:sp
3-5 3-7 4-4 5-1 7-2 9-5 9-7 10-1
10-3 14-2 15-6 15-7 16-4 17-3
18-5 24-3 28-3 29-3 31-4 31-6
31-7 32-2 32-3 37-6 40-5 42-6
47-1 48-1 51-5 54-2 55-1 57-4
61-3 62-1 63-5 63-7 66-4 69-4
71-7 73-5 73-7 75-5 75-7 77-3
77-6 78-2 80-7 81-5 81-6 81-7
82-7 83-3 83-4 83-7 86-5 89-5
90-8 91-1 91-3 91-5 91-6 92-1
92-7 95-4 97-5 102-5 104-1
110-7 112-3 112-5 113-2 114-3
114-5 116-2 124-5 125-5 126-2
130-4 130-5 132-5 134-3 134-5
136-6 138-7 140-3 144-1 155-2
155-6 157-4 160-3 160-4 164-1
171-4 175-5 177-1 177-3 179-6
180-5 181-2 186-1 187-5 193-2
194-5 195-6 196-2 200-4 202-4
203-4 203-5 204-5 206-7 207-1
207-2 207-3 209-1 212-2 212-8
213-2 213-7 214-7 215-6 216-3
216-7 218-7 222-5 223-4 224-1
232-5 234-3 234-5 235-2 236-6
237-1 237-3 239-7 240-1 240-3
240-4 241-3 241-4 241-6 245-4
499
250-2 251-7 252-4 254-7 255-7
260-2 262-7 263-2 263-3 263-5
264-5 266-5 267-5 278-6 282-2
293-4 293-7 294-2 294-3 295-1
297-2 298-3 299-6 301-3 301-4
301-5 304-3 322-1 323-2 324-6
327-7 329-6 330-2 331-4 332-5
337-5 339-6 340-5 341-7 342-4
343-4 343-6 345-2 345-5 350-2
350-3 350-4 350-5 351-3 351-4
351-6 353-1 353-7 354-7 357-7
359-7 371-5 372-3 373-5 374-1
375-6 377-5 377-6 378-3 379-6
380-2 380-6 380-7 382-2 382-3
383-6 387-3 391-2 391-4 391-5
391-7 393-2 396-4 399-3 399-7
400-6 404-2 405-5 411-5 412-1
416-4 420-6 424-1 425-3 425-7
426-6 429-7 431-1 431-3 433-3
433-4 434-4 435-1 436-6 436-7
【知】NOUN←conj 387-4NOUN←nsubj 422-6
VERB←acl 113-5 184-2 218-4
326-6 361-4 361-5 378-7 385-7
VERB←advcl 8-4 180-5 254-4
VERB←amod 408-4
VERB←ccomp 82-3 257-2 277-2
285-4 338-3 386-1 408-4 409-3
VERB←conj 10-5 10-6 24-5
86-6 86-7 222-1 337-2 380-3




VERB←root 12-7 15-5 17-5 18-6
19-4 26-4 51-6 66-4 69-4 77-4
80-1 81-1 82-3 82-4 82-5 86-4
89-7 95-4 113-5 114-6 116-6
120-7 121-1 121-6 121-7 124-2
127-6 179-5 179-6 188-7 219-1
246-4 249-5 252-1 252-2 256-1
257-3 282-1 282-3 282-5 282-7
303-7 323-6 325-3 326-6 330-6
337-3 337-4 338-2 338-3 338-6
338-7 340-4 352-1 373-5 377-4
378-2 378-3 382-1 384-4 385-6
394-7 397-4 408-6 414-3 425-4
【矩】NOUN←conj 191-3192-4 195-3 346-2 413-5
































291-2 291-3 291-5 291-7 292-2
292-7
NOUN←obj 47-3 118-6 131-2
140-3 142-4 189-2 189-3 290-6






【禍】NOUN←nsubj 90-2NOUN←obj 90-1 246-5
VERB←conj 314-1
【福】NOUN←flat 90-2NOUN←obj 90-3 198-3
【禦】VERB←acl 297-2VERB←obj 297-4 298-2
VERB←root 16-1 16-5 17-4 29-3





NOUN←nmod 94-5 218-5 225-4
347-2 374-5 375-1
NOUN←nsubj 66-7 107-2 166-7
223-3 309-6 347-3 348-3 348-5
422-6
NOUN←obj 31-3 86-6 96-7
134-2 134-3 134-4 164-6 178-6
205-5 223-7 238-5 239-2 239-3
239-6 240-1 280-2 297-1 297-4
298-2 335-7 347-4 347-5 370-3
374-5 374-7 381-4 392-6 416-2
429-3
NOUN←obl 107-4 361-5
NOUN←root 211-5 211-6 212-1









150-1 181-6 186-1 231-3 236-7
237-1 241-7 242-3 242-4 242-6
270-6 271-1 271-7 371-5 371-6




NOUN←obj 20-3 21-5 24-3
150-6 162-5 163-1 163-8 330-2
NOUN←obl 230-7 240-4 240-5
NOUN←root 184-7













【秦】PROPN←nmod 14-1281-5 282-3 317-7 318-3
338-1 354-3 355-1 356-1 356-2
360-2
PROPN←nsubj 281-4 354-1
PROPN←obj 26-4 282-2 283-1
PROPN←obl 13-1 282-7










VERB←root 117-2 140-1 180-7
229-7 435-2










【穀】NOUN←nmod 345-3NOUN←nsubj 8-5 9-1
142-3 149-2 150-4 156-4


















VERB←ccomp 28-4 90-7 99-3
285-2 417-7
VERB←conj 261-6 389-5
VERB←root 5-2 98-7 99-1 113-3
165-4 230-5 231-4 273-4 301-6
342-2 378-5 378-7 406-3
【章】NOUN←obj 394-3NOUN←obl 192-2
PROPN←flat 172-2 187-3 243-3
251-1 251-2 251-4 255-1 255-6
256-2 258-7 259-2 265-7 270-1
274-5 279-4 281-3 284-1 292-8
296-2 297-2 302-1 302-4 305-5





























PROPN←nsubj 70-1 70-4 70-6
109-7 376-2


























NOUN←obj 7-3 146-1 146-5
146-7 147-1 147-2 170-3 209-3
302-4 304-5 349-7













PROPN←obj 53-6 183-1 207-7



















240-6 245-2 254-6 380-3
VERB←ccomp 414-1
VERB←conj 249-3






























【繆】PROPN←compound126-3 126-5 281-5 282-3












VERB←root 71-3 123-3 192-6
212-7 231-7 273-1 274-4 304-5
【纑】NOUN←obj 189-1
【纓】NOUN←obj 202-2 202-3242-8 243-1
【缺】VERB←root 183-5
【罔】VERB←advmod 297-5VERB←root 30-2 30-3
125-3 138-4 138-5 258-4
【罕】VERB←root 331-4
【罟】NOUN←nsubj 8-6
【罪】NOUN←nsubj 210-2245-4 365-4 365-5
NOUN←obj 18-2 19-2 19-5 39-1
41-5 113-5 198-7 217-4 224-7
225-1 233-7 233-8 245-1 361-6
399-4
NOUN←obl 30-1 138-3

















【羊】NOUN←compound431-4 431-5 431-7 432-1
NOUN←flat 19-5 112-6 172-7
252-6 256-5 301-5 305-2 328-3
NOUN←nmod 281-4
NOUN←obj 18-4 19-2 19-7 20-2
【美】NOUN←nmod 345-3NOUN←obj 35-5 37-2
67-6 117-4
NOUN←obl 336-3




VERB←root 327-7 405-5 431-5
【羞】VERB←acl 250-2VERB←amod 94-2 94-4
322-3 322-6
VERB←root 100-1 163-7 286-3
【群】NOUN←obl 419-7
【羨】VERB←obj 170-2
【義】NOUN←ccomp 180-5NOUN←conj 3-4 4-6
31-4 66-7 106-3 106-4 106-5
170-7 185-3 231-1 231-2 313-3
314-1 322-7 327-5 329-1 335-7
342-6 344-2 355-6 356-1 356-2




NOUN←nmod 94-4 218-3 225-4
NOUN←nsubj 80-6 205-8 227-2
274-4 296-1 298-7 309-5 313-2
316-6 316-7 337-1 399-6 422-5
427-4
NOUN←obj 10-2 32-3 54-1 80-5
80-6 81-1 96-7 107-7 150-7
193-7 205-7 273-7 280-3 280-4
333-4 382-3 382-4 399-6 427-6
436-3
NOUN←root 148-7 178-2 225-4
275-2 275-4 302-5 305-5 317-6








VERB←root 108-1 194-6 215-5
225-3 296-5 296-8 306-4 399-8
427-2
【羸】VERB←flat:vv 112-4















【老】NOUN←nmod 392-4NOUN←obj 208-2 208-4















【者】PART←advmod 43-447-2 48-4 49-4 51-5
63-1 64-3 77-5 83-4 84-1 104-6
104-7 104-8 105-1 117-2 126-3
133-4 153-6 162-4 178-3 186-1
213-2 217-1 257-5 267-3 270-4
334-4 360-4
PART←ccomp 157-6 331-3
PART←conj 22-3 47-7 79-6
188-2 272-7 291-1 291-5 292-2
348-4 348-5
PART←dislocated 29-6 43-1
43-2 93-2 113-5 177-5 177-6
213-7 214-1 254-7 285-1 287-1
292-6 351-1 361-1 377-3 405-4
417-6 417-7 425-2 430-5 433-3
434-2
PART←nmod 22-3 46-7 141-4
158-3 232-1 384-2 384-3
PART←nsubj 4-1 4-2 5-3 5-4
9-5 9-6 10-2 10-3 12-3 13-6
14-5 15-4 17-4 21-1 21-6 24-2
24-4 28-1 28-4 28-5 29-2 31-5
31-7 32-3 32-4 38-5 39-5 39-7
40-1 40-2 40-3 42-5 42-7 43-1
44-1 44-3 45-1 46-4 46-6 47-2
47-3 47-6 48-7 49-1 51-3 53-7
54-1 58-6 60-5 61-2 61-5 64-7
65-5 66-2 66-6 74-2 74-4 79-5
79-6 81-7 82-1 82-2 88-1 88-2
88-4 88-5 89-3 89-7 91-3 92-3
92-4 95-2 95-3 95-4 97-3 99-6
100-7 102-5 103-4 103-5 111-1
112-4 112-5 113-6 114-7 117-7
125-1 126-7 130-2 132-8 137-5
138-1 138-2 139-2 139-3 139-4
140-6 140-7 141-3 145-5 147-1
147-2 148-4 148-5 151-7 152-2
153-4 157-1 162-2 163-7 164-1
165-3 169-1 169-3 174-4 174-5
181-4 181-5 181-6 182-1 183-2
183-7 184-2 185-6 187-2 187-5
189-7 190-5 191-7 192-3 193-4
194-1 194-7 195-5 197-2 199-5
199-6 201-5 203-3 204-2 204-3
204-6 205-4 205-5 207-4 208-4
210-2 210-3 210-4 210-5 211-1
212-2 212-6 215-2 219-7 222-4
227-1 227-3 227-5 229-1 229-6
230-3 230-7 234-4 236-6 236-7
237-2 239-1 239-3 243-5 246-5
248-4 249-3 250-2 260-5 264-3
266-3 268-7 269-1 269-2 271-3
271-4 272-5 272-6 279-6 281-6
283-4 288-1 288-2 288-3 288-4
292-3 293-2 293-6 296-4 298-4
298-6 301-1 302-8 303-2 314-2
317-6 323-3 323-6 324-3 325-1
326-7 327-4 329-2 329-5 330-3
331-4 333-1 333-3 334-2 334-4
335-2 335-3 336-2 336-6 339-5
340-1 342-3 343-5 343-7 344-6
345-3 346-1 346-2 355-3 355-4
355-5 355-7 356-4 356-5 356-6
357-1 359-1 359-3 359-4 359-5
359-6 360-1 361-4 361-5 362-2
363-7 364-1 366-2 367-5 367-6
503
368-1 368-4 371-1 371-2 372-2
375-3 377-6 378-2 378-7 378-8
380-4 380-8 383-2 384-5 385-5
385-6 386-6 387-4 391-3 391-5
393-6 393-7 394-5 394-7 395-6
395-8 396-6 397-7 402-2 402-4
403-1 404-4 405-1 406-3 407-5
407-6 407-7 408-4 408-5 410-2
410-3 411-5 415-4 415-5 416-4
416-5 418-2 418-5 420-2 422-1
424-2 426-3 428-3 428-4 428-7
429-1 429-3 430-6 432-7 433-6
435-1
PART←nsubj:pass 148-5 148-6
PART←obj 4-5 4-6 7-5 10-4
13-3 16-2 16-3 17-1 17-7 18-7
21-1 32-5 39-1 43-4 44-3 48-1
50-4 56-6 56-7 57-6 58-1 58-2
63-4 65-2 67-4 68-1 72-3 73-5
74-2 74-4 81-4 90-2 91-7 92-2
97-4 98-3 99-5 102-5 106-3
110-1 113-1 119-6 125-1 125-7
126-7 130-3 136-6 144-2 153-1
153-2 155-3 155-4 159-4 164-2
170-6 170-7 173-3 180-3 186-7
189-6 198-1 201-6 204-4 207-5
207-6 208-2 208-4 208-7 215-1
217-3 218-4 218-5 218-6 226-7
229-2 229-3 231-7 237-7 238-1
239-3 239-4 242-4 242-5 242-8
243-1 247-6 248-1 248-3 248-7
253-1 254-3 266-5 273-1 277-6
278-3 278-4 286-1 297-3 303-5
305-4 318-1 318-3 318-5 325-6
333-5 333-6 335-1 335-2 338-1
338-6 338-7 342-3 342-5 343-6
348-3 348-5 350-7 361-2 384-1
384-5 385-7 387-7 388-1 388-2
388-4 390-6 391-1 391-7 392-4
393-2 393-4 400-3 402-3 404-3
404-6 405-2 405-3 406-6 421-5
422-7 426-5 431-1 431-2 436-2
PART←obl 22-6 66-1 66-7
126-6 163-7 281-4 293-5 418-4
PART←parataxis 40-8
PART←root 40-1 40-2 61-6 77-1
80-6 82-1 82-2 95-2 95-3 98-4
104-3 136-3 190-5 195-7 196-1
209-6 216-7 227-4 234-6 244-7
245-4 250-1 257-4 273-2 277-3
285-6 287-6 287-7 293-6 294-3
295-3 297-6 307-7 323-4 325-2
326-7 328-6 332-1 333-2 333-4
342-2 343-3 345-2 345-3 348-2
353-3 353-4 358-6 358-7 363-7
379-3 379-5 388-1 388-2 388-3
388-4 403-2 429-2 429-4 433-6
【耆】VERB←acl 325-6VERB←ccomp 318-4
VERB←csubj 318-5
VERB←obj 64-6 325-5 327-1
VERB←root 318-3 326-1
【而】CCONJ←advmod 5-46-2 10-4 21-3 21-5 24-4
26-2 32-5 42-1 43-3 56-2 60-5
61-3 66-7 70-5 72-6 73-5 73-6
77-4 79-7 83-5 86-1 92-4 97-1
97-2 102-5 105-5 108-1 109-5
110-1 112-1 118-5 118-6 121-3
124-6 125-3 127-4 127-7 128-4
130-3 131-4 149-6 149-7 150-1
151-4 158-1 159-2 162-4 162-5
163-1 163-5 170-6 170-7 176-2
178-4 178-6 179-1 179-2 182-6
186-3 189-3 189-4 190-5 191-6
193-1 200-1 202-5 202-6 206-2
206-3 206-4 206-5 206-6 208-5
209-3 209-5 213-6 219-2 219-6
226-3 231-8 244-5 247-6 248-4
249-4 249-5 253-4 253-6 253-7
254-1 257-3 258-1 261-2 261-5
263-5 265-5 269-4 272-7 275-1
276-2 280-3 282-7 283-4 289-3
289-4 296-5 296-8 299-2 299-7
300-6 300-7 306-7 308-2 310-3
321-6 330-3 331-4 334-5 334-6
337-4 338-6 340-4 341-6 343-1
347-8 353-7 355-3 355-7 356-3
357-1 359-1 367-3 367-5 368-7
369-3 370-5 373-2 377-1 377-2
377-4 381-6 384-4 388-3 388-5
389-1 389-2 399-8 401-1 402-1
405-7 406-3 407-1 409-1 409-2
412-2 417-3 418-3 427-3 427-4
428-5 428-6 428-7 431-4 431-7
433-6 435-7 437-7 438-3
CCONJ←cc 3-3 3-7 4-4 4-5 4-6
8-1 8-2 10-5 10-6 10-7 11-8
12-2 12-4 12-5 13-4 14-4 15-1
16-4 17-3 17-7 18-2 19-2 19-5
19-7 20-7 21-2 25-4 26-5 26-6
27-2 29-5 30-1 30-3 30-6 31-3
35-1 35-6 36-5 37-3 41-3 42-2
42-6 42-7 43-5 43-6 44-4 44-7
45-3 45-4 47-3 47-4 47-5 47-6
47-7 50-4 51-1 51-7 54-7 55-1
55-2 55-5 56-4 56-6 58-3 58-4
58-6 59-2 59-7 60-2 60-7 61-2
61-4 61-6 62-6 63-3 64-6 67-5
71-2 72-5 74-1 74-5 76-7 77-1
78-1 78-2 80-4 80-6 81-2 81-4
81-6 82-1 82-2 84-3 85-7 86-6
86-7 88-5 89-1 89-2 90-7 90-8
91-1 91-2 91-3 91-4 91-6 93-6
95-2 95-4 96-6 97-1 97-3 97-4
99-5 100-2 100-3 100-5 100-6
102-4 103-1 104-5 105-5 107-4
109-2 109-3 109-4 110-3 110-4
111-5 111-6 112-4 112-6 113-2
113-3 114-1 114-3 114-4 116-2
118-7 119-4 121-1 121-3 121-6
122-7 123-1 123-2 123-3 123-5
123-7 124-3 125-2 125-4 125-7
126-1 126-2 126-6 127-4 128-2
129-2 129-4 131-1 131-3 132-2
135-3 136-4 138-4 138-5 139-1
139-2 139-6 139-7 140-1 142-1
142-5 143-1 143-5 144-3 144-4
144-7 145-3 145-6 145-7 146-2
147-4 148-2 148-3 149-4 149-5
150-2 150-4 150-5 151-3 152-6
153-6 154-1 155-1 155-3 156-7
157-1 157-7 159-4 159-6 160-1
161-4 162-2 162-7 163-7 164-1
164-4 168-2 168-3 169-1 170-1
171-4 172-3 172-5 173-4 173-6
174-1 174-2 174-3 177-1 177-2
177-3 178-4 179-4 181-7 182-2
183-2 183-3 185-1 186-2 188-2
190-2 192-3 193-5 197-5 197-6
198-2 199-7 199-8 201-2 201-6
201-7 205-8 206-1 207-5 209-4
210-1 213-2 214-1 215-6 217-6
218-1 219-3 219-6 219-7 222-1
222-4 222-5 223-5 224-3 224-7
225-1 228-5 229-3 230-2 230-5
231-3 231-5 231-7 232-1 232-6
232-7 236-1 236-3 237-5 237-7
238-1 238-4 238-5 239-7 240-1
240-2 241-7 242-8 243-1 243-4
247-7 248-3 249-1 249-3 250-2
251-4 251-5 253-2 254-7 255-3
255-7 256-1 256-4 258-3 258-5
259-4 260-7 261-2 261-6 261-7
262-4 264-1 267-3 267-4 267-6
267-7 268-1 268-2 269-1 269-2
269-3 270-1 270-2 270-7 271-3
271-5 272-5 272-6 273-1 277-5
278-1 278-2 278-3 280-6 282-2
282-4 282-5 283-1 283-2 286-1
286-4 286-5 287-2 287-4 287-5
288-2 293-1 295-6 297-6 298-5
298-6 301-5 301-6 302-2 303-1
303-6 303-7 304-4 305-3 307-1
309-4 309-5 310-2 312-2 312-6
313-4 313-5 313-6 314-1 315-2
315-3 316-7 317-1 321-4 321-5
323-3 324-4 324-5 325-2 325-3
328-4 329-3 332-4 333-1 333-4
335-5 335-7 336-2 336-4 336-5
336-6 337-2 337-6 343-2 347-4
504
348-4 348-5 348-6 349-2 351-7
352-2 352-6 352-7 352-8 353-4
353-5 354-2 354-3 357-4 357-5
360-2 360-3 360-4 360-5 360-6
360-7 361-3 361-4 362-6 362-7
363-6 364-3 365-1 366-2 369-7
372-6 372-8 373-3 378-8 379-7
380-2 380-3 381-2 381-3 383-2
384-3 384-4 385-5 385-6 388-4
389-5 390-3 393-3 393-5 393-6
394-5 394-6 395-2 395-6 397-1
397-3 398-5 399-4 401-3 401-4
402-7 403-1 403-2 404-5 404-6
406-2 407-1 407-2 407-3 407-5
408-1 408-2 408-3 408-6 410-6
412-6 414-3 416-4 416-5 416-7
418-5 419-2 420-5 421-7 423-4
423-5 424-3 424-6 427-6 427-7
428-3 428-4 429-4 432-6 433-7
434-2 435-3 436-1 437-2 437-3
437-4 437-5 437-6 437-7
PART←discourse:sp 3-4 5-1
23-6 24-3 57-4 63-7 69-4 77-2
97-5 132-5 175-5 195-5 196-2
236-5 241-3 252-4 260-2 264-5
266-4 267-5 278-6 295-1 301-4
301-5 337-5 339-6 341-7 342-4
343-4 345-2 345-5 350-1 350-2
350-5 351-2 351-4 351-5 359-7
368-3 375-6 377-6 387-3 399-3
400-5 404-2 412-1 424-1 425-7
426-6 429-6 436-6
【耒】NOUN←obj 144-7 167-7
【耕】VERB←advmod 14-2VERB←amod 28-5 47-2
58-6 91-3 292-3
VERB←ccomp 91-4 167-6 291-2
291-6 292-3
VERB←conj 173-1
VERB←obj 44-3 151-4 362-6
VERB←obl 98-2 146-6 153-1
VERB←parataxis 252-3
VERB←root 13-5 28-5 145-6









244-2 284-2 326-3 327-1 422-3
NOUN←obl 25-7
PART←discourse:sp 7-2 8-3
34-1 123-4 125-1 153-1 216-2





NOUN←nmod 71-6 82-6 84-2
85-3 86-4 87-4 121-4 121-7
145-1 145-2 150-6 151-4 154-3
182-2 184-3 185-5 185-7 186-7
187-2 192-4 195-3 278-4 287-7
288-5 325-2 327-4 393-2 393-7
















VERB←obj 187-7 289-2 306-6
372-7
VERB←root 16-7 17-2 17-6 20-4
25-4 27-3 34-3 34-7 35-4 36-4
37-1 38-7 47-1 54-2 57-7 58-1
65-1 73-6 77-6 78-5 84-1 86-6
97-7 107-3 111-3 114-6 118-1
129-4 129-7 134-4 144-4 145-1
145-5 153-1 153-2 155-2 155-3
157-5 168-1 187-4 207-7 208-1
208-3 208-4 213-7 214-1 217-2
238-4 251-7 255-7 263-3 278-3
278-6 279-1 280-8 289-4 307-1
320-3 349-6 354-1 372-5 375-3
390-4 390-5 390-7 391-1 406-5
425-6 437-3 437-5 437-7
【聰】VERB←csubj 191-3
【聲】NOUN←acl 288-2NOUN←nmod 25-7
NOUN←nsubj 76-6 230-5 373-5
385-1 402-5 420-7
NOUN←obj 20-4 34-7 36-4 93-6












VERB←root 25-7 52-5 52-6 52-8
53-1 136-3 202-3 210-7 221-8




214-4 214-6 247-7 248-3
NOUN←nsubj 361-3
NOUN←obj 9-7 10-3 11-6 20-4





















【能】AUX←acl 22-3AUX←amod 89-3 406-3
AUX←aux 6-5 6-7 15-3 15-4
16-1 16-5 17-4 29-2 29-3 33-7
36-6 37-4 39-5 39-7 50-6 54-6
62-4 65-6 68-5 74-1 77-2 85-3
85-7 87-1 89-7 91-6 92-2 95-5
100-4 104-5 105-2 105-3 109-5
126-4 126-5 136-1 152-5 153-4
164-2 165-6 165-7 187-1 188-1
190-4 191-3 191-4 191-5 192-1
196-5 199-6 201-3 205-2 205-6
207-6 209-2 210-6 213-7 214-1
215-4 226-2 229-1 229-2 266-1
266-6 266-7 267-1 267-2 268-4
268-5 272-1 272-4 286-7 290-2
304-1 304-2 309-6 313-4 319-5
323-3 331-3 335-3 337-7 342-3
344-1 347-7 350-2 368-4 369-1
369-5 375-2 375-3 375-4 376-7
387-1 396-3 411-1 413-5 413-6
415-3 415-4 415-5 415-6 418-3
427-2 427-4 427-5




AUX←root 22-5 22-6 68-3 83-2
83-5 180-1 195-1 351-1 385-6
409-1
【脅】VERB←root 179-3















【臣】NOUN←acl 355-3 356-4NOUN←advcl 178-3
NOUN←ccomp 114-4 122-7
NOUN←conj 46-2 105-7 106-1





NOUN←nsubj 17-2 17-6 18-6
26-1 34-6 38-6 38-7 50-3 51-4
53-6 57-7 113-5 183-6 186-3
222-7 223-1 223-2 312-3
NOUN←obj 25-1 51-5 108-6
222-6 223-1 223-2 280-8 305-6
305-7 312-3 368-6 369-2
NOUN←root 72-6 195-5 224-1










【自】ADP←case 58-2 88-688-7 90-2 92-1 98-2
116-5 117-3 125-4 132-4 134-6
142-2 144-2 144-7 174-1 190-1
279-2 279-3 303-7 401-5
ADP←mark 85-5 87-1 87-6
PRON←advmod 100-5 146-5
192-2 239-6 239-7 240-2 281-3
PRON←nsubj 77-6 78-2 90-1
90-3 90-4 95-2 134-1 146-4
146-7 148-3 198-3 202-4 202-7
228-1 228-2 228-4 240-1 278-1
283-3 286-2 383-6 414-5 429-1
PRON←obj 120-5 143-1 146-1
151-3 202-4 202-5 202-6 205-4







NOUN←root 195-3 195-4 265-2









VERB←root 11-2 23-4 38-6 55-4
56-3 71-6 76-6 79-2 79-4 86-4
98-2 103-5 103-6 127-3 135-3
161-6 182-6 190-1 235-2 239-7
245-5 246-2 246-6 259-5 270-1
308-3 324-5 325-1 326-2 326-4
326-5 327-2 331-4 338-6 353-7




331-6 332-2 374-4 374-7
VERB←root 114-4 122-7 381-4
【臺】NOUN←nsubj 304-1NOUN←obj 5-5 6-2 6-3
6-6
【臻】PROPN←flat 110-2421-3
【與】ADP←advmod 116-3201-5 248-3 248-6
ADP←case 6-4 6-6 14-5 34-3
34-4 34-5 36-2 37-4 37-5 38-5
42-7 49-2 50-1 60-4 62-5 80-5
98-1 98-4 98-7 99-1 99-3 100-5
106-3 107-4 113-1 113-2 115-6
120-5 133-5 144-1 144-7 145-6
147-5 162-5 163-2 163-6 163-7
165-5 172-4 177-6 177-7 203-6
237-7 238-1 238-2 238-3 240-4
243-4 246-7 247-5 249-4 279-7
280-4 284-5 286-5 293-5 293-7
307-6 308-1 325-7 329-4 332-5
374-1 386-4 386-5 402-1 424-2
ADP←cc 9-1 11-4 11-5 22-3
27-3 69-5 69-7 78-4 101-1 196-2
204-3 266-4 266-5 267-5 281-1
281-7 291-1 291-5 292-2 325-2
347-2 347-3 348-2 348-3 348-5
384-6 394-7 395-1 431-5
ADP←mark 276-2
PART←discourse:sp 18-3 21-6
24-4 25-2 25-4 25-5 25-6 25-7
26-1 26-7 27-3 34-3 36-6 37-4
47-1 52-2 67-5 70-7 71-5 78-5
85-6 107-5 113-3 114-3 118-3
119-3 119-7 121-7 122-1 146-4
146-7 147-7 162-4 171-3 176-5
188-4 188-5 188-6 211-5 257-3
257-4 297-4 299-3 308-2 310-3
314-1 315-7 330-7 332-6 336-2
506
358-1 398-1 400-6 401-7 421-2
426-4
VERB←acl 266-3 342-2 393-2
VERB←advcl 270-3 270-4
VERB←advmod 72-4 106-4
201-7 205-4 205-5 215-3 215-4




VERB←conj 152-6 335-5 335-6
432-6 433-7
VERB←csubj 152-2 345-1
VERB←obj 214-4 214-6 246-5
VERB←parataxis 367-7
VERB←root 15-4 15-5 118-4
118-6 144-5 169-1 189-7 233-3
265-7 266-1 266-2 266-3 268-3
268-4 269-6 270-3 270-4 275-4





VERB←conj 197-2 383-2 390-5
390-7
VERB←root 15-7 24-6 46-1
194-4 321-2 383-4 418-2 436-6
436-7







VERB←root 21-2 56-3 149-4
159-4 176-1 282-6 305-3 350-4
376-1 376-2 376-3 395-6
【舊】VERB←amod 141-5192-2 223-3
【舌】NOUN←conj 154-6
【舍】NOUN←nsubj 217-2PROPN←flat 76-6 77-3
77-5 78-3
PROPN←nsubj 77-2





VERB←conj 46-1 51-7 82-1
VERB←csubj 257-7
VERB←root 18-1 55-2 55-5 84-4
98-1 128-5 147-3 163-6 167-6
206-1 230-2 337-1 340-2
【舒】PROPN←conj 186-4PROPN←flat 155-5
【舜】PROPN←conj 86-5106-6 132-3 152-6 182-2
191-4 195-5 247-5 275-1 276-1
276-3 276-4 276-5 277-6 279-1
286-1 349-5 351-2 366-3 371-1





149-4 151-5 169-6 195-6 217-8
219-3 219-5 221-2 230-8 240-7
241-1 251-2 251-5 251-6 255-3
255-6 256-7 257-1 257-2 257-4
259-2 261-5 261-7 262-4 262-7
263-2 263-5 266-2 268-4 268-6
270-4 270-5 271-6 272-3 295-4
353-7 375-7 386-4 400-4 400-6
401-2 413-7
PROPN←obj 149-4 151-5 241-3
252-6 255-2 256-1 256-2 258-7
265-7 267-3 269-1 269-2 271-1





【般】PROPN←flat 294-3VERB←root 90-1 430-3
【良】PROPN←advmod162-7





248-2 248-5 248-6 249-2 249-4






NOUN←obj 11-7 36-5 37-3 49-4
50-1 129-7 179-5 185-1 253-5
254-2 254-4 284-2 312-3 327-2
390-2 422-2








【芻】NOUN←obl 113-1 113-2VERB←acl 38-4
VERB←nsubj 327-6
【苗】NOUN←nsubj 15-6 15-781-3 81-6
NOUN←obj 15-5 81-5 81-7 82-1
82-2 259-3 436-2
【苙】NOUN←obj 424-3
【苟】ADV←advmod 4-4 29-763-4 95-5 95-6 138-2
176-1 204-7 230-3 237-4 298-2
330-4 330-5 333-5 338-5 345-3
361-6 373-2 373-4 415-7 426-5
【若】ADV←advmod 18-219-2 19-5 26-5 27-1
27-2 59-4 133-3 249-3 281-1
321-7 322-2 383-3
VERB←acl 17-4 190-5 215-2
273-2 402-2 404-4
VERB←advcl 26-6 29-6 38-1
63-5 71-1 75-7 85-4 215-1 240-7
241-3 252-3 328-4 437-4 437-6
437-7 438-2 438-3
VERB←ccomp 71-4 158-6 245-3
338-2
VERB←csubj 381-1 437-2
VERB←root 29-2 34-4 34-5 45-2
58-5 58-7 76-3 76-5 81-3 91-7
95-4 99-4 107-4 111-4 117-1
129-1 129-6 132-8 143-8 156-3
156-4 156-5 158-3 161-2 161-4
163-8 174-4 200-2 221-6 233-7
236-7 265-5 270-7 272-7 275-7
276-4 276-5 277-1 277-6 325-7
332-5 332-6 338-2 338-3 338-7
351-7 360-1 380-8 386-7 396-6































【莫】ADV←advmod 12-615-5 17-4 60-5 61-4
72-5 72-6 74-1 87-1 89-2 96-6
97-2 98-4 106-5 107-1 108-3
108-4 109-4 135-2 136-5 139-3
139-4 142-6 142-7 156-2 186-5
200-2 210-5 213-4 215-5 215-6
225-2 255-2 263-4 264-2 264-7
265-1 272-5 326-6 330-6 334-2
334-3 378-6 379-7 380-1 386-7












NUM←nsubj 4-3 335-6 335-7
NUM←nummod 3-7 56-2 57-1




251-4 255-1 255-6 256-2 258-7
259-2 265-7 270-1 274-5 279-4
281-3 292-8 296-2 297-2 302-1






【葛】PROPN←compound172-4 172-7 173-2 173-5
PROPN←obj 39-6


































NOUN←obj 21-4 105-2 245-7
【藉】VERB←root 139-3


















VERB←conj 96-4 287-5 401-3
VERB←obj 111-5 144-5
VERB←root 111-5 189-5 273-7































【行】NOUN←conj 45-7 376-5NOUN←nmod 87-4
NOUN←nsubj 80-7 278-5 300-1
300-3 434-5 434-6
NOUN←obj 48-7 49-2 83-1 85-3
125-7 186-7 266-4 266-5 267-5
282-7 351-4 351-5 386-7 429-6
433-6 434-5
PROPN←flat 144-2 145-3 145-4
246-4
VERB←acl 56-5 56-7 88-2
208-7 335-5 351-1 388-3
VERB←advcl 46-7 91-7 389-7
VERB←amod 28-6 49-1 111-1
VERB←ccomp 111-1 115-5
115-6 116-3 144-4 145-1 236-7
VERB←conj 55-1 59-7 182-5
183-6 221-6 287-2 301-7 310-2
315-3 361-4 379-7 419-2





VERB←root 20-6 31-4 41-7 44-7
45-7 48-3 61-7 68-2 71-4 74-1
74-6 75-5 86-1 92-7 133-7 135-2
140-3 141-6 141-7 165-5 165-6
172-2 175-7 176-1 181-3 181-8
191-7 192-2 198-1 209-5 212-6
212-7 223-4 224-2 227-1 231-1
237-2 238-5 287-3 299-6 299-7
319-1 350-6 350-7 351-3 351-5
361-6 372-1 374-5 374-6 374-7














NOUN←obj 99-2 150-5 166-8
182-5 284-6 414-1
VERB←conj 146-3
VERB←root 9-5 10-3 31-6 32-4
144-5 146-3 391-4
【衰】VERB←advcl 375-1VERB←conj 270-2










































VERB←ccomp 20-3 121-3 126-2
157-1 157-3 217-3 277-1 307-1
VERB←conj 15-1 20-2 35-5
37-2 67-3 68-1 104-3 123-3
132-3 157-3 175-2 216-6 231-5
306-3 306-4 386-7 421-7
VERB←csubj 21-7 305-5 309-4
331-3
VERB←obj 123-1 157-2 187-7
VERB←parataxis 67-1 187-4
265-4 357-7 358-1 382-7
VERB←root 3-2 5-2 14-7 17-7
20-2 20-3 21-4 33-2 33-5 35-3
36-2 42-4 51-3 52-4 52-7 53-2
66-5 66-8 67-1 67-7 86-6 93-3
106-1 113-4 115-6 121-3 122-4
122-7 127-4 127-7 129-3 131-3
132-4 145-2 145-4 157-4 157-5
161-2 161-3 178-2 178-3 178-5
179-3 216-5 254-7 261-2 261-7
295-4 306-1 306-5 307-2 328-4
330-2 351-6 354-2 354-3 357-6
381-5 390-2 401-5 415-7 437-2
437-4 437-6
VERB←xcomp 104-4
【規】NOUN←nsubj 195-3NOUN←obj 191-2 192-4
346-2 413-5
【視】VERB←advmod 401-2VERB←ccomp 269-6
VERB←conj 104-4 113-3 159-6
VERB←csubj 76-7 222-6 222-7
223-1 223-2 231-4 269-6 383-6
VERB←flat:vv 40-6 60-6
VERB←parataxis 81-6
VERB←root 25-6 76-4 219-2
275-3 284-2 290-4 290-5 310-1
429-8
【覩】VERB←root 361-1
【親】NOUN←nmod 134-1353-3 353-4 353-5
NOUN←nsubj 103-5 103-7
159-4
NOUN←obj 4-5 118-2 158-1
158-2 159-4 160-2 206-3 207-1
213-5 213-7 214-1 214-2 215-2
218-3 219-5 264-7 353-1 385-7
386-2 400-2 408-2 414-3
NOUN←obl 158-5 207-2 219-4
219-5
VERB←advmod 260-2 260-5




VERB←csubj 353-1 386-1 408-5
VERB←obj 150-7
VERB←parataxis 197-7
VERB←root 61-7 141-3 143-5




【覺】VERB←acl 277-3 285-5VERB←ccomp 277-3
285-5







VERB←root 43-5 86-5 94-1













224-2 229-5 301-5 374-6 385-1
428-3 429-5 434-5
NOUN←obj 73-2 79-1 80-1 82-3
82-7 97-7 115-1 124-1 132-4
144-2 145-4 186-1 198-4 210-7
216-2 216-7 217-1 223-4 231-3
255-2 264-6 270-1 274-5 307-4
351-3 351-5 374-5 374-7 375-4
386-7 434-5
NOUN←obl 78-5
NOUN←root 40-4 83-3 84-1





VERB←ccomp 34-6 114-2 428-1
VERB←conj 25-4 51-2 116-3
125-7 126-1 179-4 201-7 237-7
238-1 238-5 418-5 427-7 428-1
VERB←csubj 236-5
VERB←dislocated 48-2
VERB←obj 114-7 205-4 427-7
VERB←root 20-7 23-5 71-4 80-3
83-1 90-3 99-1 106-5 108-1
114-3 115-2 115-6 116-4 123-7
132-3 133-5 162-3 201-5 205-5
226-5 227-1 238-2 238-3 266-4























【詩】NOUN←nsubj 5-5 20-523-4 40-3 40-8 46-3
48-1 48-5 49-5 88-6 89-5 90-2
137-7 140-4 141-4 163-5 186-4
192-2 194-5 196-5 198-2 200-4
201-3 205-1 232-1 255-1 263-3
510
263-6 264-5 265-3 309-7 323-4
344-1 398-4 419-6


















VERB←root 22-4 22-6 33-2 33-6
126-3 127-1 381-7
【誠】VERB←advcl 207-6VERB←advmod 16-4
18-7 19-6 22-5 69-3 88-5 129-4










【說】PROPN←flat 375-7VERB←acl 46-3 185-6
264-3
VERB←advcl 429-8
VERB←ccomp 83-1 186-6 298-3
VERB←conj 228-5 278-2
VERB←csubj 182-5 183-6 354-5
VERB←root 20-5 45-7 185-3
228-6 354-2 354-3 355-1 356-1
【誰】PRON←conj 277-5PRON←nsubj 14-5 16-5
89-8 201-3 319-2 319-3 319-7









VERB←root 14-6 24-6 29-5 34-6
40-6 40-8 66-1 66-2 66-5 105-4
116-6 116-7 121-3 123-3 126-2
131-5 142-7 162-7 163-6 180-1







VERB←root 114-3 129-2 282-1
282-4 312-1 312-5
【諱】VERB←conj 432-1VERB←root 432-1
【諸】NOUN←nmod 25-126-1 44-1 44-2 44-6
45-3 52-2 52-5 52-8 57-5 57-6
72-1 76-5 85-7 99-4 123-6 129-7
134-3 161-2 164-4 166-6 166-7
169-4 178-2 184-3 197-3 204-4
208-7 210-3 238-2 261-6 263-1
266-7 267-1 267-2 268-7 275-5
289-2 290-3 296-7 298-1 298-4
302-1 302-2 302-3 305-5 306-1
306-7 362-3 362-4 362-5 363-6
363-7 364-2 365-2 365-3 365-6
366-7 370-4 417-1 417-2 425-1
NOUN←nsubj 206-2 206-3
PRON←iobj 23-6 97-4 98-3
113-2 147-4 149-6 198-1 233-1
305-3 314-3 314-4 360-7 367-7
PRON←obj 18-4 33-6 38-1 46-6
53-6 119-2 121-6 128-3 176-7
245-6 246-7 265-7 270-2 274-6







【謂】VERB←acl 51-3 93-295-2 243-5
VERB←ccomp 20-1 51-4 51-5
80-2 315-7 348-3
VERB←conj 95-2
VERB←csubj 315-6 368-5 369-2
VERB←parataxis 304-3
VERB←root 6-2 6-3 20-6 45-4
45-5 45-6 46-5 50-3 51-4 53-7
54-1 54-4 56-1 67-3 67-5 67-6
77-5 81-4 82-3 88-7 90-5 107-2
107-5 111-7 114-1 123-4 132-5
133-4 134-3 135-5 137-3 141-5
151-7 152-1 152-2 153-4 158-4
163-3 166-1 173-5 176-4 177-3
193-4 194-8 195-1 196-6 203-1
205-2 205-6 205-7 210-1 214-7
215-1 217-5 220-1 223-7 224-5
234-6 258-2 260-5 260-6 261-1
261-3 263-6 265-4 269-7 279-4
280-1 282-4 282-5 282-6 283-1
283-4 288-1 295-6 295-7 298-6
304-2 305-7 310-5 315-6 316-6
317-2 317-5 318-1 318-3 318-7
319-1 322-1 327-4 330-7 336-7
338-3 344-7 348-2 350-7 366-2
368-6 369-2 372-1 381-7 391-7
392-3 392-4 399-3 404-1 404-6
409-3 410-5 411-2 420-4 422-5
422-8 423-2 423-3 423-4 423-5
423-6 433-2 433-4 434-4
【謨】VERB←csubj 256-4VERB←root 183-4








VERB←root 18-4 51-6 104-4
105-3 123-2 127-1 127-2 257-2












VERB←root 33-6 58-6 71-7





【讒】VERB←acl 373-7 374-1VERB←root 45-1






【豈】ADV←advmod 6-7 26-257-2 77-2 87-2 96-1
106-3 107-5 108-1 115-2 122-5
128-1 128-5 128-6 129-1 133-1
147-2 152-7 157-7 164-3 167-6
179-3 181-1 186-7 187-3 211-3
244-7 261-1 275-7 276-4 276-5
277-1 307-4 307-5 309-3 315-4
328-6 330-3 338-7 339-5 340-7
348-2 350-6 351-1 352-1 384-6
396-2 433-1
【豕】NOUN←conj 386-5NOUN←nsubj 402-7
【豚】NOUN←conj 9-5 31-6NOUN←obj 179-1 424-2
【象】NOUN←conj 183-3PROPN←nsubj 256-4

































VERB←obj 300-6 300-7 301-1
301-2
【貨】NOUN←nsubj 194-3NOUN←obj 48-4 48-5
49-2 111-6 244-1
NOUN←obl 297-5












NOUN←obj 260-3 293-1 295-7
296-1 339-7 407-1 416-6
VERB←acl 343-5 343-6 343-7
VERB←amod 311-7 312-1
VERB←ccomp 89-2 295-7














【賊】NOUN←obj 368-6 369-2NOUN←root 434-3
435-4 436-1















NOUN←obj 51-7 52-2 52-3 52-4
66-6 90-6 146-1 199-4 229-6
270-3 286-4 295-3 295-4 295-7
296-1 304-1 304-2 306-6 307-1






VERB←amod 5-3 5-4 42-4 66-7
71-6 72-4 89-2 138-5 145-5
225-7 283-4 305-4 309-3 309-4
335-2 335-3 360-1 361-2 381-2
381-3 397-7 420-2 422-7
VERB←ccomp 77-4
VERB←csubj 86-5 226-1
VERB←obj 100-2 231-4 409-1
VERB←obl 270-2
VERB←root 69-5 69-7 242-1
242-3 272-1 272-4 283-2 397-6
【賤】VERB←amod 125-2125-4 162-6 340-3
VERB←conj 165-7 339-6
VERB←obj 125-3 158-2 339-7






【赤】NOUN←nmod 158-3158-7 159-1 227-3
【赧】VERB←advmod 179-5VERB←flat:vv 179-5
【赫】VERB←root 40-8
















【足】AUX←aux 18-5 21-221-3 21-5 23-6 24-3
25-6 25-7 26-1 30-4 31-1 70-7
71-5 86-3 95-6 106-4 109-1
128-6 167-4 192-1 215-3 227-5
253-4 253-6 253-7 254-1 254-2
291-2 291-6 292-2 299-6 330-1





NOUN←obj 202-3 202-4 325-3
VERB←ccomp 44-4 46-2 170-2
311-2 362-6
VERB←conj 139-7 249-2
VERB←root 25-5 136-1 249-1











NOUN←obj 69-2 115-6 129-6
206-1 309-6 337-2 338-1 352-1
420-5
NOUN←obl 10-3 32-3 91-3
105-4








VERB←root 52-1 66-8 67-2











【躍】VERB←conj 315-2VERB←root 6-1 406-2
【身】NOUN←advmod 188-7245-2 254-6 380-3
NOUN←csubj 148-2
NOUN←nmod 240-6
NOUN←nsubj 65-6 196-3 198-1
205-6 260-4 336-2 336-3 336-5
415-2
NOUN←obj 3-7 12-7 30-5 31-2
66-6 126-5 182-7 198-6 204-7
205-1 207-2 207-3 213-6 213-7
214-3 249-3 278-6 338-7 339-2
376-5 378-4 379-6 382-7 383-1
401-4 406-4 406-5 414-1 425-2
428-6































VERB←root 30-7 170-7 180-1
373-3 429-1
【輝】VERB←ccomp 423-4




NOUN←nmod 21-4 21-7 222-2
NOUN←nsubj 66-4
NOUN←obj 221-8








VERB←root 26-4 189-1 194-3
207-7 208-2 210-3 334-6 362-7
368-5 390-4 390-6 396-6
【辭】NOUN←nsubj 82-3 82-482-5 111-1 111-3
NOUN←obj 83-1 99-5 185-6







VERB←root 104-7 124-2 286-3
297-7 301-1 301-2




【辱】VERB←acl 278-4VERB←obj 89-1 205-1
VERB←root 13-2 88-8







VERB←root 175-3 175-4 347-6
374-7



















VERB←root 131-3 245-7 246-1
246-3 284-4 331-4
【送】VERB←csubj 227-6VERB←parataxis 165-1















VERB←root 74-5 85-2 287-4
407-7










VERB←conj 77-1 84-7 230-2









【遂】ADV←advmod 107-4140-4 153-6 224-4 366-3
【遇】VERB←ccomp 354-4VERB←csubj 68-4











NOUN←obj 97-6 122-1 273-6
312-1 312-5
NOUN←root 122-2
VERB←acl 24-2 73-4 384-5
VERB←advcl 122-2 122-3
VERB←ccomp 315-3
VERB←conj 17-7 192-3 236-3
280-6
VERB←csubj 75-7 122-4 383-6
VERB←root 130-4 132-2 150-2
159-5 164-1 187-5 230-6 241-7






NOUN←nsubj 9-4 132-5 149-3
157-5 158-3 182-3 183-6 185-2
191-4 196-1 206-2 301-6 309-7
337-4 351-2 351-7 369-8 405-5
406-3 428-5
NOUN←obj 39-4 75-5 76-1 84-5
89-7 100-2 103-4 103-5 108-7
145-5 150-4 153-3 155-6 157-6
160-3 163-8 165-5 165-6 169-1
169-6 170-5 171-2 185-5 191-7
193-3 193-7 194-7 195-4 195-5
199-3 199-4 203-4 203-5 203-6
206-6 207-1 207-2 207-3 212-3
217-6 219-6 228-1 231-5 233-5
235-5 242-4 247-1 258-5 272-2
275-1 276-1 276-3 277-4 279-1
281-7 285-6 286-4 297-1 297-3
299-3 299-4 309-5 323-6 335-5
359-5 368-3 368-7 369-3 369-4
375-3 378-8 379-4 380-3 381-3
382-4 382-5 383-7 384-1 394-3
395-6 406-4 406-5 415-2 415-3
422-7 425-6 432-6 433-1 436-1
NOUN←obl 371-1 371-2
NOUN←root 108-2 131-2 155-1
165-3 180-3 207-4 207-5 244-6
249-2 275-2 275-4 287-3 304-7
369-8 418-6 419-1 419-2 428-4
VERB←acl 16-7
VERB←conj 352-6 352-8






VERB←root 73-6 117-3 159-7
290-3 386-2 387-6 394-4 426-7
427-1





VERB←conj 183-3 272-3 428-3
VERB←obj 231-6
VERB←root 3-2 20-4 75-7 86-5









【遵】VERB←acl 192-3VERB←root 43-5 401-3
【伇】VERB←conj 155-3253-2 273-7





VERB←root 100-2 286-4 363-2
【避】VERB←root 57-3 189-4268-6 270-6 271-2
【邇】VERB←obj 206-2 231-5
【邑】NOUN←nmod 175-2VERB←root 65-3
【邠】PROPN←nmod 65-4PROPN←obj 63-2 64-3
65-3
【邦】NOUN←conj 23-5NOUN←root 141-5











【鄉】NOUN←nmod 93-599-3 108-3 143-3 241-2
243-1 283-3 284-5 286-5 310-5
310-6 319-1 319-3 320-3
NOUN←nsubj 434-3 435-2



















【配】VERB←conj 90-3VERB←root 80-5 198-2
【酒】NOUN←obj 45-5 173-3197-6 214-4 214-6 231-3






【里】NOUN←clf 3-3 13-213-4 28-1 38-1 38-3
38-4 38-8 39-1 57-7 58-2 73-1
73-5 85-6 88-3 102-3 127-4
515
127-6 133-2 143-5 221-5 290-1
290-2 290-6 291-3 291-6 366-6
366-7 367-1 367-2 367-3 367-4
367-5 373-3 373-6 373-7
NOUN←conj 91-5 223-7 224-5
NOUN←flat 392-1
VERB←csubj 96-4










NOUN←nsubj 11-7 142-7 185-1
NOUN←obj 209-7 305-6 421-6












【鍾】NOUN←clf 335-6 335-7NOUN←nmod 34-7
36-4














VERB←amod 13-1 13-7 22-5
60-6 126-6 126-7 217-3 317-6
350-7
VERB←ccomp 80-1 81-4 317-1
317-4 317-5 330-5 386-1
VERB←conj 108-4 206-3 316-7
VERB←csubj 319-4
VERB←flat:vv 301-5
VERB←nsubj 151-1 177-5 177-6
VERB←obj 24-5 81-2 133-2
VERB←root 316-7 318-1 318-2
349-7 365-4
VERB←xcomp 81-5 81-7 82-1
【長息】PROPN←conj 294-3PROPN←nsubj
251-6
【門】NOUN←nmod 153-7297-3 303-5 421-2 425-4
NOUN←obj 144-3 150-2 165-2
178-4 178-7 237-6 241-7 309-5
309-7 375-2 393-1 406-7 434-2




















【關】NOUN←nmod 38-8NOUN←nsubj 47-3 91-2
179-7
















































【隱】VERB←advcl 19-5VERB←flat:vv 93-4 94-1
94-4 322-3 322-5
VERB←root 100-1 125-7 286-4
【集】VERB←acl 80-6 288-1VERB←root 28-1 230-4
288-1
【雉】NOUN←nmod 38-5
【雖】ADV←advmod 5-4 6-618-7 27-1 29-4 55-3
73-2 75-5 78-1 78-2 89-4 99-5
100-3 128-5 134-4 140-5 141-4
145-5 150-2 156-1 163-8 176-2
176-8 177-2 188-1 196-4 204-5
235-6 236-3 242-8 243-2 261-1
286-6 294-1 294-4 294-7 324-6
328-6 331-1 332-3 332-5 369-5
374-6 383-3 383-7 384-1 389-7
404-5 431-1 431-2
【雛】NOUN←obj 350-3
【雞】NOUN←nmod 9-5 31-6NOUN←nsubj 73-5









80-2 168-2 258-4 352-1 393-6
393-7
VERB←ccomp 206-3
VERB←root 73-1 75-8 152-3
198-7 240-5
【雨】NOUN←nsubj 58-7174-6 230-4 324-7 328-2
405-2
















VERB←root 70-6 75-5 88-1
161-3
【靈】PROPN←compound300-3
VERB←amod 5-5 5-7 6-1 6-3
【靈丘】PROPN←obj 114-1
【非】ADV←advmod 10-611-1 19-7 22-2 22-7
33-7 44-3 51-4 62-4 63-3 65-6
67-6 68-3 72-5 72-6 80-6 82-2
84-5 84-6 84-7 88-4 93-4 93-5
93-6 94-1 94-2 94-3 98-3 98-6
102-6 102-7 103-1 106-6 107-2
112-5 117-3 131-5 155-1 157-7
159-1 159-7 162-1 169-5 171-7
173-7 177-7 179-5 180-3 180-5
194-2 194-3 205-5 209-4 225-4
231-1 241-4 246-4 252-2 258-4
262-3 263-4 263-6 264-2 268-5
269-5 272-4 275-2 275-3 275-4
277-4 284-3 285-2 285-3 288-7
293-7 294-4 295-3 298-6 299-3
300-6 300-7 302-3 304-7 308-5
316-5 316-6 317-1 319-4 320-4
322-2 322-7 324-2 328-3 332-6
335-2 337-7 343-7 367-2 367-4
378-6 379-1 392-2 392-7 397-4
399-4 399-5 401-7 402-4 413-2





NOUN←root 42-7 43-1 110-5












VERB←root 58-3 58-4 174-2




【音】NOUN←conj 35-1 36-4211-3 373-6
NOUN←nsubj 25-7
























【願】VERB←conj 90-7 91-191-3 91-4 91-6 168-2
168-3
VERB←nsubj 85-4
VERB←root 11-3 13-2 29-4 70-5
117-1 123-1 123-4 144-4 145-2
157-2 344-3 344-4 351-7 354-5
【顙】NOUN←nsubj 159-6NOUN←obj 315-3
【顛】NOUN←advmod 273-5
【類】NOUN←obj 169-2 190-4298-7 325-1 325-2 326-1
338-4
NOUN←obl 87-5
NOUN←root 23-1 23-2 87-4
87-5 428-2
【顣】VERB←root 189-6
【顧】VERB←parataxis 275-3VERB←root 5-2 51-1















NOUN←obj 10-5 122-4 144-6
150-5 169-4 171-1 171-3 171-6
173-2 294-6 299-5 347-5 349-1
395-8 400-1





VERB←ccomp 20-4 282-3 431-4
VERB←conj 11-8 12-2 32-4
44-7 145-6 146-2 170-1 171-4
185-1 185-4 190-1 210-1 258-3
398-5
VERB←flat:vv 45-2 248-1 248-3
320-6 340-5 340-6 396-1
VERB←obj 74-4
VERB←parataxis 8-6 8-7 10-3
303-1
VERB←root 9-2 9-6 10-5 11-8
31-7 45-1 148-6 150-1 159-5
170-4 170-6 171-4 171-5 171-7
172-1 172-7 185-4 187-4 187-6
188-3 189-3 190-2 190-3 242-2
281-4 292-4 292-5 292-6 294-7
295-3 349-7 375-2 402-7 431-7




VERB←root 10-1 10-4 32-1 32-4









VERB←nsubj 45-2 320-6 396-1
VERB←obj 74-5 395-8
VERB←parataxis 430-3
VERB←root 242-2 320-5 320-6
【飽】VERB←ccomp 344-2VERB←conj 392-3




【養】NOUN←nsubj 401-6VERB←acl 65-1 208-2
208-4 214-7 227-5 281-4 300-2




VERB←ccomp 14-3 215-1 243-6
244-1 244-2 304-3 330-4 330-5
339-4 340-6 391-1 392-2
VERB←conj 142-7 146-1 264-1
VERB←csubj 9-3 265-2 324-7
430-7
VERB←obj 300-7 301-1 304-3
339-3
VERB←root 76-1 76-6 80-1 80-4
123-5 140-1 140-7 143-6 179-6
214-3 214-5 225-6 229-2 245-3












437-1 437-4 437-6 438-1
NOUN←nmod 130-3 143-2
170-2 170-3 264-5 352-2







110-3 110-4 111-2 111-3 297-3









【首】NOUN←obj 35-1 35-5176-1 303-6 304-4 413-3
【馬】NOUN←conj 64-5 223-1325-7












【駕】NOUN←obj 107-3 310-2VERB←root 66-4
【駟】NOUN←clf 275-3
【騁】VERB←flat:vv 430-4
【驅】VERB←flat:vv 163-4VERB←root 30-6 181-7









NOUN←obj 84-2 84-3 95-1































PROPN←nmod 66-2 68-4 126-3




PROPN←obj 287-2 393-5 418-7









































【鼈】NOUN←conj 6-4NOUN←flat 8-6 9-1
【鼎】NOUN←nmod 303-4304-6
NOUN←obj 67-4 67-5
【鼓】NOUN←conj 34-7 36-4NOUN←nmod 35-2









PROPN←nmod 16-6 18-7 33-4
37-7 39-4 42-4 43-4 46-5 50-3
51-3 53-5 54-4 55-7 57-5 62-7
69-3 75-4 106-2 107-1 114-4
115-6 116-1 116-2 119-1 128-7
132-5 161-5 176-6 176-7 176-8
189-1 199-6 222-6 262-3 308-2
311-5 360-5 399-8 401-5 403-6
PROPN←nsubj 28-1 34-2 59-6
73-5 73-6 172-3 176-2 421-3
PROPN←obj 62-3 70-7 119-2
125-6 127-1 129-6 131-1 216-5
287-2 357-6 358-1 366-3 401-5
419-1
PROPN←obl 13-1 62-3 69-2
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